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Tirnä julkaisu sislt 	toteutumatietoja tie- ja vesirakennuslaitoksen 
kunnossapitotoiminnan kustannuksista ja suoritteista vuodelta 1986 se-
k vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta. 
Julkaisussa esitetn tietoja kunnossapidon toiminnansuunnittelua  ja 
 -ohjausta varten. Tiedot  on ryhmitelty siten, että tie- ja vesiraken
nuspiirien kunnossapitotoirninnan tuloksia voidaan vertailla keske-
nään. Tiedot on esitetty vuoden 1986 alusta käyttdön otetun tehtävä-
ryhmittelyn mukaisesti. Muutokset koskevat lähinnä pintauksia ja sil-
tojen kunnostusta. Kustannusten  ja suoritteiden suhteutuksessa ties- 
töön ja liikenteeseen on käytetty tierekisterin mukaisia tiepituuksia 
 ja  liikennemääriä. Kevytasfaittibetoni (1434 km 1.1.1986) sisältyy uu-
den ryhmittelyn mukaisesti kevytpäällysteisiin vuoden 1986 alusta al-
kaen ja sitä ennen vanhan ryhmittelyn mukaisesti kestopäällysteisiin. 
Tilastossa on säilytetty tämä käytäntö, mm. koska kevytasfalttibetonin 
kustannuksia ei voida erotella takautuvasti. 
Tilastoa kehittäneeseen työryhmään ovat kuuluneet TVH:n tutkimustoi-
mistosta suunnittelija Riitta Viren sihteerinä, TVH:n kunnossapitotoi-
mistosta ins. Raimo Hyttinen, ins. Jukka Hopeavuori, dipl.ins. Jouko 
 Kantonen ja  ins.opp. Timo Kurki. Raportin konekirjoituksen on tehnyt
Päivi Lehtikankare ja piirrokset Sinikka Uras. 
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1. 	K U N N U S S A P I I) U N 	K A $ I I I L I I A 
1. 1 	KLJS I ANNUSRYIMAT JA I Ulh[NPIDLRYI IN I 
Kustannusryhmii ovat yhteiskustannukset ja tyikustannukset, joiden 
summasta muodostuvat kunnossapidon kustannukset. 
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. tiemestar'ipiirien johtaminen ja 
 valvonta sekä suunnittelu-, koulutus-  ja toimistotyöt. 
Tydkustannukset ovat toimenpideryhmien sisltömien töiden aiheuttamia 
kustannuksia.  
Kunnossapidon toimenpiteet ryhmitellën hoitoon, kunnostukseen ja ra-
kenteen parantamiseen. 
Hoidolla tarkoitetaan teiden pivittäisen liikennekelpoisuuden varmis-
tamista. Hoitoa on pllysteiden paLkkaus, sorateiden  tasaus, pölynsi-
donta, lumen auraus, liukkaudentorjunta, lauttaliikenteen ylläpito 
 yms. 
Kunnostuksella silytetn pëllys1eiden  kunto ja ehkistën tieraken-
teiden kuluminen. Kunnostusta on pIllysteiden uusiminen, sorateiden 
kulutuskerroksen vahvistaminen ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden 
kunnostaminen. 
Nakenteen parantaminen on lhinn kelirikkoisen tien kantavuuderi pa-
rantamista ja sorateiden pllystinist. Tiemestaripiirit toteuttavat 
rakenteen parantamiskohteita vain, kun hoito- ja kunnostustyöt sen 
 sallivat.  
1.2 	KUSIANNIJSLAJIT 
Kunnossapidon kustannuslaskenta perustuu Iaskentajörjeste1mn tosit-
teilla ilmoitettaviin kustannuksiiri. Kustannuslaji ptel1in p- 
asiassa tositelajista tai tositteelle merkitystö muusta tiedosta. Las-
kentaa varten kustannukset jaetaan  niestyö-, konetyö-, kuljetus-, ma-
teriaali-, urakka- ja muihin kust.annuksiin. 
Miestyökustannukset saadaan palkanlaskennasta seuraavien tositteiden 
sisltmien tietojen perusteella: 
- työilmoitus 
- työaikailmoitus 
- lisäys- ja vihennysilmoitus 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslornake. 
Miestyökustannuksia  ovat työmiesten, oman kaluston kuijettajien ja 
 tiemestaripiirien toimistohenkilöjden  palkkakustannukset sosiaalikus-
tannuksineen sekä matka- ja pivrahat. 
On huomattava, että kustannuslajeihin materiaali, kuljetus  ja konetyö 
 sisältyy myös  osa kunnossapidon henkilöstön kustannuksista. Kyseisten 
kustannuslajien miestyökustannusten osuus on karkeasti 20 % niiden ko-
k onaisku st annuk sist a 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien tosit-
teiden sisltmien tietojen perusteella: 
- vuokrakoneen kyttöilmoitus 
- tapahtumatietojen korjauslomake/koneet 
- konepankin kaluston kyttöilmoitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden kuljettajien 
kustannukset sekä omien koneiden kustannukset ilman kuljettajien palk-
kakustannuksia. Koneita ovat mm. tiehöylöt (TH), traktorit (JR) ja 
 pyörkuormaimet (KUP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien to-
sitteiden sisltmien tietojen perusteella: 
- ajopivlista 
- tapahtumatietojen korjauslomake/autot 
- konepankin kaluston kyttöilmoitus. 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen ja niiden kuljettajien 
kustannukset sekä omien autojen kustannukset ilman kuljettajien palk-
kakustannuksia. Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ  on aina kuljetus- 
ta. 
Materiaalikustannukset saadaan atit o- ja kone laskenra;La, tarvikek ir-
janpidosta sekä kirjanp idusUj ;eiiiaavien los ill e idei s isil tinier tie-
tojen perusteella: 
- auto- ja konelaskennari tositteet (' kpl) 
- materiaalin siirtotosite 
- varastomääräys 
- palautusmääräys 
- tarvikelaskutuksen oikaisu 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Materiaalikustannukset kohdistetaan näiden tositteideri avulla toimen-
piteiden kustannuksiin. 
lirakkakustannukset muodostuvat iirakoitsijoille suoritetuista maksuis-
ta. Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien tositteiden sisältä-
mien tietojen perusteella: 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Iluut kustannukset saadaan eri laskennoista lähinnä seuraavien tosit-
teiden sisältärnien tietojen perusteella: 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake 
- viraston sisäiset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteistöjen pääomien  korot ja poistot, 
toisen TVL:n piirin tekemien töiden kustannukset ja apulitteroilta 
 varsinaisen toiminnan litteroille siirretyt kustannukset silloin, kun 
niitä ei voida kohdistaa muille kustannuslajeille sekä sellaiset las-
kut, jotka eivät ole urakka- tai materiaatilaskuja. 
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1.3 	MUITA KASITTEIT 
Toiminnallinen luokitus yleisilfli tei1I on seuraava: 
Valta- ja kantatiet muodostavat maantieverkon rungon. Valtatiet yhdis-
tvt maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa ja vlittvt 
pitkmatkaista liikennettä. Kantatiet yhdistvt kaupunkikeskuksia 
toisiinsa ja 1himpiin ylempiluokkaisiin keskuksiin ja vlittvt pit-
kmatkaista ja seudullista 1iikennett. 
Seudulliset tiet yhdistvt kuntakeskuksia toisiinsa ja lhimpiin 
ylempiluokkaisiin keskuksiin sekä v1ittvt seudullista  ja paikallis-
ta liikennettä. 
Kokoojatiet yhdist'Eivt paikalliskeskuksia  toisiinsa ja 1himpiin ylem-
piluokkaisiin keskuksiin sekä ky1keskuksia  ja haja-asutusalueita 
ylempiluokkaisiin teihin. Kokoojatiet vlittvt paikallista ja seu-
dullista 1iikennett. 
Yhdystiet yhdistvt kylëkeskuksia ja haja-asutusalueita ylempiluok-
kaisiiri teihin ja vlittvt paikallista liikennettä. 
Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet jaetaan maanteihin ja 
 paikallisteihin.  Hallinnollinen luokitus vaikuttaa tienpidon kustan-
nusten jakoon valtion ja kuntien kesken. 
Kunnossapitoluokka mrytyy tien keskimrisen vuorokausiliikenteen 
(KyL) perusteella. Omana erillisen luokkanaan ovat kaksiajorataiset 
tiet: 
Kunnossapitoluokka 	Autoa/vrk (KyL)  
1 	Kaksi  3jorataiset tiet  
2 yli6 000 
3 	1501 - 6 U0(J 
4 501 - 1 500 
5 	201 - SUU 
6 1111 - 2U0 
7 	U - J.UU 
PálIystetyyppeji ovat kestopUysteet (asiat ttihetoni, hi tundsuru, 
valuast'alt ti , sement. I ihetoni ja S rutep innat tu kostoiil lystu) ja ke-
vytpJillysteet (kevytasialttihetoni, 31jysur., bitumi[iuussora, 
imeytys- ja pintaksittely, sirotepintaus kevytpiIlysteelle  ja sora- 
tien pintaus).  
Siltojen vhintn 2-metrinen vapaa-aukko erottaa ne rummuista. 
Lauttatyyppeja ovat lautta-alus, lossialus ja lossi. Lautta-alus on 
 vapaasti  ohjailtava lautta. Lossialus liikkuu vaijerin varassa, mut a 
voi mrtyiss tilanteissa liikkua vaijerista irroitettunakin. Lossi 
 on  vaijerin varassa ja ohjaamana liikkuva lautta.  
Kunnossapidon piirihallintokustannukset  ovat piirikonttorin kunnossa-
pitotoimialan ja lVI-1:n kunnossapitotoiinistoii toiminnoista aineutuneita 
 kustannuksia. 
Omavaraisuusaste (uV-%) on laskettu seuraavasti:  
A IJV-% - x thu %, jossa 
A 	omien resurssien aiheuttamat kustannukset  
13 	omien ja ulkopuolisten resurssien aiheuttamat kustan- 
nukset yhteensa 
Huom! Varastokirjanpitoihin sisltyvien materiaalien kustannukset on 
 mritelty  omien resurssien kustannuksiksi.  
Lyhenteitä: 
IH 	tiehöy] 
TN 	traktori  
KUP 	pyirkuormain 
KA 	kuorma-auto.  
lo 
2. 	TILl 
T1LL1IKENN[  
Vuonna .1956 yleisillJi tei11 	ajettiin 22,5 miljardia autokilometri. 
Herikii3autojen osuus liikennesuoritteesta oli 82 %, pakettiautojen 
 7  %, kuorma-autojen 9 o ja linja-autojen 2 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi vuonna 1986 4,2 % edel1isest 
 vuodesta.  Fakettiautoliikenne kasvoi suhteellisesti eniten eli n. 11%  
 Kuorma-autoliikenne kasvoi  b %, henkil3autoliikenne 4 % ja linja-auto-
liikenne pysyi lhes ennallaan. 
Yleisten teiden liikennesuorite (mi.lj.autokm/v) on kehittynyt viidess 
 vuodessa seuraavasti.:  
loimi.nnallinen mi.lj.autokm/v Kasvu () 
luokka 1982 1953 1954 1955 1986 1982-1956 
Valtat jet 7 517 7 859 8 359 5 776 957o 27 
Kantetjet 2 311 2 428 2 551 2 754 3513 35 
Seudulliset 	tiet 2 866 2 957 3 586 3 376 3397 19 
Kokoojatiet  2 672 2 755 2 744 2 868 2837 6 
Yhdysti.et  3 739 3 839 3 845 3 895 3655 
Yhteens  19 lUo 19 818 25 585 21 619 22513 18 
Liikennesuoritteen  kehitys  piireittin on esitetty taulukossa 1. 
Pllyste1ajeittain liikennesuorite 	on 	vuosina 19b2-1986 jakautunut 
(%) seuraavasti:  
llyste 1952 1983 19s4 1985 198b 
Kesto 1) 68 75 71 71 72 
Kevyt 2) ZI LU ZU 21 LU 
Sora 11 IU 9 8 8 
Yhteensä IUU IUU IUU IUU IUU 
1) sis. KAS:n v. 1952-1985 
2) sis. KAti:n v. 195b 
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Taulukko 1. 	Liikennesuorite (milj.autokm/v) vuosina 1982-1986 ja 
liikennesuoritteen kasvu (%) v:sta 1982 v:een 1986 toi-
minnallissa luokissa piireittin (yleiset.tiet  1.1.1983- 
1.1.198], KVL 1982-1986)  
Piiri Vuosi Valtatiet Kantatiet Seud.tiet Kokooja- tiet Yhdys-  tiet Yleiset tiet 	yht. 
Uusimaa  1986 1985 1 548 1 406 
933 862 
823 817 371 385 
656 728 4 331 4 198 
1984 1 382 822 694 361 708 3 767 1983 1 281 768 675 352 687 3 762 1982 1 213 712 658 357 664 3 605 Kasu % 28 31 25 4 -1 20 
Turku 1986 1 274 277 608 462 508 3 128 1985 1 164 253 591 489 561 3 057 1984 1 120 240 515 506 522 2 902 1983 1 069 228 500 499 545 2 842 1982 1 004 214 479 500 528 2 725 Kasvu % 27 29 27 -8 -4 15 
H&ne 1986 1 445 275 371 415 396 2 902 1985 1 333 245 373 403 410 2 769' 1984 1983 1 286 1 214 
212 200 374 351 
352 352 377 379 
2 600 2 497 
1982 1 133 187 316 345 380 2 360 23 Kasvu % 28 47 17 20 4 
Kymi 1986 1985 824 777 
91 82 
105 101 
196 208 215 238 
1 431 1 407 
1984 730 79 80 193 253 1 335 1983 693 87 80 78 76 
191 185 257 257 1 306 1 247 1982 Kasvu % 649 27 14 38 6 -16 15 
Mikkeli 1986 1985 606 547 143 130 
152 149 
112 110 198 197 
1 211 1 134 
1984 1983 508 468 
121 115 146 145 
97 95 203 201 
1 076 1 024 
1982 457 112 138 94 193 994 Kasvu % 33 28 10 19 3 22 
P-Karjala 1986 1985 310 284 166 152 
141 122 118 123 
197 206 932 887 
1984 270 147 121 109 205 854 1983 246 141 121 109 210 827 1982 245 138 111 115 211 819 Kasvu % 27 20 27 3 -7 14 
Kuopio 1986 569 146 95 153 180 
133 132 211 208 
1 212 1 133 1985 1984 517 489 92 166 130 211 1 086 1983 471 87 159 125 204 1 046 1982 459 71 160 130 198 1 018 Kasvu % 24 106 -4 2 7 19 
K-Suomi 1986 1985 695 630 120 93 
175 189 165 170 
261 250 1 416 1 332 
1984 569 87 179 164 259 1 258 1983 1982 513 504 
81 78 
170 162 159 155 
240 233 1 162 1 133 
Kasvu % 38 54 8 6 12 25 
Vaasa 1986 1985 546 505 308 284 
439 447 262 273 
334 366 1 889 1 875 
1984 482 271 423 274 373 1 822 1983 452 259 407 269 371 1 758 1982 440 257 393 253 365 1 709 Kasvu % 24 20 12 4 -8 11 
K-Pohjanmaa 1986 1985 178 163 198 180 
126 119 90 88 
157 154 749 704 
1984 150 169 115 77 161 673 1983 143 162 108 76 158 648 1982 137 160 103 72 151 625 Kasvu % 30 24 22 25 4 20 
Oulu 1986 726 79 116 168 234 1 323 1985 666 73 . 	109 158 243 1 249 1984 623 71 95 158 239 1 186 1983 591 69 94 151 244 1 149 1982 578 68 87 147 232 1 112 Kasvu S 26 16 33 14 1 19 
Kainuu 1986 199 66 64 116 107 554 1985 179 61 64 111 113 528 1984 173 60 66 101 114 514 1983 162 57 64 101 112 496 1982 157 58 62 98 108 483 Kasvu 5 27 14 3 18 -1 15 
Lappi 1986 654 211 123 229 212 1 431 1985 606 193 115 215 220 1 350 1984 578 180 112 218 222 1 312 1983 556 174 114 224 231 1 299 1982 542 175 117 218 219 1 272 Kasvu % 21 21 5 5 -3 13 
HUGH I  Myös tieluokkamuutokset vaikuttavat liikennesuoritelukuihin. 
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2.2 	TILV[HKKU  
Vuoden 1986 lopussa yleisten teiden pituus oli 76 8U km, josta Lapin 
 piirin autolla ajettavia polkuteit oli  608 km ja lauttavlej 53 km.
 Pi1lystettyj  teit oli vuoden lopussa 43 274 km, joista kestopl-
lysteisi 14 939 km ja kevytpllysteisi 28 335 km. Ylei.sist teist 
 oli pllystetty  56 %. Valta- ja kantatiet olivat kaikki pllystetty-
j, seudullisista teist pllystettyj oli 99 %, kokoojateist 75 % 
 ja  yhdysteist 30 %. 
Taulukko 2. 	Yleisten teiden pituudet ja pllysteiden osuudet toi- 
minnallisissa luokissa piireittin 1.1.1987 (p1. lautta-
vilit, sis. Lapin piirin polkutiet) 
Veltetiet Kaitatiet Seixijiliept tiet Kcieojetiet Vhgtiet Yleiset tiet yht.') 
Piiri Slit. Keg- 	Kg- Slit. Keg-. 	Kg- Slit. Keg- 	Kg- Slit. Keg-. 	Kg- Yht. Keg.- 	Kg- Slit. Keg- 	Kg.- 2) 
tcp. 	ytp. tq. 	vytp. tc. 	ytp. tq). 	ytp. tco. 	vytp. ta,). 	ytp. 
kin % 	% kin % 	% kin % 	% kin % 	% kin % 	% kin % 	% 
Ii 383 iLO 	- 339 100 	- 6131 95 	5 9)3 66 	23 2637 26 	26 4959 54 	18 
1 799 1(X) 	- 218 1W 	- 895 66 	34 1929 18 	67 5474 6 	36 9333 25 	38 
H 731) 100 	- 273 97 	3 615 61 	39 1413 19 	58 3967 5 	26 7031 27 	30 
Ky 51.5 10.) 	- 126 91) 	10 227 78 	22 856 16 	61 2388 5 	23 4133 26 	27 
M 548 95 	5 256 77 	23 557 11 	87 881 2 	66 3267 2 	22 5511 16 	34 
P.1< 366 93 	7 318 64 	36 452 15 	85 951 3 	54 2987 2 	18 5078 14 	32 
Ku 422 91 	9 330 35 	65 5134 15 	132 11)25 2 	55 3339 2 	13 5715 12 	30 
K-S 554 98 	2 230 56 	44 561.) 17 	IIi 944 7 	54 2741 3 	14 5034 18 	29 
V 527 11.1) 	- 315 ILO 	- 11)96 26 	74 1210 9 	68 4058 2 	28 7294 18 	39 
K-P 244 1W 	- 364 93 	7 495 9 	91 598 4 	73 1957 2 	32 3657 19 	42 
0 739 64 	36 284 21 	79 467 6 	93 1029 3 	713 2936 1 	29 5464 12 	47 
Kn 362 73 	27 225 16 	134 441 3 	% 1025 3 	87 2685 1 	23 4739 8 	47 
L 1237 39 	61 682 22 	78 71K) 2 	96 1968 3 	68 4136 1 	33 8830 9 	54 
I 
me 7426 83 	17 3960 63 	37 7768 31 	68 14827 12 	63 42583 4 	26 76778 19 	37 
1) Sis1t 	rampit 214 km 
2) Sis. kevytasfalttibetonin 1 747 km  
Taulukko 3. 	Yleisten teiden pituus (km) p1lysteittin ja plireit- 
tin vuoden alun ja lopun tilanteen keskiarvona vuosina 
 1982-1956 (p1.  lauttavlit, sis. Lapin piirin polkutiet) 
Kestqflystetiet 1) Kevytp11ystetiet 2) Soretiet Yleiset tiet yht. 
Piiri 1982 1983 1964 1985 1986 1982 1983 1984 1965 1986 1982 1983 1984 1985 1986 1982 1983 1984 1985 1986 
U 2594 2665 2709 2753 2691 537 611 654 716 903 1815 1671 1582 1481) 1366 4945 4946 4944 4948 4959 
7 2219 2262 2287 2317 2313 2949 3110 3250 3363 3508 4301 3917 3760 3629 3505 9268 9288 92% 931)3 9326 
H 1829 19126 2005 2112 1868 1242 1353 1477 1579 2016 3801 3659 3478 3305 3138 6871 6916 6959 6997 7022 
Ky 1211) 1356 1384 1402 1079 709 699 739 765 1123 2152 21)90 2016 1965 1929 4140 4144 4139 4132 4132 
K 788 821 864 888 853 1648 1709 1744 1762 1846 2995 2923 2858 2831 2803 5431 5453 5465 5481) 5501 
P-K 694 715 757 516 696 1050 1132 1231 1311 1544 3304 3199 3057 2939 2833 5058 5056 5055 5055 51)72 
Ku 728 756 791 807 671 1154 1224 1283 1393 1676 3770 3691 3609 3498 3363 5652 5670 5682 5697 57)7) 
K-S 953 983 1025 1059 927 1173 1203 1247 1273 1455 2845 2811 2749 2682 2647 4970 49% 5021 5024 5028 
V 1217.) 1256 1284 1300 1331 2543 2561 2629 2719 2805 343(1 3375 33(13) 3221 3148 7173 7191 7212 7246 7283 
K-P 602 654 7126 738 683 1420 1403 13% 1401 1505 1581 1554 1530 1513 1468 36172 3610 3632 3651 3655 
0 60) 619 641 656 637 2389 2422 2455 2483 2546 2424 2395 2347 2312 2278 5413 5435 5441 5450 5461 
Ko 258 29) 322 34)) 354 2072 2111 2160 2192 2211 2376 23(1) 2236 21% 2169 4705 4700 4718 4727 4734 
1. 672 693 705 736 749 3961 4156 4367 4528 4693 4041 3856 3680 3524 3364 8674 8705 8753 87813 8807 
inge 14413 14970 15477 15937 14850 2284423692 24629 25482 27828 38632 37445 362(19 35091 34)113 758139 76107 76315 76510 766136 
1) ss. kevytsefalttitetcriio v. 1982- 1985 
2) sis. keytsefa1ttiteta-iin v. 1986 
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Taulukko 4. 	Yleisten teiden pituus (p1. lauttavölit) 1.1.1987 kun- 
nossapitoluokittain eri piireissö sekö piirin yleisten 
teiden keskjinööröinen vuorokausiliikenne vuonna  1986 
Yleisten teiden pituus kunnossapitoluokittain (KVL -rajat) ______ ________ Kp- Yleiset KVL ________ 
1 2 3 4 5 6 7 luokka tiet vuonna 
Piiri (2-ajo- (yli (1501 - (501 - (201 -  (101 	- ( 	 - ei 	tie- yht. 1986 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa' 
km autoa/vrk 
Uusimaa 185 334 939 1040 1051 723 537 149 4959 2465 
Turku 28 199 1361 1681 2102 1906 1996 60 9333 923 
Häme 35 246 1166 1174 1276 1616 1470 48 7031 1138 
Kymi 15 lUO 569 695 892 883 958 21 4133 954 
Mikkeli 2 46 555 840 1134 1328 1604 2 5511 602 
P -Karjala 7 26 342 869 1042 1367 1408 15 5078 502 
Kuopio 18 51 443 806 1318 1685 1365 30 5715 585 
K-Suomi 8 68 669 828 1305 1308 843 8 5034 770 
Vaasa 7 42 1054 1383 1849 1658 1268 10 7294 713 
K -Pohjanmaa - 4 371 833 938 BUS 706 - 3657 562 
Oulu 12 66 492 891 1220 1361 1410 13 5464 665 
Kainuu - 10 157 543 1033 1030 1964 2 4739 320 
Lappi 6 44 338 1669 2249 1920 2567 28 8830 479 
Koko maa 325 1235 8456 13252 17408 17600 18097 406 76778 814 
1) Sisöltöö myös rampit 214 km. 
2) Sis1töö Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 6U8 km.  
Taulukko 5. 	Kestopööllysteteiden pituus (pi. lauttavölit) 1.1.1987 
kunnossapitoluokittain eri piireissö sekö piirin kesto-
pööliysteteiden keskimööröinen vuorokausiliikenne vuonna  
1986 
Kestopäällysteteiden pituus kunnossapitoluokittain (KVL -rajat) _________ _______ _________ ________ Kp- Yleiset KVL 
1 2 3 4 5 6 7 luokka tiet vuonna 
Piiri (2-ajo- (yli (1501 - (501 	- (201 -  (101 - (0 -  ei 	tie- yht. 1986 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa' 
km autoa/vrk 
Uusimaa 165 331 916 803 295 40 7 115 2691 4355 
Turku 28 199 1334 632 103 16 2 20 2332 2876 
1-läme 35 246 1058 435 35 19 5 34 1866 3515 
Kymi 14 100 556 356 23 5 1 21 1076 3005 
Mikkeli 2 46 545 243 15 6 4 1 862 2525 
P -Karjala 8 26 324 319 11 2 2 5 697 2105 
Kuopio 18 51 387 195 16 3 2 15 687 2963 
K-Suomi 8 68 627 200 14 4 1 5 928 2865 
Vaasa 7 42 968 290 21 3 2 9 1342 2430 
K-Ponjanmaa - 4 358 290 25 3 2 - 682 1688 
Oulu 12 66 404 138 8 2 1 8 640 3359 
Kainuu - 10 150 197 10 2 1 1 370 1808 
Lappi 6 44 311 374 18 4 1 7 764 2262 
Koko maa 324 1232 7940 4473 594 1U8 30 238 14939 3036 
I) Sisöltöö myös rampit 21U km. 
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Taulukko 6. 	Kevytpëëliysteteiden pituus (pi. iauttavli.t) 1.1.1987 
kunnossapitoluokittain eri piireissë sekä piirin kevyt-
pllysteteiden keskimr4inen vuorokausiliikenne vuonna 
 1986 
KevytpöIlyateteiden pituus kurosaapitoluokittain (KVL-rajet) 
Yleiset KVL 
1 2 3 4 5 6 7 luokka tiet vunna 
Piiri (2-ajo- (yli (1501 - (501 - (201 - (lul - ( - IOU) ei 	tie- yht. 1986 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 2OtJ) dossa' 
km autoa/vrk 
Ikisirnas - 1 21 175 427 220 58 17 918 412 
Turku - U 27 1026 1617 625 242 25 3562 426 
Häne - - 108 647 704 486 164 1 2109 497 
Kymi 11 - 13 325 569 177 61 0 1146 437 
Mikkeli - - 10 591 820 258 195 - 1875 434 
P -Karjala - - 18 520 584 248 213 10 1593 452 
Kuopio - - 54 596 777 248 Ski 0 1725 511 
K-Suomi - - 39 552 626 206 45 0 1468 518 
Vaasa - - 83 1072 1201 370 111 4 2842 517 
K-Pohjarinaa - - 12 529 747 182 71 - 1541 457 
(kuu 0 - 88 724 955 560 240 4 2570 477 
Kainuu - - 7 341 947 688 236 - 2221 305 
Lappi - - 26 1285 1927 895 631 0 4764 398 
Koko maa 0 1 505 8384 11903 5165 2316 62 28335 445 
1) Sisëltää myös rampit 1 km. 
2) Sisë1të Lapin piirin autolla ajettavat poikutiet 75 km. 
Taulukko 7. 	Sorateiden pituus (pi. lauttavëlit) 1.1.1987 kunnossapi- 
toluokittain eri piireissä sekë piirin sorateiden keski-
mrinen ja kesën keskimrëinen vuorokausiliikenne 
 vuonna  1986 
1  Sorateiden pituus kuinossapitoluokittain (KVL-rajat) 
Kp- Yleiset KyL KKVL 
1 
(2-ajo- 
2 
(yli 
3 
(1501 - 
4 
(501 - 
5 
(201 - 
6 
(101 - 
7 
( 	- 	lull) Piiri 
luokka 
ei 	tie- 
tiet 
ylt. 
vuonna 
1986 
vuowia 
1986 rat.) 6000) 60041) 1500) 500) 200) dessa' 
kun autoa/vrk 
Llisimaa - 2 3 63 329 463 4.72 18 1350 203 229 Turku - - - 23 382 1265 1753 16 3438 121 143 
Hne - - 0 92 558 1110 1301 13 3055 152 191 
Kymi - - - 14 3111 701 896 0 1910 131 163 
Mikkeli - - - 6 298 1064 1405 0 2774 120 142 P -4<arjala - - 0 30 447 1117 1193 1 2788 136 175 
Kuopio - - - 15 525 1435 1314 14 3303 134 157 K-Suomi - - 3 75 664 1098 797 1 2639 180 210 Vaasa - - 3 20 626 1285 1155 20 3110 151 175 
K -Pohjareuaa - - - 13 166 620 634 - 1434 135 153 
Llilu - - - 29 256 799 1169 1 2254 123 149 
Kainuu - - - 4 76 340 1727 1 2148 79 102 
Lappi - - 1 10 304 1029 1935 21 5300 122 150 
Koko maa - 2 11 396 4911 12326 15750 106 33503 135 163 
1) Sisëltëä myös rampit 3 km. 
2) Sisltëë Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet  533 km. 
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23 	TEIDEN KUNTO  
Sorateiden kuntoa on mitattu vuodesta 1985 1htien piirien toimesta ja 
 kevytp1lysteteit  edelleen VTT:n tasaisuusmittarilla. Samalla on ar-
vioitu laatustandardin mukainen kunto. Teiden kunto luokitellaan seu-
raavasti: 
kuntoarvo 	kunto-ominaisuus 
1 huono  
2 vlttv 
3 	tyydyttv  
4 hyvä 
5 erittäin hyvä 
Soratiet on jaettu 1986 alkaen kahteen hoitoluokkaan. Hoitoluokan I 
 (kkvl.2OU) tavoitekuntoarvo  on 3,4 ja hoitoluokan II (kkvl. 20(J) 2,8. 
VTT:n mittauskierros kesl1 -86 kattoi noin viidenneksen kevytpl-
lysteteist, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Kuitenkaan Keski- 
Pohjanmaan mittauksia ei niiden vhisyyden vuoksi voi y1eist. Tu-
losten perusteella sora- ja kevytpllystetiet jakautuvat eri kuntoar-
voihin taulukon 8 mukaisesti: 
Taulukko 8. 	Sora- ja kevytpëillystetiepituuden jakautuminen eri kun- 
toluokkiin kesä-syyskuussa vuonna 1986 
Soratiet Kevytpi1lystetiet  
Piiri Iloitoluokke I (kkvlIZOU) Iloitoluokka II (kkvlL200) 
%-Usuus %-osuus %-osuus 
1234 5 km 12345 km 12 345 km 
Uusimaa U 14 65 20 1 3,1 - 21 64 15 - 2,9 - 10 414 33 13 3,5 
Turku - 11 67 21 1 3,1 - 13 72 14 U 3,0 1 13 42 36 8 3,4 
Hume 0 11 49 34 5 3,3 0 9 55 31 5 3,3 1 11 35 34 19 3,6 
Kymi - 6 56 34 4 3,4 - 7 69 22 3 3,2 1 7 39 36 17 3,6 
Mikkeli U 8 49 38 4 3,4 U 9 59 31 1 3,2 8 17 3o 22 17 3,2 
P -Karjala - 2 51 45 1 3,5 U 3 53 4U 4 3,4 3 14 36 35 12 3,4 
Kuopio 0 9 59 31 2 3,3 U 11 63 26 1 3,2 1 16 36 25 22 3,5 
K-Suomi 1 8 47 42 3 3,4 1 12 56 29 2 3,2 5 29 33 15 18 3,1 
Vamma 0 9 62 29 U 3,2 0 11 64 25 1 3,2 2 9 37 35 17 3,6 
K -Pohjanmaa - 11 54 32 3 3,3 - 10 65 24 1 3,1 - 26 71 3 - (2,8) 
Oulu U 12 60 26 2 3,2 - 7 64 27 2 3,2 - 18 58 12 12 3,2 
Kainuu 0 12 74 15 - 3,0 U 11 65 24 1 3,1 - 4 52 32 12 3,5 
Lappi 0 4 50 45 2 3,4 0 6 61 32 2 3,3 1 14 26 31 28 3,7 
TVL 1986 0 8 56 33 2 3,3 U 9 62 27 2 3,2 2 14 39 28 17 3,5 
Kestop1lystetejden kesän 1986 uresyvyydet mitattiin uramittari.11a  
n. 9 400 km:n matkalta ja edellisvuosjen mittaustuloksja  käytettiin 
hyväksi siten, etta Uratiedot saatiin 12 000 km:n matkalta. Urasyvyyk-
sien perusteella pllystepituus jakautuu jiljell oleviin këyttövuo- 
sun taulukon 9 mukaisesti. 
Taulukko 9. 	Kestopël1ystetejden  jakautuminen jljeI1i olevien kiyt- t6vuosjen mukaisesti vuonna 1986 
%-OSUUS 
P1lU Yli 4 v 3-4 v 2-3 v 1-2 v 0-1 v alli 	(1 	v. alle 1985 v. 1984 
Uusimaa 77,4 5,0 5,7 6,3 3,7 1,9 3,8 4,6 Turku 85,0 5,0 4,3 2,5 1,5 1,7 5,4 4,9 Hume 84,9 3,9 4,2 2,8 2,0 2,2 3,3 5,5 
Kymi 83,0 3,7 3,7 3,3 2,4 3,8 4,5 2,5 Mikkeli 91,9 2,1 1,7 1,4 1,0 1,8 2,4 5,4 P -Karjala 93,7 2,1 1,5 1,3 0,8 (1,7 0,8 1,1 
Kuopio 85,9 2,8 3,7 3,8 1,7 2,1 6,8 6,1 K-Suomi 79,1 6,2 5,3 3,1 2,7 3,8 3,0 3,7 Vaasa 89,8 3,1 2,4 1,6 1,4 1,6 3,9 3,2 
K-Pohjanmaa 95,0 1,8 1,0 0,7 0,7 0,7 1,4 0,9 Oulu 78,3 6,4 5,2 4,2 2,9 3,1 4,6 1,8 Kainuu 97,8 1,2 0,3 0,3 0,1 0,2 1,0 0,2 Lappi 94,0 2,1 1,8 1,1 0,6 0,5 0,9 0,6 
TVL 1986 85,5 4,0 3,8 2,9 1,8 2,0 
TVL 1985 82,5 4,2 4,2 3,2 2,1 3,6 
TVL 1984 82,7 4,0 3,8 3,4 2,4 3,7 
Talvikunnossapidon tasoa on seurattu systemaattisesti kaikissa tiemes-
taripiireiss talvesta 84-85 lehtien. Ajoradasta arvostellaan liuk-
kaus, lumisuus ja tasaisuus. Liikennemëre1uokkjen rajat ovat muuttu-
neet talvikaudesta 84-85.  Tulosten perusteella tiet jakautuvat eri 
kuntoarvojhjn taulukon 10 mukaisesti: 
Faulukko 1U.  Talviht3jtotaso Iuikennemreluokjttajn ja piireiLtein (joulukiiu 1985 - maaliskuu ]98) 
Liike nemär (autoe/vrk)  
PIIRI yli 1500 200 - 1500 alle 200 
Kuntoervo 1 	2 	3 4 Kuntoarvo Kuntoarvo  5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ko %-osuus ko %-osuus k8 %-osuus 
Uusimaa - 	3 13 39 45 4,3 - 6 43 33 19 3,7 - 16 59 19 6 3,1 Turku - 	2 13 43 42 4,3 - 5 50 33 13 3,5 1 18 69 11 2 3,0 Hme 0 	3 13 44 41 4,2 1 10 51 28 11 3,4 1 21 62 11 4 3,0 
Kymi 0 	2 17 42 39 4,2 - 7 64 23 7 3,3 1 10 81 7 2 3,0 Mikkeli - 	3 13 42 42 4,2 - 7 57 23 14 3,4 0 13 73 10 3 3,0 P -Karjala 0 	2 24 48 26 4,0 2 7 48 34 10 3,4 2 10 81 5 2 3,0 
Kuopio - 	2 26 50 22 3,9 U 5 55 32 9 3,4 2 22 69 7 1 2,8 K-Suomi - 	1 24 51 23 4,0 - 3 58 30 10 3,5 - 10 84 6 1 3,0 Vaasa - 	1 19 60 20 4,0 0 5 60 28 7 3,4 1 18 73 7 2 2,9 
K-Pohjanmaa - 	0 13 60 28 4,1 - 1 30 53 16 3,9 - 8 73 17 3 3,1 Oulu - 	6 29 51 15 3,7 - 9 59 28 5 3,3 1 18 74 7 0 2,9 Kainuu - 	3 30 52 16 3,8 1 8 64 21 6 3,2 2 22 74 2 1 2,8 Lappi - 	2 28 65 6 3,7 - 5 60 35 1 3,3 - 19 76 6 U 2,9 
TVL 1985 U 	2 17 47 33 4,1 0 6 53 31 lO 3,4 1 17 73 8 2 2,9 
1 6 
Kelirikkoalttjjta teit - lhinn sorateita - on noin lä 111111 km, mutta 
 vain  osalle nist teist on tarvinnut asettaa kevisin liikennerajoi-
tuksia. f<elirikon aikana kytettvt liikennerajoitukset ovat  2, 4, 8 
ja 12 tonnin kokonaispainorajoitukset, joista 2 tonnin painorajoitus 
otettiin kyttn ensirnmiiist kertaa vuoden  198) aikana. Foikkeuksel-
lisen vaikeaan kelirikkoon voidaan soveltaa myös tyde11isti ajokiel-
toa. 
Kelirikkorajoituksen alaisia teit oli S 735 kin eli n. 3UU km vMemmn  
kuin vuonna 1985. Rajoitusten kesto oli  128 vrk (v. 1985 IWi vrk). Ke-
lirikkorajoitteisten teiden pituuksien osuudet on esitetty taulukossa 
 11.  
Taulukko 11. Kelirikkorajoitteisten teiden pituuksien Po-osuudet 
yleisten teiden pituuksista piireittain vuosina  
1982-1986  
Piiri %-osuudet 
1982 	1983 1984 1985 1986 
Ka 
% 
82-86 
km 
Uusimaa - 11,1 (J,2 U,2 - 11,1 5 
lurku U,Z 1,1 11,7 U,2 (J,4 11,5 48 
Hume 12,) 12,4 11,5 13,1 8,7 11,6 8115 
Kymi 1,8 4,U 2,1 2,6 L,7 2,b 1U9 
Mikkeli  5,4 2,9 2,8 5,5 4,2 4,2 226 
P -Karjala - - 1,1) - 11,4 11,4 ZU 
Kuopio 5,1 13,7 4,7 1,1 4,4 5,8 33u 
K-Suomi 12,1 9,1 4,9 7,5 7,8 8,3 414 
Vaasa 11,5 14,2 111,2 13,11 JJJ,3 11,8 852 
K -Pohjanmaa  21i,9 16,5 11,1 11,3 17,1 15,4 558 
tiulu 111,3 Y,ö 14,U 15,8 17,2 13,4 726 
Kainuu 18,5 17,2 16,1 17,8 15,1 16,9 784 
Lappi 	1) lb,1 lz,b 12,1 15,1 .13,8 13,9 11311 
TVL 8,5 8,6 7,1 8,11 7,o 8,11 611113 
1) Li. sisll polkuteit (rajoituksia 4112 km v. 198o) 
Ti.est3n rakenteellinen huonokuntoisuus on onqelmana erityisesti maan 
keski- ja pohjoisosien alemmalla tieverkolla, miss se vaikeuttaa eni-
ten maatalouden ja metsteollisuuden raskaita kuljetuksia. 
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2.4 	SILLAT JA LAUTAT 
TVL:n kunnossapidettvn oli vuoden 1986 lopussa 11 622 siltaa ja 69 
 lauttapaikkaa.  
Taulukko 12. TVL:n kunnossapitmt sillat (kpl) rakenrusaineen mukaan 
sekä putkisillat piirefttin 1.1.1987 
Sillat 
Piin _________ 
Ters- 
________ 
Ters 
_______ 
Puu 
_______ 
Kivi 
________ 
Putki 
___________ 
Yhteensä 
_________ 
Kpl! 
betoni ICiO 	km 
Uusimaa 940 64 24 26 333 1 	387 28 
Turku 936 112 138 87 350 1 	623 17 
Hume 726 40 128 39 310 1 243 18 
Kymi 445 55 20 25 168 713 17 
Mikkeli 313 35 37 6 151 542 10 
P -Karjala 382 35 60 5 93 575 11 
Kuopio 478 44 93 8 152 775 14 
K -Suomj 529 50 62 14 95 75U 15 
Vaasa 624 124 36 8 192 984 14 
K -Pohjanmaa 408 79 33 4 69 593 16 
Oulu 600 77 62 4 95 838 15 
Kainuu 362 36 51 5 41 495 10 
Lappi 777 135 119 3 70 1 	104 13 
Koko maa 7 	520 886 863 234 2 	119 11 	622 15 
Taulukko 13. Lauttapaikat (kpl) lauttatyypeittin ja piireittëin sekä 
1auttav1ien keskipituus (m) piireittin 1.1.1987  
Piiri 
Lossi 	Lossialus 	Lautta- 
alus 
Yhteensä Keskipi- 
tuus 	Cm) 
Kokonais- 
pituus 	(m)! 
100 tiekm 
Uusimaa - 	4 	- 4 324 26 
Turku 3 18 1 22 1 	365 322 
Hume 1 	1 	- 2 161 5 
Kymi 1 	4 	- 5 276 33 
Mikkeli - 9 - 9 269 44 
P -Karjsla  1 	5 	- 6 323 38 
Kuopio - 	4 	- 4 273 19 
K-Suoinj  1 3 - 4 373 30 
Vaasa - 	2 	- 2 968 27 
K -Pohjanmae - 	 - - - 
Oulu 1 - 	1 2 3 489 128 
Kainuu 2 	- - 2 642 27 
Lappi 7 - 	- 7 167 13 
Koko maa 21 	53 	2 69 744 67 
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TOIMENPIDERYHMIIN KUSTANNUSKEH1TYS  
Kunnossapitoon kytettyjen varojen reaaliarvo on kustannuksissa mitat-
tuna kasvanut neljën viimeisen vuoden aikana. Suurin kasvu oli vuonna 
 1983,  jolloin kunnossapitokustannukset olivat B % (125 milj.mk) suu-
remmat kuin vuonna 1982. Vuonna 1986 kunnossapitokustannukset (1. 768 
rnilj.mk) kasvoivat enëë 10 milj.mk (0,6 %) edelliseen vuoteen nähden. 
Toimenpide  1982 1983 1984 1985 1986 
Hoito 635 621 646 611 604 
Kunnostus  438 525 S26 598 651 
Rakenteen parantaminen  189 229 215 238 212 
Yhteiskustannukset 280 29U 302 311 301 
Yhteensä 1 541 1 666 1 691 1 758 1 768 
Hoidon kustannukset vhenivt edellisestá vuodesta  7 milj.markalla 
(1 %) ja olivat pienimrnt viiteen vuoteen. Ainoastaan kunnostuksen 
kustannukset kasvoivat, 53 milj, mk (9 %). Rakenteen parantamisen kus-
tannukset v'áhenivt 26 milj. mk (11 %) ja yhteiskustannukset IU milj. 
 markalla. 
81 82 83 84 85 86 81 82 83 84 85 86 
 hoito 	 kunnostus 
3838fl 
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laulukko 14. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuksis-
ta sekö kunnossapidon yhteis- ja kokonaiskustannukset 
(pI. piirihallintokustannukset) vuosina  1982-1986 
Toiinenpideryhmö 
Vuosi 
Yhteis- 
kustan- 
Kokonajs-
kustan- Hoito Kun- Rakent. Työ- 
nos- parant. kust. nukset nukset  
tus yht. 
milj . ink 
1986 41 44 15 1 466,4 3U1,3 1 	767,7 
1985 42 41 17 1 417,6 384,5 1 	722,1 
1984 47 38 15 1 	383,6 284,0 1 	587,6 
1983 45 38 17 1 226,1 259,4 1 485,5 
1982 50 35 15 1 839,0 230,9 1 270,0 
Toimenpideryhmien  osuudet kunnossapidon työkustannuksista 
vuosina 1981 -86 
Taulukko 15. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustanntiksis-
ta sekä kunnossapi thin yhteis- ja kokonal skustannukset 
 (pi.  piiri hal lintiokiistariniikset) v. 1982-1986 
loimenpideryrim8 
Yhteis- Kokonais - 
Hoito 
____________________________ 
Kunnos- Hakerit. Piiri Vuosi Työkust. kustan- kustan- 
tus par. 	yht. yht. nukset nukset 
milj.mk 
Uusimaa 1986 45 46 9 159,8 28,6 188,5 
1985 43 43 14 166,4 29,9 196,3 
1984 51 41) 9 143,0 27,7 170,7 
1983 '41 41 18 141,7 26,0 167,7 
1982 48 40 12 122,4 23,8 146,2 
Turku 1986 46 38 16 215,5 41,8 257,3 
1985 45 36 19 223,7 40,1 263,7 
1984 47 32 21 212,5 36,2 248,7 
1983 45 29 26 184,1 32,2 216,4 
1982 50 2 22 166,0 28,1 194,1 
K8me 1986 31 47 22 158,9 29,8 188,8 
1985 35 48 17 145,9 27,8 173,7 
1984 39 42 19 138,9 25,9 164,8 
1983 37 41 22 121,4 23,7 145,0 
1982 40 35 25 107,5 23,7 131,2 
Kymi 1986 41 41 18 85,6 17,8 103,4 
1985 42 35 23 79,3 17,1 96,4 
1984 48 40 12 75,4 16,9 92,3 
1983 44 39 17 74,8 15,7 90,5 
1982 50 32 18 61,6 14,3 75,9 
Mikkeli 1986 41) 42 18 97,4 19,0 116,4 
1985 45 38 17 86,8 20,8 107,6 
1984 50 36 14 79,9 18,7 98,6 
1983 48 40 12 80,2 16,8 97,0 
1982 57 32 11 63,2 14,2 77,5 
P -Xarjala 1986 45 38 17 84,8 16,5 101,4 
1985 43 34 23 81,3 16,1 97,4 
1984 47 29 24 71,6 16,1 87,7 
1983 48 35 17 67,9 14,2 82,0 
1982 52 37 11 53,6 13,0 66,7 
Kuopio 1986 38 39 23 91,9 17,8 109,7 
1985 38 39 23 88,1 17,8 105,8 
1984 44 33 23 78,0 17,3 95,2 
1983 45 37 18 77,5 16,1 93,6 
1982 51 32 17 59,7 14,0 73,7 
K-Suomi 1986 44 52 4 81,9 18,] 100,6 
1985 42 39 19 86,4 20,8 107,2 
1984 40 33 27 79,7 18,7 98,3 
1983 43 36 21 71,9 16,3 88,2 
1982 51 37 12 61,1 15,3 76,4 
Vaasa 1986 36 52 12 137,9 25,8 163,7 
1985 39 48 13 127,5 26,3 153,7 
1984 42 45 13 119,6 24,2 143,8 
1983 40 40 12 115,4 24,1 139,5 
1982 43 42 15 102,2 20,1 122,3 
K -Pu)ijanmaa 1986 35 56 11 58,8 12,0 70,8 
1985 33 51 16 56,7 12,1 68,7 
1984 37 53 10 5U,5 12,0 62,6 
1983 42 45 13 46,0 IIJ,8 56,8 
1982 46 42 12 38,7 9,8 48,6 
(Jolo 1986 43 37 20 90,6 22,] 113,3 
1985 45 39 16 92,3 21,9 114,1 
1984 52 33 15 83,8 21,2 105,0 
1983 55 35 10 77,7 19,5 97,13 
1982 59 32 9 66,7 17,2 83,8 
Kainuu 1986 38 50 12 68,1 15,6 83,6 
1985 43 52 5 63,3 16,7 80,1 
1984 44 49 7 59,4 15,9 75,4 
1983 48 34 18 55,5 13,6 69,1 
1982 51 34 15 46,6 11,7 58,2 
Lappi 1986 49 47 4 135,1 35,3 170,3 
1985 51 40 9 120,0 37,4 157,3 
1984 58 38 4 111,3 33,2 144,5 
1983 56 39 5 112,0 30,5 142,5 
1982 61 33 3 89,8 25,7 115,5 
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TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET KUNNOSSAPIDON TYÖ- 
KUSTANNUKSISTA PIIREITTÄIN V. 1986 
2.? 
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3.2 	KUNNOSSA1TUKUS[ANNUK5[T FIEPIIIiUTEA JA LIIKENNESUUILIlEE IA KOHl I 
Yleisten teiden vuoden 1986 kunnossapitokustannuksel olivat 21 800 
 mk/km.  Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden reaalisesti 
 n.  2UU mk/km. Vuosien 1982-1956 keskiarvoon nhden kustannukset olivat 
reaaiisesti n. 1 100 mk/km suuremmat. 
Taulukkoon 16 on merkitty tiekilometri kohti laskettit kunnossapito- 
kustannukset viidelt viime vuodelta v. 1986 kustannustasossa. Kustan-
nuksiin ei ole sisällytetty lauttapaikkojen ja muiden erikoiskohteiden 
kustannuksia. Tiepituudet on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 16. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset tieki1ometri 
kohti vuosina 1982-1986 vuoden 1986 kustannustasossa 
(tr.ind. 	148). 
Kunnossapitokustannukset (pi. 	lautat ja muut 
erikoiskohteet)  
Piiri 1 000 mk/tiekm  
1982 1953 1984 1985 1986 Keskiarvo  
1982-56 
Uusimaa  35,1 37,4 35,7 39,3 36,8 36,9 
Turku 21,3 21,5 24,5 24,5 23,1 23,0 
Hume 22,8 23,1 24,8 25,0 26,5 24,4 
Kymi 21,1 23,3 22,6 22,7 24,1 22,8 
Mikkeli  15,3 18,2 17,5 18,4 19,6 17,8 
Pohjois-Karjala  14,9 17,1 17,4 18,6 18,8 17,4 
Kuopio 15,1 17,7 17,2 1,2 18,4 17,3 
Keski -Suomi 17,8 19,0 19,9 20,9 19,0 19,3 
Vaasa 2U,U 21,1 2U,7 21,1 22,0 21,0 
Keski-Pohjanmaa  16,4 17,6 18,3 19,2 19,4 18,2 
Oulu 17,1 18,4 18,9 19,8 19,4 18,7 
Kainuu  14,4 15,7 16,4 16,7 17,3 16,1 
Lappi 15,2 17,4 16,7 17,6 18,7 17,1 
Koko maa 19,0 20,5 2U,8 21,6 21,8 20,7 
Ljikennesuorjtetta eli autoki1ometri kohti lasketut yleisten teiden 
 kunnossapitokustannukset  olivat 7,9 penniä, mihin sisltyvt myös
 lauttapaikkojen  kustannukset. Kustannukset liikennesuoritteeseen nh-
den ovat reaalisesti laskeneet 0,3 p/aulokm edelliseen vuoteen nhden 
 (taulukko  17). 
Taulukko 17. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset liikennesuori-
tetta kohti vuosina 1982-4986 vuoden 1986 kustannusta-
sossa (tr.ind. 148) (ml. lauttapaikat) 
Kunnossapi tokustannukset p/autokm  
Piiri ______ ______ ______ ______ 
1982 1983 1984 1985 
______ 
1986 
____________ 
Keskiarvo  
1982-86 
Uusimaa 4,9 5,U 4,6 4,8 4,4 4,7 
Turku 8,7 8,5 9,2 8,8 8,2 8,7 
Hume 6,7 6,5 6,7 6,4 6,5 6,6 
Kymi 7,5 7,8 7,4 7,0 7,2 7,4 
Mikkeli 9,4 10,6 9,8 9,7 9,6 9,8 
Pohjois-Karjala  9,9 11,1 10,9 11,2 10,9 10,8 
Kuopio  8,8 10,]. 9,4 9,5 9,0 9,4 
Keski -Suomi 8,2 8,5 8,3 8,2 7,1 8,1 
Vaasa 8,7 8,9 8,4 8,4 8,7 8,6 
Keski-Pohjanmaa  9,4 9,9 9,9 10,0 9,5 9,7 
Oulu 9,2 9,6 9,5 9,3 8,6 9,2 
Kainuu 14,6 15,5 15,5 15,5 15,1 15,2 
Lappi 10,9 12,1 11,7 11,7 11,9 11,7 
Koko maa 8,1 8,4 8,2 8,2 7,9 8,2 
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TEPITUUS 1.1. 
SUORhTE 1986 
KUNNOSSAPiTO 
 1986 
2C 
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3.3 	HOITO 
Hoidon mörön ja kustannuksiin vaikuttavat merkittvösti solot. Uu-
den talvihoito-ohjeen mukaan liukkaudentorjuntaa varsinkin hiekoituk-
sen osalta on suoritettu entistä harkitummin. Yleisimmin käytetty  me-
netelm on ns. pistehiekoitus. Em. syystä sekä alkuvuoden kovien pak-
kasten johdosta liukkaudentorjuntakustannukset vöhenivöt keskimrin  
18 %. Lumitöiden osalta vhennys oli keskimrin  11) %. Lumenpoiston 
 kustannusten vähenemiseen  on myös osaltaan vaikuttanut sivuaurojen  i-
sintynyt käyttö. Lhinn em. syistä johtuen hoidon kustannukset oli-
vat 3 % keskim rist pienemmät. 
Hoidon toimenpiteittiset vuosien 1982-1986 kustannukset (milj.mk) ja-
kautuivat seuraavasti (tr.ind. 	148): 
Toimenpide  1982 1983 1984 1985 1986 Keskia.  
82-86 
Sorakulutuskerrokseri hoito  115 IU1 96 87 93 98 
Kevytpëllysteen  1) 	paikkaus 23 23 21 26 26 24 
Kest opëll ys t een 2 ) 	paikkaus 16 15 19 19 17 17 
Lumityöt  153 15U 183 144 136 153 
Liukkauden torjunta  71) 81 72 59 56 68 
Liikenteen ohjaus  64 68 71 74 80 71 
Viheraluetyöt 26 27 26 29 28 27 
Muut hoitotyöt 66 55 59 75 70 65 
Lautat ja erikoiskohteet  101 11)1 98 99 97 99 
Hoito yhteensä 635 621 646 611 604 623 
1) sis. KAB:n kustannukset v. 1986 
2) sis. KAt3:n kustannukset v. 1982-1985  
Jöljempnö olevassa toteutumaraportissa on esitetty tarkemmin kustan-
nukset, suoritteet ja nist lasketut kilometrisuoritteet  tai -kustan-
nukset sekä kustannukset tai suoritleet liikennesuoritetta  kohti. 
Vuoden 1986 ja vuosien 1982-86 keskimëriset tiepituudella jaetut 
kustannukset olivat vuoden 1986 kustannustason (tr.ind. 	148) mukaan 
seuraavat: 
Toimenpide 1986 1982-86 (keskiarvo) 
Sorakulutuskerroksen hoito 2 737 2 696 mk/soratiekm 
Kevytpg11ysteenl) 	peikkaus 951 972 rnk/kevytp. km 
Kest opil ysteen 2 ) 	paikkaus 1 148 1 139 mk/kestop. km 
Lumityöt 1 780 2 010 mk/tiekm 
Liukkauden torjunta  733 889 mk/tiekm  
Liikenteen ohjaus  1 039 933 rnk/tiekm 
Viheraluetyöt 363 353 mk/tiekm 
Muut hoitotyöt  913 852 mk/tiekm 
Lautat ja erikoiskohteet 	1 266 	1 297 mk/tiekm 
Hoito yhteensä 	 7 876 	8 169 mk/tiekm 
Hoito yhteensä pi. lautat 
ja muut erikoiskohteet 	6 610 	6 872 mk/tiekm 
1) sis. KAB:n kustannukset v. 1986 
2) sis. KAB:n kustannukset v. 1982-1985  
Taulukko 18. Talvihoitokustannukset (sis. litterat 1400, 1500 ja 
 1850)  piireittin vuosina 1982-86 vuoden 1986 kustannus- 
tasossa (tr.ind. 	148) 
- TALVIFUITO miij.rrk Osuis (%) Foito- 
kustariksiste') Piiri _______ _______ _______ _______ _______ _________ _____________________ 
Keskia. Kedda. 
1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 1986 	1982-86 
Wsimaa 31,8 27,1 38,0 31,7 29,5 31,6 45 	47 
Turku 27,9 22,4 34,4 25,5 24,1 26,9 42 45 
21,5 21,4 27,1 20,5 19,4 22,0 42 	44 
Kymi 14,9 15,5 18,2 13,8 13,7 15,2 44 	48 
Mikkeli 14,4 16,1 16,7 13,8 12,4 14,7 4]. 46 
P-Karjala 11,5 15,2 15,0 14,2 12,8 13,7 4]. 	45 
114xio 13,7 17,2 16,1 13,4 12,2 14,5 40 	45 
K-Suczni 12,9 14,3 14,1 14,2 12,5 13,6 41 43 
Vaasa 20,5 20,1 23,9 20,0 19,1 20,7 41 	43 
K-Pohj&maa 10,7 11,5 9,6 8,8 8,4 9,8 144 	48 
Wlu 18,6 21,0 17,9 14,1 13,1 16,9 41 	47 
Kainw 12,0 14,7 12,6 11,6 10,9 12,4 46 49 
Lappi 30,1. 32,1 
248,4 
31,9 
275,1 
24,2 
225,7 
28,5 
216,5 
29,4 
241,3 
47 	49 
43 	46 Koko maa 240,6 
28 
1) hoitokustannukset pi. lautat ja muut eri.koiskohteet 
Taulukko 19. Hoitokustarinukset pi. lautat ja muut erikoiskohteet pu-
reittin vuosina 1982-86 vuoden 1986 kustannustasossa 
(tr.ind. 	148) 
milj.mk 
Piiri _______ _______ _______ _______ _______ -_______ 
Keskia. 
1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 
Uusimaa  67,8 61,8 73,3 66,6 66,U 67,1 
Turku 6U,4 53,4 69,3 6(J,4 58,1) 60,3 
Hgrne 49,6 47,2 55,5 49,6 46,6 49,7 
Kymi 32,2 31,7 33,5 29,1 31,3 31,6 
Mikkeli 32,9 33,6 33,2 30,4 30,U 32,0 
Pohjois-Karjala  28,7 29,8 30,2 30,5 31,7 30,2 
Kuopio  33,1 34,8 33,0 29,8 30,7 32,3 
Keski -Suomi 33,7 31,0 29,1 32,8 30,8 31,5 
Vaasa 48,9 48,0 50,1 47,4 46,1 48,1 
Keski-Pohjanmaa  21,8 21,8 19,9 19,3 19,1 20,4 
Oulu 38,5 39,2 35,6 34,1 31,9 35,9 
Kainuu  25,3 26,3 25,2 25,3 24,0 25,2 
Lappi 61,5 61,9 60,6 56,2 60,7 60,2 
Koko maa 534,4 520,3 548,8 511,4 506,8 524,3 
Taulukko 20. Hoitokustannukset p1. lautat ja muut erikoiskohteet pu-
reittëin vuosina 1982-86 tiekilometrië kohti vuoden 1986 
 kustannustasossa 
Piiri _______ 
mk/tiekm  
_____- _______ _______ _______ ________ 
Keskia.  
1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 
Uusimaa 13710 12500 14828 13449 13315 13560 
Turku 6524 5743 7462 6490 6215 6487 
I-ime 7235 6830 799U 7097 6639 7158 
Kymi 7777 7621 8087 7044 7563 7618 
Mikkeli 6052 6151 6078 5551 5450 5856 
Pohjois-Karjala  5667 5909 5973 6024 6248 5964 
Kuopio 5860 6145 5818 5225 5372 5684 
Keski -Suomi 6758 6194 5793 6531) 6133 6282 
Vaasa 615 6668 6952 6537 6337 6662 
Keski-Pohjanmaa  6065 6058 5469 5296 5217 5621 
Uuli 71ft 7121 6561 o2:1 5837 6588 
<ai.nuu  S dU 560 5 S 	7 r(J(3  5350 
appi 7089 7186 6927 638i 697 688) 
Koko maa 	I 7U41 	Jc 	7iJ2 	oo8 	OulU 	o8T2 
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82 83 84 85 86 
230 
250 
Kevytpäallysteen paikkaus  
(1210 +12 20)  
mk/t 	 t/kevytp.km  
290 
270 
i' t/kvytp km 
'S 
r j 
,4 * 4 
/ 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
300 
500 
HOIDON YKSIKKÖKUSTANNIJSTEN (TR.IND  148) 
JA SUORITEMÄÄRIEN KEHITYS V.1982-86  
Soratien  tasaus höyIämäIIä  
(1110) 
mk/jkm 	jkm/soratlekm 
40 
38 
36 
34 
26 
24 
22 
20 
si' 
\Jm/jratIek  m - 
A' 
4 
,j'1 
'I 
ITk/jk I 
82 83 84 85 86  
Pölynsidonta (1130) 
mk/t 	 t/soratiekm 
hOC 
	
t / so rat ek m 	1,5 
105C 
1,4 
1000 
	mc/t 
950 
2 83 84 85 8 
Kestopäällysteen  palkkaus 
(1300) 
mk/t 	 t/kestop.km  
k/t 
I 
I 
t/kesftoPJ m 
82 83 84 85 86 
1 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
Lum.npoisto kuorma-autolla 
(1430) 
25 
24 
23 
22 
Lumenpoisto tiehöylállä 	31 
(1440) 
mk/jkm 	 jkm/km 
'S 
jkm/km 
-- 
0 
'S 
'S 
-, 
k/jk 
8,2 
8,0 
7,8 
7,6 
7,4 kljkm 
km 
140 
120 
100 
30 
26 
22 
18 
5 
4 
3 
82 83 84 85 86 
Hiekoitus (1510) 
mk/m3 ltd 	m3itd/tiekm  
110 
100 
7 
6 
5 
4 
108 
100 
5,5 
92 
' I 
I 
/ 
'S 
'S 
\# mk/njt 
ml______ ___!!!L 1 P!!.! 1V!3t 
- , k/ m2 
Y' -, 
/ \q/ \,d 
I 
/ ri 2 /p4älIytekr 1 
83 84 85 
82 83 84 85 86 
Talvisuolaus (1520) 
	
m 	 L/ 
jjt/kst op. km 
39 C 	 'S 
37C 
k/t 
82 83 84 85 86 
Vesakontorjunta 	(1710) 
mk/ha 	 ha/tiekm 
100C 
95C 0,25 
0,22 
82 83 84 85 86 
82 83 84 85 86 
Ajoratamaalaus (1610) 
6,0 
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3.4 	KUNNOSTUS JA P1LLYSTYSTYtiT 
Vuosien 1982-1986 kunnostuskustannukset (milj.mk) jakautuivat toimen-
piteittin seuraavasti (tr.ind. = 148): 
Kesk ja 
Toimenpide 1982 1983 1984 1985 1986 1982-86 
Soratien kunnostus  117 129 120 118 145 126 
Kevytp1lystetien kunn.  65 luo 96 100 129 98 
Kestopllystetien kunn.  182 220 233 300 294 246 Avo-ojien kunnostus  33 36 34 34 37 35 
Putkien kunnostus  29 27 25 25 25 26 
Siltojen kunnostus  13 14 18 21 21 17 
Kunnostus yhteensä 	438 	525 	526 	598 	651. 	548 
Kunnostusta 1isttiin edellisvuoteen nähden 53 milj.mk:lla (9 %). 
P1lysteiden kunnostuskustannukset 1isntyivt noin 6 %. Sorateiden 
 kunnostus kasvoi  23 % edellisest4 vuodesta. 
Kunnossapitotoimialan p11ystystöiden kokonaismr (3 959 km) ii-
sntyi 477 km (14 %) edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 1986 kunnos-
tettiin kevytpllysteteit 1 477 km ja kestop11ysteteit 1 800 km 
(taulukot 21 ja 22). Kevytpllysteteiden kunnostusmrn suuri kasvu 
johtuu osittain KAB:n siirtymisestä kevytpllysteisiin. 
Taulukko 21. Vuosina 1982-1986 pl1ystetyt tiepituudet ja p1lyst-
miskustannukset toimialoittain 
loimiala ja 
PääIiystystyfri näth, km 
Kustan.ket milj.rrk 
Tiet 1au1ku- p.tiet çiliystetyypi 
1982 1983 1984 1985 1986 1982 1983 1984 1985 1986 1982 1983 1984 1985 1986 
R<8TLtOimia1a lUla 1162 99) 1044 1032 198 201 141 152 178 142 151 133 lth 152 
i4xnS)itotoiJnia1a 2741 3507 3284 3476 3956 6 1 1 6 3 221 313 330 423 434 
- kestcçl1ystt 1361 1526 laJi 1729 1872 6 1 1 6 - 151 202 232 319 304 
- kevytpäil1ysteet 1388 1981 1683 1747 2884 - - - - 3 69 111 98 103 130 
thtee- 3757 4669 4274 4520 4988 204 202 142 158 188 363 464 463 588 587 
Taulukko 22. Kunnossapitomör'rhnfl1a -) v. 1986 tehdyt p11ystys-
työt (tr.ind 	143 
Piiri Keetö11yatystyöt Kevytpäällystystyöt Piiöllystys- 
työt, yht. _______________ 
KTatt 
- 
Rak.p8r&t. Yhte€ä Ktrnatt l0k.p&iit. VI 
km IQIJ nk kin 1(11) nk Ian IChi nj< km ILLIJ nk kin IIJJJ uk kuu 1111) uL Ian ILUJ rik 
1tisr 23o 54742 - - 236 54742 0 2550 53 3885 55 6455 289 61177 
luxiai 288 395(12 6 781 294 41.1283 223 9788 127 61159 351) 1tt27 6Li4 5(..91U 
Iläie 261 4(1985 - - 261 409(1, 157 'Ai37 61 4987 2111 141124 47') 4Jf) 
K)mi 179 18342 - - 179 18342 67 42% 44 2891) 111 7186 290 25525 
MiId1i 121 17556 U 42 121 17598 102 3878 74 4215 175 8893 297 25691 
P-Karjala 90 16113 2 140 92 16153 8 21)9 55 2347 63 2556 156 187119 
Kuio UI) 15869 15 2389 125 18258 76 3921 55 2558 1.51) 6479 256 24757 
I6.6wni 125 18791 - - 125 18791 60 476) - - 60 4761) 1135 23551 
1611 26106 7 935 167 27041 140 7178 22 1422 163 861) 329 55641 
K-Pthjø-nmi 66 10440 CI 83 66 10523 114 6822 21 1328 LiS 8150 2W. 113o73 
lAilu 46 8724 7 1364 53 1(1118 129 5049 42 2623 171 7672 225 17788 
Kairui 37 6407 - - 37 641)7 144 6359 14 607 158 6965 195 13373 
La,pi 81 14821 - - 81 14821 261) 145(4 21) 1215 288 15719 362 50541) 
TL 1986 18W 288298 37 5734 1837 294032 1477 78351 588 34916 2065 113267 39(12 407299 
Tl. 1985 15% 288137 181 18144 1735 306288 889 68547 939 47627 1747 116175 3482 422455 
TI 1984 141.19 223828 192 23052 1881 246888 988 671112 703 33761 1683 104036 3264 350916 
1) Ainoastaan kp-litteroilla tehdyt työt, lisöksi on muilla (rak. ym.) 
litteroilla tehty 54 km. 
Tiepituudella jaetut kunnostustoimenpiteiden kustannukset vuonna  1986 
 sek'  vuosien 1982-86 keskiarvot ovat vuoden 1986 kustannustason 
(tr.ind 	148) mukaan seuraavat (rnk/tiekm): 
Toimenpide  1986 1982-86 (keski-arvo) 
Soratien kunnostus  4 251 3 479 mk/soratiekm 
Kevytp'd11ystetien kunnostus 4 634 3 913 mk/kevytp. km 
Kestop11ystetien kunnostus  19 774 16 183 mk/kestop. km 
Avo-ojien kunnostus  489 458 mk/tiekm  
Putkien kunnostus  329 342 mk/tiekm 
Siltojen kunnostus  273 223 rnk/tiekm 
Kunnostus yhteensä  8 487 7 171. mk/tiekm 
Kunnostustoimenpiteiden piireitt'iset  kustannukset ja suoritteet ovat 
toteutumaraportissa. 
HUOM! Kevytasfaittibetoni si&iltyy vuosina 1982-1985 kestop1lystei-
sun, v. 1986 kevytpllysteisiin. 
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I 
1 
m 5lItd/ oratIekm1  
— 
mk t 
, 
S., 
fl 
I 'bs 
IP4/ 
I 
/ 
hk.tp.k_- 
45 
44 
53 
130 
50 
120 
47 	 110 
44 
22 
20 
18 
mk/t 
tIjc,. 
t/ksto.km - 4 
I' 
It I 
, 
I 
4 mk/t 
I 
200 
170 
250 
90 230 
70 
210 
50 
20 
18 
16 
14 
fl 
SD 
KUNNOSTUKSEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN (TR.IND=148) 
 JA  SUORITEMÄÄRIEN KEHITYS V.1982-86 
Sorastus (2120) 	 Öljysorapintaus (2250) 
mk/m'Itd 	mItd/soratI.km 	 mk/t 	 t/kevytp.km 
82 83 84 85 86 	 82 83 84 85 86 
	
KsstopUllyst..n massapintaus 	 Kestopäällysteen kuumennus- 
(2370) pintaus 	 (2380) 
mk/t 	 t/k•sto .km 	 mk/t 	 t/kestoo.km 
82 83 84 85 86  
Avo-oji.n kunnostus (2400) 
mk/jm 	 jm/tI.km 
6,5 
6,0 
5,5 
I /th 
i\ 
km 
&Å i l 
• mk! m 
82 83 84 85 86 
\\ 
jm tiek 
82 83 84 85 86 
82 83 84 85 86 
Rumpujen kunnostus (2510) 
mk/jm 	 im/tiekm  
80 
70 
480 
460 
0,75 
0,70 
0,65 
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3.5 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistyöt ovat varatöilö, joita tehdöön löhinnö sil-
loin, kun hoidosta ja kunnostuksesta on resursseja vapaana. Vuoden 
 1986  rakenteen parantamisen kustannukset (212 milj.mk) olivat reaali-
sesti 26 milj.mk edellisvuotta pienemmöt. Kustannukset (milj.mk) ja- 
kautuivat toimenpiteittöin seuraavasti (tr.ind. z 148):  
Keskia. 
Toimenpide 1982 1983 1984 1985 1986 	1982-86 
Soratien rak. 	par. soratien 36 42 44 45 30 	39 
Soratien rak. 	par. pööllyst.  126 133 125 137 116 	127 
Kevytpööllystetien 1) rak. 	par. 20 46 38 47 49 	40 
Kestopööllystetien 2) rak. 	par. 4 5 6 7 14 	7 
Sillan rak. 	par. 2 2 3 3 3 	3 
Rakenteen parantaminen yht.  189 229 215 238 212 	217 
Rakenteen parantamisen tiepituudella jaetut toimenpiteittöiset kustan- 
nukset ovat vuoden 1986 kustannustason mukaan seuraavat (mk/km): 
Toimenpide  1986 Keskiarvo 	(1982-86) 
Soratien rak. 	par. soratienö 878 1 073 mk/soratiekm 
Soratien rak. 	par. pööllyst.  3 404 3 502 mk/soratiekm 
Kevytpööllystetien  1) 	rak. 	par. 1 767 1 584 mk/kevytp. km 
Kestopööllystetien 2) 	rak. 	par. 928 495 mk/kestop. km 
Sillan rak. 	par. 40 35 mk/tiekm 
Rakenteen parantaminen yht.  2 760 2 833 mk/tiekm 
1) sis. KAI3:n v. 1986 
2) sis. KAB:n v. 1982-1985 
mk/ 
d 
/ 
/ 
t,1kev tpkrl 
82 83 84 85 86  
Rakenteen parantamiskohteissa tehtiin vuosina 1982-1986 p11ystystöi-
t seuraavasti (km): 
P11ystetyyppi  1982 1983 1984 1985 1986 
Kevytp11yste  
Kestop11yste 
771 
180 
1 016 
229 
703 
192 
939 
181 
588 
37 
Yhteensä  951 1 245 895 112(J 626 
P11ystystoiminnan kustannukset ja mrt on esitetty tarkemmin koh-
dassa 3.4. Rakenteen parantamisen yksityiskohtaisemmat kustannukset  ja 
 suoritteet  on esitetty toteutumaraportissa. 
RAKENTEEN PARANTAMISEN  YKSIKKÖKUSTANNUSTEN 
(TR.IND=i48) JA SUORITEMÄÄRIEN KEHITYS V. 1986 
36 
Jakava k•rros (3052) 
mk/m 3 jtd 	 m 3ltd/tI.km 
mIt/tIkm - 
ss 
— _I 
__- 
82 83 84 85 86  
Öljysora (3063) 
mk/t 	 t/kevvtp.km 
120 
10 
9 
8 
7 
6 
fr- 
/ r / n'it d /it i ek  
___ 
82 83 84 85 86 
Asfalttibetoni (3065) 
 mk/t 	 t/kestoi,.km 
m/t 
, ,'•\ 
,,, \ /1 
/ \ 
4 
/ 
tlk storLkm 
46 
44 
200 
180 
36 
34 
32 
17 
16 
15 
14 
110 
Sitomaton kantava kerros  
(3053) 
mk/m'itd m 3 ltd/tlekm 
48 
mk/rtd 
19 
17 
15 
4 
3 
2 
1 
82 83 84 8586  
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3.6 	YHTEISKUSTANNUKSEI  
Yhteiskustannukset ovat kustannuseri, joita ei voida perustellusti 
kohdistaa työlitteroille. T11aisia kustannuksia ovat mm. tiemestari- 
piirin johtamisesta, toimiston hoidosta, suunnittelusta, taloudelli-
sesta huollosta, koulutuksesta, terveydenhuollosta, työturvallisuus-
toiminnasta ja kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Yhteiskustannukset (301 milj.mk) vhenivöt 3 % edelliseen vuoteen nöh-
den. Seuraavassa on esitetty yhteiskustannusten (milj.mk)  jakautuminen 
vuosina 1982-1986 (tr.ind. 148): 
Yhteiskustannuslaji  1982 1983 1984 1985 1986 
Keskia. 
1982-86 
Hallintokustannukset  133 135 138 143 134 137 
Kiinteistökustannukset  106 110 113 114 113 111 
Huolto ja kouluttaminen  18 18 18 18 19 18 
Palvelut ulkopuolisille  2 3 3 3 3 3 
Muut yhteiskustannukset  23 26 33 32 34 30 
Apulitterati  -4 -2 -2 1 -1 -2 
Yhteiskustannukset yhteensä  280 291 302 311 301 297 
1) tasauserlö  
Vuoden 1986 tiepituudella jaetut yhteiskustannukset ovat 3 929 mk/km. 
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3.7 	FUIMENPIDERYHMIEN KAIJSIVA1HT[Lu 
TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET V. 1986 TYÖ- 
KUSTANNUKSISTA KUUKAUSITTAIN 
rakenteen parantaminen 
14 	kunnostus 
hoito 
12 
lo 
8 
6 
4 
2 
Ii 	lii 	IV 	V 	VI 	Vii 	Viii IX 	X 	Xi 	Xii 
Yllolevassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustannusten jakau-
tuma eri kuukausill.e. 
Hoitokustannukset vaihtelevat suhteellisen vötn. Korkeimmillaan kus-
tannukset ovat joulu-maaliskuussa lumitöiden vuoksi sekä huhti-kes-
kuussa teiden kulutuskerrosvaurioiden i<orjaamisesta johtuen. 
Suurin osa kunnostustöistö tehdön kesö -lokakuussa. Kustannukset ai-
heutuvat tällöin lhinn pöllystystoimenpiteistö. 
Kunnossapidon varatöin toteutettavia  rakenteen parantamishankkeita 
tetidön lhinnö hoidon kannalta hiljaisina aikoina, kevöttalvella  ja 
 syyskesë1l.  Rakenteen parantamisen kesökauden kustannuksia kohottaa 
kohteiden pööllyst4minen. 
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4. 	KUNNOSSAP1DON 	TUOTANTUTEKIJiT  
4.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidon työsuori tteet rahoitetaan lëhinnö kunnossapitorniörra-
halla ja työllisyysmëërraha11a (ks. kohta 5). Työsuoritteiden aikaan-
saamiseksi köytetöön miestyöt, kalustoa ja materiaaleja sekö urakoi-
ta, joista aiheutuu rahamenojen myötö kustannuksia. Kustannuksia seu-
rataan tarkimmillaan resursseittain, joista koostuvat kustannuslajeit-
taiset ja edelleen kokonaiskustannukset. Näiden tietojen avulla  on 
 mandollista vertailla tehtävien  ja toimenpiteiden yksikkökustannusten
muodostumista sekë selvitt erojen syi.t. 
Kustannuslajeittaisten kustannusten vuosien 1982-1986 kehitys (milj. 
 mk) on ollut seuraava (tr.ind. 	148): 
Keskia. 
Kustannuslaji 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1982-86  
Miestyö  526 541 550 556 562 547 
Konetyd  156 156 167 161 158 160 
Kuljetus 2U4 218 221 208 2UU 210 
Materiaalit 346 383 367 368 38 370 
Urakat 162 213 240 318 3U4 247 
Muut 145 153 147 147 156 150 
Yhteensä 1541 1666 1691 1758 1768 1685 
Materiaalikustannukset kasvoivat eniten eli 20 milj.mk (5%) edelliseen 
vuoteen nähden. Miestyökustannukset kasvoivat  6 milj.rnk (1%). Urakka- 
kustannukset vëhenivët 14 milj.rnk (4%).  
% 
40 
30 
lo 
Taulukko 23. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista vuo- 
sina 1982-J986 
Kustannuslaj i 
Vuosi Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut Yhteens 
ty5 ty3 tus riaali 
milj.mk  
1986 32 9 11 22 17 9 1 	767,7 
1985 32 9 12 21 18 8 1 	722,1 
1984 32 10 13 22 14 9 1 	587,6 
1983 32 9 13 23 13 9 1 485,5 
1982 34 10 13 23 11 9 1 270,0 
miestyö 	konetyö kuljetus materiaali urakat 	muut 
Taulukko 24. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista pu-reittin vuosina 1982-1986  
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Vuo8i 	Kustannuslajj  
Piiri 	Mis- 	Koie- 	Kulje- 	Mate-, tyo 	tyo 	tus 	riaali 
0 
Uusimaa  1986 29 8 10 31 15 7 1985 1984 27 30 8 10 10 11 26 31 19 10 9 1983 28 9 11 36 7 9 9 1982 29 10 11 31 10 9 
Turku 1986 35 8 10 16 14 17 1985 1984 32 33 7 9 11 13 16 18 16 1983 35 9 12 16 18 13 10 16 16 1982 37 9 13 19 10 12 
1986 26 9 11 18 28 8 1985 28 10 13 15 27 7 1984 1983 28 29 11 11 13 14 17 21 22 9 1982 29 11 14 2U 1 16 10 10 
Kymi 1986 31 11 11 18 22 8 1985 31 11 12 16 22 7 1984 32 11 13 15 22 7 1983 31 10 12 16 22 8 1982 33 12 14 19 14 8 
Mikkeli 1986 33 10 12 20 17 9 1985 1984 34 36 10 10 13 12 20 19 16 7 1983 35 9 12 21 17 18 7 5 1982 38 11 13 20 12 7 
P -Karjala  1986 34 10 11 23 16 6 1985 1984 37 34 10 10 12 14 20 21 15 15 6 1983 1982 34 36 9 10 12 12 23 16 
6 6 23 12 7 
Kuopio 1986 33 9 13 17 22 7 1985 1984 32 34 10 10 13 15 21 20 5 1983 33 11 16 17 20 18 13 7 6 1982 37 10 14 23 8 8 K -Suomj 1986 1985 33 31 8 10 19 21 10 1984 32 9 9 12 13 17 18 25 18 7 10 1983 1982 32 34 9 10 14 13 19 17 8 21 12 10 Vaasa 1986 30 9 11 26 19 6 1985 1984 30 30 9 10 11 13 27 31 17 6 1983 38 9 11 29 16 18 0 6 
1) 1982 29 10 13 27 13 8 K -Pohjanmaa  1986 27 8 11 42 4 1985 1984 27 29 9 10 12 12 39 5 
9 9 
1983 30 9 11 37 37 3 4 10 10 1982 32 10 12 33 3 10 Oulu 1986 37 10 12 26 14 2 1985 1984 35 38 9 10 Il 13 27 14 3 1983 1982 40 40 10 13 
26 19 7 9 7 10 10 13 18 7 12 Kainuu 1986 33 10 16 22 11 9 1985 1984 35 35 10 11 14 16 22 11 8 1983 37 12 17 23 24 8 3 8 8 1982 38 13 17 24 1 7 Lappi 1986 34 10 12 19 15 10 1985 35 10 13 18 15 9 1984 36 10 14 18 12 10 1983 34 9 15 18 14 11) 1982 37 10 15 18 10 	I 10 
Osa urakkakustannuksjsta sisällytetty rnateriaal ikustannuksi in 
milj.mk 
188,5 196,3 170,7 167,7 146,2 
257,3 263,7 248,7 
216,4 194,1 
188,8 173, 7 164,8 145,0 131,2 
103,4 96,4 92, 3 90,5 75,9 
116,4 107,6 98,6 97,0 77, 5 
101,4 97,4 87, 7 82,0 66,7 
109, 7 105,8 95,2 93,6 73,7 
100,6 107,2 98,3 88,2 76,4 
163,7 153, 7 143,8 139,5 122,3 
70, 8 68, 7 62,6 56,8 48,6 
113,3 114, 1 105,0 97,3 83, 8 
83,6 80, 1 75,4 69,1 58, 2 
170,3 157,0 144,5 142, 5 115,5 
Urakat  I Muut 	Yhteens 
KUSTANNUSLAJIEN OSUUDET KUNNOSSAPIDON KUSTANNUKSISTA 
 PIIREITTÄIN  VUONNA 1986  
KOKO MAA 
S 
muut 
 29 I isty 32 
urikat 
17 
	 atsrlaaH 
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Taulukko 25. Kunnossapidon toimeripideryhmien kustannukset ja yhteis- 
kustannukset kustannuslejeittain vuonna 1986. Vuosien 
1982-1986 kustannukset ovat vuoden 1986 kustannustasossa 
(tr.ir 	- 148) 
Kustarusthji 
Kust&rusrytir  Thteers Mies- Kcne- Kulje- J  Ite- Ur<at Nhit 
työ työ Iiis riaali 
rnilj.nl< 
Hoito 257 77 81 124 20 114 604 
K&rnostus 79 46 71 190 252 13 651 
Rakente 	parait. 41 32 45 54 29 10 212 
Yhtei&ist&ni<set 185 3 2 19 3 89 301 
Thteens 	1986 562 158 200 388 304 156 1768 
Vuoma 	1985 555 161 208 368 319 147 1758 
1984 550 167 221 367 240 147 1691 
1983 541 156 218 383 213 153 1666 
1982 526 156 204 346 162 145 1541 
Suoritteita saatiin aikaan sekö [VL:n omien että ulkopuolisten resurs-
sien avulla. Ulkopuolisille maksettiin 522 rnilj.mk kunnossapitotöiden 
 ja  154 milj.mk materiaalien jalostukseen  1)  (ennakkotieto) liittyvien  
t6iden tekemisest8, yhteens siten 676 milj.rnk eli 38 % kunnossapito- 
kustannuksista. Vuosien 1983-1986 kehitys on ollut seuraava (tr.ind. z 
148): 
	
1983 	1984 	1985 	1986 
Kunnossapitotyöt 	 425 	463 	528 	522 
Materiaalien jalostus 	 124 	112 	131 	154 
Yhteensä 	 548 	574 	659 	676 
%-osuus kp-kust. 	 33 	 34 	 37 	 38 
43 
1) ei sisllö varastoarvon lisyst 
4.2 	H[NKILciSTJ  
Kunnossapidon kustannuksista miestyn osuus oli 32 % eli 562 mmk. Li -
sksi materiaalikustannuksiin sisltyy miesty3kustannuksia 31,1 1 ) mmk 
 sek  varastoarvojen lismiseen 2,5 1 ) mmk (varastoarvon lisminen ei 
sis'lly kunnossapitokustannuksiin). Kaikkiaan kunnossapitotoimialan 
oma henkil5st5 teki 9,2 milj. ty6tuntia. Miesty3tunnin kustannukset 
olivat keskimrin 61,28 mk ja toimenpideryhmittin seuraavat: hoito  
65,44 mk, kunnostus 56,36 mk, rakenteen parantaminen 53,21 mk ja yh-
teiskustannukset 60,25 mk. 
Kunnossapidon työmrrahoilla palkattua ty3voimaa oli vuonna  1986 
keskimirin 5 730 henkeä. Vahvuus oli 157 henke eli 3 % vhemmn kuin 
edelliseni vuonna. 
työ V olmi 
7000 
6000 
TYÖMÄÄRÄRAHOILLA PALKATLJN KUNNOSSAPIDON TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄN KUUKAUSIVAIHTELUT v.1981-86  
kIrj 	vuhvuus 
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. 
________  
1981 	1982 	1983 	1984 	19851986 
1)  0akkotiet0ja 
Taulukko 26. Työmrrahoi11a palkattu kunnossapi don työvoima vuonna 
 1986  (kirjavahvuus 
Iy&t41<ijöich> ltkuiar . ert kui<aEina Kelaro 
Piiri 
taimi mimi malts huh 
-.-----------------
toiko kms tein elo syys loka nmrrim jilu 1986 
Wsjnmj 555 543 544 567 568 583 5432 572 566 574 548 542 562 
Turl.j 779 777 737 741 835 921) 926 835 768 772 751 721 797 
Häim 513 516 527 498 622 653 615 5132 531 488 505 495 545 
Kymi 319 337 323 309 411) 368 3% 353 354 353 334 3(J) 346 
MjId<eli 362 362 358 364 437 486 487 429 413 373 379 365 401 
Fli->jois-Karja1a 297 307 289 315 389 478 383 373 3435 348 289 299 346 
Kqio 363 329 339 357 44)7 437 4437 432 479 3% 3343 34))) 3434) 
Fii-iiii 511 544, 297 523 5614 435 418 455 4(J) 511 282 277 344 
Vaima 488 4444 4446 477 583 687 723 584 521 505 5(11) 443 5411) 
Ke<i-Pc*ijam 214 199 197 2(11 244 298 282 223 219 208 191) 184 221 ailu 367 378 332 353 431 515 453 419 386 441)1 397 360 399 
Kairuj 249 249 2613 271 302 339 £1136 350 327 279 3(32 276 302 
Lpi 473 478 510 476 61)4 646 644 6C 582 5( 478 461 539 
Kok> n 5298 5265 521)7 5241 6182 6815 64112 6194 5881 5476 5293 5111 5730 
Taulukko 27. Työmrrahoi1la palkattu kunnossapidon työvoima vuosina 
 1981-1986  (kirjavahvuus)  
Työvoima keskimrin eri vuosina 
Piiri ______ Muutos 
1981 
______ 
1982 
______ 
1983 
______ 
1984 
______ 
1985 
______ 
1986 1985-86 
Uusimaa 672 667 655 637 614 562 -8,5 
Turku 887 911 879 875 839 797 -5,0 
Hgme 610 615 591 578 571 545 -4,6 
Kymi 367 379 370 36U 355 346 -2,5 
Mikkeli  410 413 416 408 412 401 -2,6 
Pohjois-Karjala  347 353 350 344 351 346 -1,4 
Kuopio 435 425 434 411 411 388 -5,6 
Keski -Suomi 368 382 378 372 353 344 -2,5 
Vaasa 560 555 547 547 529 540 2,1 
Keski-Pohjanmaa  239 233 240 227 219 221 0,8 
Oulu 428 426 434 426 432 399 -7,6 
Kainuu 309 3U3 301 295 280 302 7,7 
Lappi 563 571 548 531 521 539 3,5 
Koko maa 6195 6233 6143 6011 5887 5731) -2,7 
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Kunnossapidon ty6ntekij3iden kouluttamisen kustannukset olivat v. 1986 
 noin  8 milj.rnk ja miestyituntien mr noin 100 000 tuntia. Edelliseen 
vuoteen n'hden koulutuksen miesty5tuntimr lisntyi noin 10 000 
 tuntia. 
Taulukko 28. Kouluttamisen (littera U340) kustannukset ja miestyötun-
nit vuosina 1983-1986 (tr.ind. 	148) 
Kusta-rijt Miestymit 
Pjjpj 1111) ni< rrk/tyit&iji trtia Wty&tekij  
1983 1984 1985 1986 1963 1984 1965 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1964 1965 1966  
11isiria 558 470 341 433 853 	737 	555 	770 9493 7497 5201 5980 14 12 8 11 Turku 441 588 775 1058 501 	672 	924 1327 6743 7586 10757 12207 8 9 13 15 
Hiie 764 786 606 1225 1293 1361) 1062 2248 11968 10666 8489 15415 20 18 15 28 
Kymi 329 468 471] 563 888 1299 1321 1627 4083 5952 4846 6140 11 17 14 18 
Mi14<eli 391 332 486 513 941 	815 1179 1279 5720 4968 6823 6563 14 12 17 16 P-Karjala 537 385 386 414 1535 1118 1099 1197 7144 4941 5022 4%3 20 14 14 14 
14Jq]io 706 682 438 516 1625 1658 1065 1330 10359 9479 5699 61)90 24 23 14 16 
K-Stjciuj 412 671 71]) 449 1091 1804 1984 1305 6504 9997 9156 6313 17 27 26 18 
V8a 674 575 493 692 1232 1052 	932 1281 9359 7752 6375 899] 17 14 12 17 
K-Pohja-va 241 319 292 346 111)5 1403 1336 1566 3576 4552 4305 4507 15 20 20 20 
(1lu 691 569 558 717 1592 1335 1294 1797 9678 7545 7795 9123 22 18 18 23 
Kairijj 369 372 309 366 1226 1260 1107 1212 5165 4760 4397 4497 17 16 16 15 
Lçpi 612 592 905 828 1115 1115 1735 1536 7341 7353 10849 8974 113 14 21 17 
Kzjku na  6725 6807 6760 8121 11)95 1132 1149 1417 97133 93048 89714 99662 16 15 15 17 
Kunnossapidon oman henkilöstön miestuntimöörö kunnossapitotöissö (hoi-
to ilman lauttoja, kunnostus, rak.parantaminen) oli vuonna 1985 yh-
teensö 5,26 milj, tuntia. Tuntien möörö vöheni edelliseen vuoteen nh-
den noin 20 000 tuntia.  
Kunnossapidon oman kaluston köytt6tuntimörö kunnossapitotöissö oli 
vuonna 1986 yhteensö 2,86 milj. tuntia. Kalustotuntien möörö väheni 
edelliseen vuoteen n'hden noin 20 000 tuntia (-6 %). 
46 
Vuonna 1985 miestyötuntien möör jaettuna kalustotyötunneilla oli 1,84 
 kasvaen  edelliseen vuoteen nöhden 0,01 yksikk6 (+1,1 %). 
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4.3 	KALIJSTO 
Kunnossapidon kustannuksista konetöiden ja kuijetusten osuus on 20 % 
 eli  358 mmk. Lisksi materiaalikustannuksiin sisltyy konetyöt ja 
 kuljetuksia  38,0 1 ) mmk:n ja varastoarvojen lisiniseen 3,0 1) mmk:n 
arvosta (varastoarvon kasvu ei sislly kunnossapitokustannuksiin).  
Yleisten teiden kunnossapitoon kytettiin posin laitoksen omaa ka- 
lustoa (80 % kokonaiskyt3tiintimirst).  
Omien kuorma-autojen mri väheni 16 kpl, tiehöyli.en rnr 20 kpl, 
 traktorien  mrë 18 kpl ja pyörëkuormaimien mr 2 kpl. 
Taulukko 29. [rkeimpien kunnossapi don omien koneiden iukumrt 
1984, -85 ja -86 
pl 
Piiri _____________________ _________________ _________________ __________________ 
Kwriii-aitot Tii3yIit Trtorikalisto Pöraiwmai rt  
84 85 86 84 85 86 84 85 86 84 85 86 
Ujsiri 11)6 95 97 55 51 50 31 26 24 28 28 28 
Tur1j 142 142 140 76 76 72 71 68 65 26 26 24 
105 11)9 101 72 69 63 59 56 53 19 18 18 
Kymi 68 66 68 34 32 31 20 19 18 13 13 13 
Mikkeli 79 77 76 34 32 33 28 25 24 7 7 7 
Pohjois-4<arjala 74 73 71 29 28 27 29 26 25 8 8 8 
Kwpio 75 75 71 35 32 29 23 20 20 11 11 11 
Ke<i-5uoi 69 68 67 34 33 32 27 27 28 12 12 12 
Vaasa 86 94 92 56 54 54 40 36 33 18 18 18 
Ke<i -Pohja-rrBa 50 50 492323222222 20 9 9 9 
1u 63 64 61 35 33 30 19 18 18 12 12 12 
Kairtu 59 58 58 29 29 27 13 13 13 9 9 9 
L)i 110 110 114 43 43 45 30 29 26 12 12 12 
T\A_ 1086 1081 1065 555 535 515 412 385 367 184 183 181 
rrk/h*  77 81 78 126 133 128 72 80 79 78 81 76 
*)  Koko maan keskimpjset tuntiktistannukset (v. 1985). Vuosien -84 
ja - 85 kustannukset ovat vuoden 1986 kustannustasoa (tr.ind. 148) Sis1tvt poman poi.ston ja koron sek kytt6kustannukset (eivät sisll kuljettajien kustannuksia). 
 .1)  ennakkotietoja  
100 
MI I' II! 35 12 	24 	ri.ai 1814 r 	flIft1r  
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KONEPANKIN TÄRKEIMMÄT KONEET HANKINTAVUODEN MUKAAN 
 1. 1.1987  
kaikki ko.vuonna hankltut (1971 alkaen) 
 1.1.1987  käytössä olevat 
KUORMA-AUTOT 
1139 kpl 
22 
147 	148147 
113 121 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
TIE HÖ V LÄT 
 541  kpl 
LsI'] 
100 
66-70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
TRAK TOR IT , TR AK TOR 1K AIVUR IT 
394 kpl 
100 	
67 	69 	
78 	 84.: 
66-70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8 
PYÖRÄKUORMAIMET 
 186  kpl 
100 
iflorLioioi[I[I[1rnrflr 	o 	 o 	o 
4439 
64-70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86  
Taulukko 30.  Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden koneiden kyttitun-
timrjen %-osuudet vuosina -84, -85 ja -86 ja kytti-tuntimirt vuonna 1986 (sis. mat.penkin tunnit).  
Kwrma-ajtot Ti 	iiyTht Trtori t Pyör<wrmairre  
Piiri __________ ____ __________ - __________ ____ 
0 I-. 
II 
0' 
,0 0' ,0 L II 
0' 
__________ 
848586 86 848586 848586 86 848586 
Wsi maa 33 35 34 71729 1 - 0 8 61 69 69 40814 19 20 17 5642 
Turku 29 24 19 51508 1 1 0 265 38 35 35 23166 11 10 11 3037 
Hre 22 22 23 48163 - - - - 23 20 28 16944 7 4 5 1169 
Kymi 21 19 19 25778 - - 0 3 45 49 45 12883 14 17 23 4247 
Mikkeli 15 19 19 29831 - - 0 134 47 50 50 21582 43 21 37 5830 
Pohjois-Karjala  19 18 14 17798 - - Ii 9 26 35 40 13147 19 14 20 2431 
Kixçio 23 22 17 23568 - - - - 42 45 54 15212 40 47 47 1(fAJ3 
Ke<i-Suxni 19 15 11 12179 - - 0 8 26 27 27 5741 40 37 38 5905 
Vaaaa 26 23 31 16844 1 - 0 33 27 32 48 2663 19 23 28 2802 
Ke<i-Pohjainaa  14 13 9 6734 - - 0 30 13 14 18 2201 22 7 11 1152.1 
(kuu 27 25 25 33714 1 2 2 640 32 34 38 8126 26 1]. 14 2451 
Kajruj 20 19 24 28707 - - 1 223 40 36 43 7121 20 13 19 2477 
LDi 21 20 23 52424 5 5 4 1775 29 34 39 12437 42 39 42 10571 
T L 24 22 21 418977 - - 1 3128 37 39 43 181237 24 21 24 58086 
Omia kuorma-autoja kytettiin vuonna  1986 kunnossapitotoimialalla noin 
 1 536 800  tuntia. Edelliseen vuoteen nähden kytt6tuntimr väheni 
 5,5  prosenttia. 
Vieraiden autojen kytt6tuntimr oli vuonna 1986 kunnossapitotoimia-
laila 419 000 tuntia. Kytt6tuntimr väheni 9,5 prosenttia edelli-
seen vuoteen nähden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan kytttunneista omien osuus  on 
78,6 % (v. 85 77,8 % ja v. 84 76,7 %). Kyseisiin kytttuntimriin 
sis1tyvät my6s kunnossapi.don matertaalipankin kytt6tunni.t. 
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KUNNOSSAPIDON OMIEN JA VIERAIDEN KUORMA-AUTOTUNTIEN 
JAKAUTUMINEN ERI KUUKAUSILLE  v. 1983-86 
1000 h 
vlsraat kuorma-autot 
250 
	 omat kuorma-autot 
150 
100 
50 
ullolill  
tammi h•Imi maalis huhti touko kesä heinä elo 	syys loka marras joulu 
Kaluston  ornavaraisuusasteeL1)(askettu  s. 9 mritelmn mukaisesti) 
ovat v. 1982-1986 olleet seuraavat: 
Kaluston laatu 	1982 	1983 	1984 	1985 	1986 
Kuorma-autot  65 6U oLi 64 65 
Ti.ehdylt 99 99 99 99 99 
Traktorit 55 51 57 56 52 
Pyirikuormaimet 81 79 81 84 79 
1) Ei sis1Ui materiaalipankiri kaluston kUstannuksia 
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4.4 	MATEFUAALIT 
Kunnossapidon kustannuksista materiaalien osuus oli 22 % eli 388 
 mi.lj.mk. Kunnossapitotólhin kytetyi11e materiaaleille kertyi kustan-
nuksia seuraavasti (kustannukset ovat vuoden  1985 hintatasossa):  
1982 1983 1984 1985 1986 
Bitumi tuotteet'  106 171 164 197 92 
Murskeet  77 119 116 130 145 
P6lynsidontasuola  52 46 42 40 37 
Liukkaudentorjuntasuola  14 19 1.6 11 12 
Tiemerkintmaa1it  13 13 13 13 11 
Hiekoitushiekka  9 .1-4 11 9 7 
1) Sis1t 	myis urakoinnin bitumituotteet 
Materiaalikustannuksiin sis1tyy puhtaiden materiaalikustannusten 
 (185,6  mi.lj.mk ) lisäksi omasta tuotannosta aiheutuneita miestyikustan-
nuksia 31,1 milj.mk, konetyökustannuksia 22,4 milj.mk, kuljetuskustan-
nuksia 15,6 milj.mk ja urakointia 119,8 milj.mk sek muita kustannuk-
sia 13,3 milj.mk (ennakkotietoja). 
Kunnossapidon materiaaleja tehtiin varastoon 21,3 milj.mk:lla v. 
1986. Murske- ja öljysoravarastojenarvo oli 1.1.1987 254,0 milj.mk. 
Murskeita valmistettiin 6,6 milj.m3 itd ja käytettiin 6,1 milj.m3itd. 
Varastoon tehtyjen materiaalien arvo ei sisälly kunnossapi.tokustannuk- 
sun. 
Taulukko 31. Kunnossapitoon tarkoitettujen murskeiden tuotantomërt 
vuosina 1983-1986 
Murskeet 
Piiri lUOti m3 itd m3 itd/tiekrn Keskiarvu  
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 83-86 
Uusimaa 424 352 402 198 86 71 81 40 70 
Turku 646 520 814 834 70 56 87 89 76 
heine 413 813 369 668 60 117 53 95 81 
Kymi 287 254 351 314 69 61 85 76 73 
Mikkeli 397 422 476 363 73 77 87 66 76 
Pohjois-Karjala  501 481 554 584 99 95 109 115 105 
Kuopio 648 617 419 709 115 109 74 124 106 
Keski -Suomi 531 597 515 407 107 119 102 81 102 
Vaasa 798 6 653 643 111 91 90 88 95 
Keski-Pohjanmaa  306 366 279 433 05 101 77 118 95 
Oulu 440 357 595 6(J4 UI 66 11)9 111 92 
Kainuu 442 360 553 47 94 76 75 92 84 
Lappi 368 438 395 45) 42 50 45 51 47 
Kuku mun 	191)4 621)1 621 6176 6645 02 02 III 87 
Lähde: 	Materiaalipankin lajiteraportti  
Tien rakennekerroksia kunnostettiin ja parannettii.n sitomattomilla ki-
viaineksilla yhteensä 97,2 milj.mk:n arvosta. 
Taulukko 32. Kiviaineksen këyttö vuosina 1982-1986 si.tomattomiin ra-
keneisiiri (kunnostus ja r'akeneen pa'antaminen) 
Sitomattoman kiviaineksen keytto 
Piiri 1000 m3itd m3itd/tiekm  
1982 1983 1984 1985 1986 1982 1983 1984 1985 1986 
Uusimaa 453 537 392 449 343 92 109 79 91 69 
Turku 906 1015 931 792 755 98 110 110 85 81 
Wdme 1116 1149 1149 1167 1152 162 167 165 167 164 
Kymi 305 396 348 431 516 74 96 84 104 125 
Mikkeli 418 406 367 513 606 77 75 67 94 110 
Pohjois-Karjala  339 382 434 418 454 67 76 86 83 90 
Kuopio 537 632 527 636 664 95 112 94 112 116 
Keski -Suomi 477 561 529 310 313 96 113 105 62 62 
Vaasa 665 610 568 629 730 93 85 79 87 100 
Keski-Pohjanmaa  176 194 186 298 297 49 54 51 82 81 
Oulu 247 259 288 462 550 46 48 53 85 101 
Kainuu 409 360 231 363 502 87 77 49 77 106 
Lappi 213 278 144 375 431 24 32 16 43 49 
Koko maa 6262 6780 6094 6843 7313 82 90 80 89 95 
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4.5 	URAKAT 
Kunnossapitot3it urakoltiin 304 milj.mk:lla ja materiaaleja noin 130 
 milj.mk:11a2 ) (sis1ti varastoarvon 1isyksen urakointikustannukset 
 9,6  milj.mk', miki ei sisI1y kunnossapitokustannuksiin), joten ura-
koiden kokonaisarvo oli 433 milj.mk. 
Toimenpideryhmitti.n urakat jakautuivat seuraavasti. Kustannukset 
(milj.mk) ovat vuoden 198o tasossa. 
Toimenpi.deryhm  1982 1983 1984 1985 1986 
Hoito 8 .13 14 18 20 
Kunnostus  128 16.1 180 255 253 
Rakenteen parantaminen 18 34 42 38 29 
Yhteiskustannukset  2 5 4 6 3 
Materiaalien jalostus  62 88 85 108 13U 
Yhteens 218 30U 324 426 433 
Taulukko 33. Kunnossapitotdiden ja materiaalien jalostukseni) ura-
kointi (1 000 mk) piireittin vuosina 1983-1986 
 (tr.ind. 	148) 
Urakoinni.n kokonaisarvo 	(.1 000  mk) 
Piiri 
1983 1984 1985 19862 ) 
Uusimaa  16 455 20 141 42 355 28 774 
Turku 34 4U2 42 023 62 455 52 949 
Hme 32 264 52 752 59 296 68 321 
Kymi 26 824 24 989 29 947 28 460 
Mikkeli 22 380 21 060 21 950 22 110 
P-Karjala  21 092 20 532 23 742 26 285 
Kuopio 18 741 22 819 23 142 29 186 
K-Suomi 22 502 23 272 31 699 27 .920 
Vaasa 40 513 36 447 40 661 46 393 
K-Pohjanmaa  14 189 13 504 17 754 24 819 
Oulu 15 397 11 045 26 067 25 486 
Kainuu 7 559 10 92.1 13 922 17 478 
Lappi 28 106 24 870 33 404 4 945 
TVL 300 486 324 376 426 396 433 127 
1) sislt 	myös varastoarvon 1.isyksen urakointikustannukset  
2) ennakkotieto 
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4.6 	MUUT RESURSSIT 
Kunnossapidon kustannuksista ns. muiden kustannusten osuus oli n. 9 % 
 eli  156 milj.mk. Nm kustannukset koostuvat lhipni lyhytaikaisten 
vieraiden palvelujen kyt3st (100 milj.mk) ja tiemestaripiirierl kun-
teist6jen poman poistoista ja koroista (56 milj.mk). 
Taulukko 34. Kiinteist6jen pomakustannukset ja tukikohtien mrt 
piireitti.n vunsinri 1982-1986 (tr.irid. 	148) 
Piiri 
P&stffui<Set 
1 (Iii rik 
1962 	1963 	1984 1965 1966 
llidkchiet 
kpl 
1982k) 1963 1964 1965 1986 
Kust ./ti.kikciita  
1 (1W nkAçl  
1982 1983 1964 1965 1966 
4689 5593 5381 5347 541)4 32 31 31 31 29 147 181 174 173 186 
Tur4G.J 5064 5111) 5221 5555 5766 51 49 45 44 38 99 104 116 127 152 
1-läre 4418 4653 4875 4710 5069 33 31 31 31 31 134 150 157 152 164 
Kymi 2334 2638 2876 4203 3287 20 20 18 18 16 116 132 159 234 205 
Mikkeli 3587 3445 3989 3960 4138 23 23 22 21 22 156 150 182 189 188 
P-4<arjala 3189 3157 3250 3171 3180 22 22 22 22 22 145 144 148 144 145 
Kupio 3319 3188 3374 3345 3557 22 22 22 22 22 151 145 153 152 162 
K-Suini 3316 3496 3745 3645 4056 23 23 23 23 18 144 152 162 158 225 
Vaa 2715 3019 2989 3511 3572 38 37 36 34 34 71 82 83 103 105 
K-Pohjaui 2927 2980 2959 3062 311.4 19 19 19 19 19 154 157 156 161 163 
(Ailu 3723 3601 3808 3892 3972 22 22 22 22 22 169 163 174 183 181 
Kairuj 2875 2898 3218 3499 3758 12 1.2 12 12 12 240 242 269 292 313 
LDi 5464 6085 6852 6920 7061 29 29 29 28 28 189 210 236 247 252 
Kc& rn 47563 49847 52538 54822 55922 346 340 335 330 - 313 138 147 157 166 179 
*)  Lähde: Tiemestaripiirien ja tukikohiaverkon kehittmissuunnitelma  
1982-1991. 
5. 	KUNNOSSAPJDON 	RAHOITUS 
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna  1986 olivat 1 491 milj.mk 
 ja  niiden rahoittamiseen käytettiin työmrrahoja seuraavasti: 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- 	varsinainen mrraha 	1 489 048 000  
- työJ1isyysmriraha 2 230 000 
1 491 278 UOU 
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1986 olivat 1 767,7 milj.mk. Kustan-
nusten ja menojen erotus muodostuu laskennallisista elëkkeist ja ko-
roista sekä poistoista ja jaksotuksista.  
Vuodesta 1982 ovat kunnossapidon menot ja kustannukset kehittyneet 
reaaliarvoltaan seuraavasti: 
Vuosi 	Menot 	Kust. 	Tr.ind milj.rnk milj.rnk  
1986 1 491 1 768 148 
1985 1 507 1 758 145 
1984 1 412 1 691 139 
1983 1 411 1 666 132 
1982 1 274 1 541 122 
Yleisten teiden kunnossapidon mirrahan sekä kunnossapitotoimialalle 
my6nnetyn rakentamisen ja ty81lisyysmrrahan käyttö piireittin on 
 esitetty taulukossa  35. 
Taulukko 35. Kunnssapiomrrahan, kunnossapidon' työ11isyysiir-
rahan seki investointimrrahan kiyttö piireittin 
Kirwiosaapitomärärana Investointimëräratia (ftim.  31 .24.77) 
(Mom. 31.24.14) +Työllisyysmëëräraha (Mom.34  .50.77) 
Piiri ________________________________________________ ___________________________________________ 
19821) 19832 ) 1985k) 1986) 1982 1983 1984 1985 1986 
milj 
Ikisimea 125,2 145,9 148,1 174,7 161,6 2,0 1,2 0,5 0,8 - 
Turku 163,8 185,1 212,3 228,9 218,0 0,0 - - 1,0 0,4 
114,3 124,5 134,8 149,3 153,9 5,5 10,3 9,6 5,3 11,0 
Kymi 62,1 77,3 76,6 88,2 91,0 2,5 1,3 1,0 - - 
Mikkeli 61,9 80,4 82,8 92,1 96,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 
P-Karjala 52,9 68,4 72,0 81,0 84,1 - - - 0,3 - 
Kuopio 59,3 79,3 80,1 85,4 95,2 1,1 1,5 2,0 3,2 0,3 
K-Suomi 59,7 70,5 80,3 87,5 81,2 4,6 2,5 0,2 1,5 0,4 
Vaasa 101,1 116,3 119,2 134,9 139,1 - - - - - 
K-Pot'ijinaa 38,7 47,2 51,5 56,4 59,2 - - - - - 
Oulu 63,0 79,3 82,3 98,3 94,9 1,3 1,7 3,3 3,6 2,1 
Kainw 45,7 54,9 58,6 63,6 69,4 1,3 3,4 1,4 - 0,4 
Lappi 94,0 119,5 120,4 130,1 141,0 - - - - 0,8 
T11 2,7 3,2 4,5 4,0 4,3 - - - - - 
Yhteensä 1044,4 1251,9 1323,7 1474,5 1489,0 18,56)  21,9) 18,18)  16,0) 15,510) 
1) Vuoden 1982 rahasta 59,5 milj, ink siirtyi vuodelle 1983 
2) Vuoden 1983 rahasta 37,7 milj. mk siirtyi vuodelle 1984 
3) Vuoden 1984 rahasta 54,0 milj, mk siirtyi vuodelle 1985 
4) Vuoden 1985 rahasta 28,5 milj. ink siirtyi vuodelle 1986 
5) Vuoden 1986 rahasta 55,4 milj, mk siirtyi vuodelle 1987 
6) Tst työllisyysmrrahaa 6,0 milj. mk 
7) Tästä ty5llisyysmrrahaa 6,3 milj. mk 
8) Tst' ty61lisyysmrrahaa 1,9 milj, mk 
9) Tst ty5l1isyysmrärahaa 1,4 milj, mk 
10) tst työllisyysmrrahaa 2,2 milj. mk 
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Taulukko 36. lie- ja vesipikennus1ajtoksen menot vuosina 1982-1986 
 (miij..mk) vuodeti  1986 kustannustasossa (er. md. 	148) 
1982 1983 1984 1985 1986 19B 1983 1984 1985 1986 
tnllj.nk 
Hallinto- ja kyttäiot 380,3 387,8 LiOO,3 419,8 422,0 10 10 11 11 10 
Y1eisti tei 	ktrnsito 1274,4 1410,8 1411,6 15U5,9 1491,3 34 37 37 38 36 
Y1eist -, teic 	r<entan1r, 1414,1 J3%,9 1314,9 1301,4 1453,0 38 36 35 33 35 
Yleisti teithi tutk. ja 	iiii. 137,6 146,6 148,5 154,3 187,2 4 4 4 4 5 
TIL:n ul)qxnlisille a.uritetta- 
vat työt 72,4 49,5 46,4 53,2 67,9 2 1 1 1 2 
Haa-akeidei tkinte ja tielain 
rrtkait korvai<set 115,3 105,5 110,9 107,8 113,6 3 3 3 3 3 
Vesitejc 	k.rwossito, 
r<t. ja 9.ifl1. 83,8 79,5 75,0 74,5 58,4 2 2 2 2 1 
Va1ticrj ja katui<sj 
va1ticsi 93,0 86,1 99,4 125,7 141,3 2 2 3 3 3 
Ta1cnr<ern.Btyöt ja kalistcn 
Iidnta 183,1 2)38,5 155,7 184,5 202,4 5 5 4 5 5 
Thtee 3753,7 3871,2 3762,6 3928,2 4137,0 1W 1W 1W 1W 1W 
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Kuniiossapidon 	kokonaiskustannukset (1 	OUU mk) 	v. 	1986 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteens 
parent. tennukset  hallinto 
Uusimaa 71 977 73 189 14 656 28 648 4 726 193 196 
Turku 99 679 81 255 34 613 41 790 3 625 260 962 
Hme 48 985 74 688 35 273 29 829 3 895 192 671 
Kymi 35 155 34 987 15 430 17 789 2 704 106 065 
Mikkeli 38 704 4U 987 17 683 19 027 1 769 118 171 
P -Karjala 37 738 32 298 14 830 16 486 2 110 103 462 
Kuopio 35 418 35 495 20 981 17 79U 2 351 112 035 
K-Suomi 35 828 43 044 2 998 18 697 2 834 103 401 
Vaasa 49 885 71 206 16 833 25 809 4 163 167 896 
K -Pohjanmaa 19 069 33 027 6 745 11 961 .1 600 72 402 
Oulu 39 099 33 631 17 901 22 679 2 656 115 967 
Kainuu 25 826 34 010 8 225 15 551 1 497 85 108 
Lappi 66 579 63 025 5 471 35 256 2 966 173 296 
TVH 8 359 8 359 
Koko maa 603 945 650 842 211 639 301 312 45 255 1 	812 993 
Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset  (1 	000 mk) 	v. 	1985 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteensä 
parent. tannukset hallinto 
Uusimaa 70 777 71 758 23 832 29 896 4 616 200 879 
lurku 99 640 80 727 43 31)5 40 075 3 464 267 212 
Hume 51 079 70 602 24 268 27 781 3 955 177 685 
Kymi 33 327 27 893 18 117 17 052 2 676 99 065 
Mikkeli 38 733 33 272 14 787 20 809 1 733 109 334 
P -Karjala 35 332 27 250 18 724 16 079 2 117 99 503 
Kuopio 33 559 34 176 20 335 17 775 2 131 107 977 
K-Suomi 36 280 33 532 16 605 20 752 2 924 110 093 
Vaasa 50 290 60 870 16 319 26 263 3 585 157 327 
K -Pohjanrnaa 18 938 28 670 9 049 12 062 1 590 70 309 
Oulu 41 784 36 225 14 242 21 854 2 245 116 349 
Kainuu 27 178 32 832 3 314 16 774 2 038 82 136 
Lappi 61 399 48 158 10 398 37 377 2 703 160 035 
TVH 9 396 9 396 
Koko maa 598 316 585 965 233 295 304 548 45 173 1 	767 299 
Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset (1 	000 mk) 	v. 	1984 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteensä  
parant. tannukset hallinto 
Uusimaa 73 369 56 813 12 831 27 733 5 713 176 459 
Turku 99 68U 68 961 43 878 36 181 3 484 252 184 
Hme 54 567 57 628 26 677 25 891 3 773 168 53b 
Kymi 36 140 30 193 9 065 16 893 2 376 94 668 
Mikkeli 40 092 29 093 lO 752 18 654 1 477 100 069 
P -Karjala 33 823 20 640 17 135 16 061 2 155 89 815 
Kuopio 34 756 25 546 17 694 17 251 2 050 97 297 
K-Suomi 31 696 26 627 21 337 18 680 2 841 101 181 
Vaasa 50 568 53 146 15 850 24 199 3 854 147 616 
K -Pohjanmaa  18 655 26 690 5 201 12 041 1 495 64 082 
Oulu 43 397 27 480 12 880 21 226 2 307 107 291 
Kainuu 26 197 29 215 3 995 15 948 1 653 77 008 
Lappi 64 269 42 435 4 623 33 209 3 561 148 098 
TVH 8 868 8 868 
Koko maa 607 209 494 467 201 920 283 968 45 606 1 	633 171 
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L1IILRA KUNNOSSAPIIUKUSTANNUKSEF YH1L[NS1 	(ei sisiillii 	piirihulIirrIokrJ!;Iuiuiukuiu)  
1986, 	tr.ind.r148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	ti.iriiJ.159 
nk! _____________________________ 
Kokon. Suojite- Yksikkö- 
_____________________________ 
 Kokon.  Suuri te- Yksikkö- Kokon. Suut ile- Yknikkö- ink/ti ekiri milj. 
kust. 	mOers 	kust • kust. 	niOOrö kust, kust. 	mOOt')) 	kuni. Kusturirnislunu 	tt'. I id. 	148 eutukin 
PIIRI IUUU mk 1000 mk 1800 	rik 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 18847U 196263 178746 30006 48498 36777 38013 35865 43517 
1 257337 263748 248700 27594 28931 28489 26124 25409 82269 
H 188776 173730 164765 26884 25550 2,213 23513 23164 65050 
Ky 1U3361 96389 92292 25012 23817 23745 24483 2223(1 72230 
H 1164(12 1U76U1 98592 21160 20047 19212 19947 17510 96121 
PK 101352 97386 87660 19903 19631 10471 18236 16026 108747 
Ku 109684 105846 95247 19212 18969 17851 18513 15817 90498 
KS 100567 107169 98340 20001 21779 20857 19807 18646 71022 
V 163733 153742 143763 22482 216b3 21228 21745 20691 86677 
<P 70802 68719 62587 19371 19217 18350 17640 16355 94529 
U 113311 114104 184984 2(1749 21377 21)548 20069 18785 85647 
Ku 83611 80098 75355 17662 17301 17U05 16455 15021 150922 
L 170330 157332 144537 19340 18279 17585 18355 15639 119029 
KOKU 
MAA 1767738 1722126 1587565 23052 22982 22154 21888 20254 70521 
LIT (ERA TYOKUSFANNUKSET YHTELNSI(  (hoito + kunnostus + rakenteen paruntaminen) 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.irid.139 
mk! ________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
________________________ 
Kakor. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	mOOrO 	kust, kust. 	nOOrO 	kust. kust. 	mOra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 159822 166367 143013 32229 34329 30805 32128 30039 36902 
215547 223672 212519 23112 24535 24345 22232 21732 68909 
-I 158946 145949 138072 22635 21297 21251 19677 18977 54771 
Ky 85572 79337 75398 21J71U 196(14 19398 20243 18042 59799 
M 97374 86792 799i7 17710 16171 15576 16500 14128 80408 
PK 84866 81306 71598 16732 16390 15086 15082 12889 91058 
Ku 91894 88070 77995 16U96 15784 14618 15326 12819 75820 
KS 81870 86417 79661 16283 17562 16896 16145 14907 57818 
V 137924 127479 119564 10938 17962 17654 17991 17287 73014 
58841 56657 50546 16099 15844 14820 14281 13043 78559 
0 90631 92251 83758 16596 17282 16393 16038 14940 685U4 
Ku 68(161 63524 594117 14577 15677 I 54(16 15213 12(116 122854 
L 135875 119955 111328 15337 13937 13545 14427 12160 94392 
KOKO 
MAA 1466426 1417576 1383596 19122 18917 18191 18065 16571 65137 
LITTERA 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.139 
_________________________  mk! _________________________ 
Kokon. 5uorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tjekm milj. 
kust. 	m'döpä 	kust. kust. 	mährO 	kust. kust. 	mOlirO 	kust. Kustninnustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI IUOO mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 28648 29896 27733 5777 6169 5973 5884 5827 6615 
1 41798 40075 36181 4481 4395 4144 3892 3679 13360 
H 29829 27781 25891 4248 41)53 3963 3838 4187 10279 
Ky 17789 17052 16893 4305 4214 4345 4237 4188 12431 
1k 19027 20889 18654 3459 3877 3635 3458 3181 15712 
PK 16486 16079 16061 3250 3241 3385 3154 3137 17689 
Ku 17790 17775 17251 3116 3186 3234 3187 2998 14678 
KS 18697 20752 18680 3719 4218 3961 3662 3740 13204 
V 258(19 26263 24199 3544 37(10 3572 3754 3404 13663 
KP 11961 12062 12041 3273 3373 3531 3360 3314 15969 
U 22679 21854 21226 4153 4094 4154 4032 3844 17142 
Kn 15551 16774 15948 3285 3624 3599 3243 3005 28070 
L 35256 37377 33209 4003 4342 4040 3929 3482 24637 
KOKO 
MAA 301312 304548 283968 3929 4064 3965 3823 3683 13384 
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LITTERA föo HOITO YHTEENSÄ  
1986, 	tr.ind.148  1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.l39  mk!  Kokon. Suorite- Ykskkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. kust. 	mösra 	kust, kust. 	5mars 	kust. kust. 	mörä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 71977 70777 73369 14514 14604 15803 13217 14430 16619 
1 99679 99640 99680 10688 10930 11419 9995 10815 31867 
H 48985 51079 54567 6976 7453 8350 7270 7587 16880 
Ky 35155 33327 36140 8508 8235 9298 8835 8949 24567 
N 8704 38733 40092 7036 7216 7812 7951 8000 31960 
PK 37738 35332 33823 7440 7122 7127 7151 6771 40491 
Ku 35418 33559 34756 6204 6015 6514 6909 6593 29223 
KS 35828 36280 31696 7126 7373 6722 7032 7579 25302 
V 49885 50290 50568 6850 7086 7468 7298 7454 26408 
KP 19069 18938 18655 5217 5296 5469 6058 6065 25459 
0 39099 41784 43397 7160 7828 8494 8900 8836 29553 
Kn 25826 27178 26197 5455 5871 5912 6302 6079 46617 
L 66579 61399 64269 7560 7134 7820 8082 7778 46526 
KOKO MAA 603945 598316 607209 7876 7984 8473 8167 8344 26827 
LIT lERA 2000 KUNNOSTUS YHTEENSÄ  
1986, 	tr.ind.148  1985, 	tr.ind.145  1984, 	tr.ind.139 mk! Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. kust. 	m8är 	kust, kust. 	mä8rä 	kust, kust. 	m8öra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 73189 71758 56813 14759 14807 12237 13229 11970 16899 
1 81255 80727 68961 8713 8855 7899 6480 6095 25966 
H 74819 70602 57628 10655 10302 8818 8159 6644 25782 
Ky 34987 27893 30193 8467 6892 7769 7971 5824 24449 
M 40987 33272 29093 7451 6200 5670 6607 4567 33846 PK 32298 27250 20640 6368 5493 4349 5308 4741 34655 
Ku 35495 34176 25546 6217 6125 4787 5725 4092 29286 
KS 43044 33532 26627 8561 6814 5647 5780 5487 30398 
V 71206 60870 53146 9777 8576 7847 8560 7284 37695 
KP 33027 28670 26690 9036 8018 7826 6411 5465 44095 0 33631 36225 27480 6158 6787 5379 5614 4808 25420 Kn 34010 32832 29215 7184 7092 6593 4455 4091 61390 
L 63025 48158 42435 7156 5595 5162 5674 4020 44043 
KOKO MAA 650973 585965 494467 8489 7820 6900 6895 5754 28915 
LITTERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139  
mk! Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Su9rite- Yksikkö-.  mk/'tiekm  milj. kust. 	máära 	kust, kust. 	mëör1 	kust, kust. 	méar' 	kust. Kustannustaso  tr.inci. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 14656 23832 12831 2955 4917 2764 5682 3639 3384 T 34613 43305 43878 3711 4750 5026 5756 4821 11066 H 35142 24268 26677 5004 3541 4082 4249 4746 12110 
Ky 15430 18117 9065 3734 4477 2332 3440 3268 10783 N 17683 14787 10752 3215 2755 2095 1945 1563 14602 PK 14830 18724 17135 2924 3775 3610 2623 1378 15912 
Ku 20981 20335 17694 3675 3644 3316 2693 2134 17311 KS 2998 16605 21337 596 3374 4526 3332 1840 2117 V 16833 16319 15850 2311 2299 2341 2134 2547 8911 
KP 6745 9049 5201 1845 2530 1525 1812 1512 9005 0 17901 14242 12880 3278 2668 2521 1522 1297 13531 8225 3314 3995 1737 716 902 2457 1844 14847 L 5471 10398 4623 621 1208 563 670 363 3823 
KOKO MAA 211508 233295 201920 2758 3113 2818 3003 2473 9395 
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LIITERA 0101) HALLINTUKUSIANNUKSET 
1986, 	tr.irid.148 1985, 	tr.inii.l4S  1904, 	ti.jriii.IS9 
ink! _____________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
_____________________________ 
Kokon. 	Sijitt'jtp- Yksjkko- 
_____________________________ 
 Koko:,. 	Suuril!- Ykikku- nk/ti:'krn mi ij. 
kust. 	inset's 	kust, kust. 	mess::: 	kijt. . kust. 	uios:'n 	kijsmt . Ku:l :iuuiiutm;im  tt.) ru). 	148 outokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 ink IUUU ink 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 1SIJ9U 15331 141)53 31)43 316 3022 2896 2943 3484 
19207 19286 18571 21)60 2116 2)28 2052 2135 6140 
II 13677 13298 12273 1948 1941 1879 1955 1980 4713 
Ky 7UU9 7415 7)558 1696 1833 1815 1840 1848 4890 
M 7613 8034 7051 1384 1497 1373 1412 1268 6287 
P1< laoS 7435 7u62 1511 1499 1488 1356 1336 8224 
Ku 8625 9234 8793 151) 1655 1649 1600 1583 7116 
KS 8537 9746 7766 1698 1981 1648 1681 1688 6029 
V 12264 12675 12245 1684 1786 18U8 1755 1735 6492 
KP 4520 4989 4837 1237 1395 1418 1395 1417 6035 
O 10457 11)523 9865 1915 1972 1931 1902 1843 7904 
Kn 5888 7519 6916 1244 1624 1561 1556 1469 10628 
L 13586 14854 12935 1545 1725 1574 1570 1448 9494 
KOKO 
MAA 134139 14U34U 129403 1749 1873 181)6 1779 1761) 5958 
LITTERA 0200 K11NTE1STKUSTANNUKSET  
1986, 	tr.irid.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.m139 
mk / ________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko-  
________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	meat's 	kust. kust. 	meat's 	kust, kust. 	misers 	kust. Kustanriustoso tr.mnd. 	148 autokm 
PiIRI 1000 mk 1000 ink 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 10195 1U3U9 9767 2056 2127 2104 2165 2U28 2354 
T 15300 13368 1250L 1641 1466 132 1242 1431) 4891 
H 9418 9122 8630 1341 1331 132U 1349 1387 3245 
Ky 7170 7679 7227 1735 1897 1859 1821 1466 5010 
N 7362 8918 8300 1338 1661 1617 1466 1363 6079 
PK 7351 6926 6665 1449 1396 1405 1366 1375 7887 
Ku 6278 5992 6274 1100 1)J74 1175 1198 1153 5181) 
KS 7U28 6771 6478 1397 137o 1373 1356 1365 4963 
V 9073 9212 7579 1246 1298 1119 124) 1158 4803 
KP 5627 5426 5596 1540 1517 1641 1550 1593 7513 
0 7438 7679 7743 1362 1439 15)5 151)6 1423 5622 
Kn 6792 6852 5874 1435 1480 1326 1271 1232 12260 
L 13747 13861 13334 1561 1610 1621 1706 1445 9607 
KOKO 
MAA 112779 112117 105969 1471 1496 1479 1460 1406 5010 
LITTERA 0300 HUOLTO JA KOULUTTAMINLN  
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tt'.Iiid.r139 
________________________ ________________________ mk / ________________________ 
Kokon.  SWQFLte-  Yksikk'ó-' Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorte- Yksikko- mk/t:ekm mmJj. 
kust. 	meara 	kust, kust. 	seers 	kust. kust. 	mast's 	kust. Kuistanruustaso tr.mnrJ. 	148 autokm 
PIIRI IUUU mk 1000 ink 1000 ink 1906 1985 1984 1983 1982 198ä 
O 1421 1127 1244 287 233 269 294 275 328 
T 2338 1917 1711) 251 2))) 19m, 262 183 747 
H 2152 1571 1499 306 230 229 239 288 742 
KY 964 928 91)9 253 230 234 13) 244 674 
N 1173 1297 1318 213 242 256 204 321 969 
PK 890 743 766 175 151) 162 182 142 955 
Ku 1047 990 1239 184 178 2)2 244 207 864 
KS 1467 1548 1266 292 314 269 315 256 103o 
V 1679 1411 1517 231 199 224 209 184 889 
K) 712 568 720 195 159 211 147 172 951 
0 1617 1499 1360 296 281 266 231 318 1222 
Kn 1158 1817 1245 245 393 281 21)8 299 2090 
L 2U17 2205 1837 229 256 224 214 222 1410 
KOKO 
MAA 18636 17620 16630 243 235 232 229 237 828 
LII LERA 0400 PALVELUT ULKOPUULISILLL 
tr.ind.r146 1985, 	tr.ind.r145 1984, 	tr.ind.139 -______ 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikku- Kokun. Suuri t.- Ykuikku- mk/tiekm milj. 
kust . 	 insaru 	kust . kust . 	mo6ru 	ki s I . kuu I . 	boor ii 	ki ml . Ki 0; tin mimi I mmiii I. r . ii id . 	148 au I 0km 
PURL IOUU mk IUUU mk 10011 	uk 1986 1985 1984 1985 1982 1986 
U 447 432 398 98 8 86 41 42 103 
1 282 116 1o2 30 12 18 13 26 90 
H 189 271 318 27 40 49 34 27 65 
Ky 145 126 182 35 51 47 52 85 101 
M 318 311 266 58 58 52 36 68 263 
PK 219 364 280 43 74 58 63 59 235 
Ku 17o 152 106 31 28 20 28 15 145 
KS 367 312 357 73 63 76 67 67 259 
V 221 229 313 30 33 46 150 34 117 
KP 183 142 177 50 40 52 44 41 244 
0 119 124 277 22 23 54 57 18 90 
Kn 144 97 236 30 21 53 34 28 26U 
L 58 66 87 7 8 [Ii 13 5 41 
KOKO 
MAA 2948 2741 3159 38 37 44 47 36 131 
LITTERAIO5LIU MWT YHTEISKUSTANNUKSET  
1986, 	tr.ind.r148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.z139 
Kokon. Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorjte- Yksikkö- Kokon. Suorjte-. Yksjkko- mk/tiekm 
mk! 
 milj. kust. 	mäarä 	ust. kust. 	mämrö 	kust, 
1000 mk 
kust. 	mata 	kust. 
1000 mk 1986 
Kustannustaso 
1985 
tr.ind. 
 1984 
148 
19 3 1982 
eutokm 
1986 PIIRI 1000 ink 
U 1508 2581 34U5 304 533 734 522 567 348 
T 4308 5388 4192 462 591 480 355 -3 1377 
H 3600 3621 3738 513 529 572 321 514 1241 
Ky 2723 1052 1732 659 260 445 390 604 1903 
M 2531 19U3 1596 460 354 311 354 337 2090 
PK 798 857 1243 157 173 262 2U6 193 856 
K 1848 1520 1081 324 273 2U2 155 194 1525 
KS 1478 1802 2477 294 367 525 331 342 1044 
V 3031 2866 29(18 416 404 429 389 369 1605 
KP 911 732 652 249 204 185 288 231 1210 
0 302 1982 1827 555 372 357 363 288 2289 
Kn 1467 1U08 1642 310 217 371 189 70 2648 
L 6413 5876 4710 728 683 573 465 418 4481 
KOKO 
MAA 33644 31186 31184 439 417 436 341 310 1494 
LITTERA 1100 SORAKULUTUSKERRUKSEN HOITO 
1986, 	tr.ind.=148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.r139 
mk/soratiekm 
mk! 
 milj Kokon 	SuorLtP- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorile- Yksikko- kust. 	maara 	kust, kust. 	mööra 	kust, kust. 	maarö 	kust. Kuslannustaso tr.jnd. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 6331 5675 6621 4655 3915 4457 4711 5144 63949 
1 10359 8391 9443 2955 23o1 2674 2703 3141 68603 I-I 10030 10000 1U4U2 3196 3090 3186 3169 3566 59349 
Ky 5265 4805 4978 2729 2496 2629 2787 3215 57857 
M 6814 6005 6203 2451 2Ioo 2311 2391 2532 56314 
PK 7975 7295 6959 2815 2534 2417 2410 2696 57373 
Ku 7472 6694 7688 2222 1954 2269 2:513 2297 45561 
KS 7504 6805 6652 2835 2590 2577 2891 3391 43126 
V 9106 8272 8741 2893 2622 2821 2858 3517 52942 
KP 3380 3205 3400 2302 2162 2367 2418 2902 46944 
O 5327 4915 4974 2338 2171 2256 2279 2471 52743 
Kn 4594 4107 4659 2118 1909 2220 2057 2149 74098 
L 8931 8526 9027 2655 2470 2612 2708 2508 7261U 
KOKO 
MAA 93089 84694 89747 2737 2465 2640 2705 2932 56900 
LITTERA I2UU KEVYTPNLLY5TLEN PALKKAUS 
1986, 	tr.ind.:148 1985, tr.ind.m145 1984, 	tt.ind.ml59 
ink / 
Kokon 
_______________________ 
Suorite- Yksikko- Kokon 
______________________ 
Suorite- Ykskko- Kokon 
_______________________  
jiioiit- Ykn.ikko- mk/kytp t km milj 
kust. m'aara kust, kust. moors kust, kust. soars kust. Kustariijustaso tr.ind. 148 autokrn 
PIIRI 1UUO mk t skit 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t sk/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3294 13597 242 17U7 8896 192 1909 8801 217 664 2434 3109 2534 3453 761 
T 4160 16286 255 4889 15288 320 3954 12952 305 446 1485 1296 1113 1169 1330 
H 1601 3737 428 1732 8535 203 1020 4877 209 228 1120 736 771 1538 552 
Ky 838 2622 320 705 2049 344 603 2148 281 203 941 869 968 1129 586 
H 1709 5697 300 1648 5258 313 1583 6194 256 311 955 967 1066 1296 1411 
PK 1021 2103 486 715 1577 453 677 1951 347 201 556 586 691 649 1095 
Ku 1299 2550 509 1379 5742 240 938 2920 321 228 1011 778 1055 888 3072 
KS 1840 5713 322 1487 5U37 295 784 2749 285 366 1193 670 812 990 1299 
V 4278 17324 247 4212 19988 211 3101 15400 201 587 1582 1257 1998 1459 2265 
KP 1166 5388 216 1000 4270 234 721 2902 249 319 729 549 857 827 1557 
0 1791 4178 429 1855 4598 404 1536 4113 373 328 763 667 814 918 1354 
Kn 1440 8119 177 1129 5245 215 1116 4897 228 3ULI  526 550 617 779 2599 
L 2031 4977 408 2061 6095 338 2340 9153 256 231 465 571 535 553 1419 
KOKO 
MAA 26469 92291 287 24519 92578 265 20283 79U57 257 345 982 877 988 1061 1176 
LITTERA 1300 KLSTUPÄLLYSTEEN PALKKAUS 
1986, 	tr.ind.m148 1985, 	tr.ind.m145 1984, 	tr.ind.m139 
mk/kestop.tiekrn milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykmjkkö- Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. m'4Ir kust, kust. m'å'r'á kust, kust. moors kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokin 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t ink,/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3993 13739 291 3393 14415 235 3686 I'i721 250 805 1258 1450 821 1785 922 
1 3699 10421 355 4433 11889 373 3706 11567 320 397 1953 1725 940 580 1183 
H 1069 2168 493 2878 9378 307 4295 12943 332 152 1392 2281 808 732 368 
Ky 1908 7908 241 974 2295 424 804 2948 273 462 710 b19 1235 880 1333 
M 568 277 21150 422 221 1910 768 1U66 720 103 485 946 1079 1528 469 
PK 877 243 3609 658 333 1977 439 24 2053 173 823 618 427 530 941 
Ku 388 171 2270 406 183 2219 674 135 483 68 514 908 1059 953 320 
KS 359 502 716 278 289 961 247 282 875 71 265 256 637 644 254 
V 1849 1520 1216 2309 2268 1018 1454 1943 749 254 1802 1206 1106 1587 979 
KP 620 581 1067 700 669 1046 767 1479 519 170 969 1157 1169 871 828 
0 518 388 1334 924 666 1387 674 514 1312 95 1439 1119 1719 1514 392 
Kn 242 50 4838 3913 184 2162 223 134 1666 51 1196 738 812 1128 437 
L 952 734 1297 1137 555 2044 748 697 1073 108 1577 1130 1485 1214 b65 
KOKO 
MAA 17042 38702 440 18910 43345 436 18486 49903 370 222 1212 1271 976 1090 757 
L1TTEHA 1400 LUMITYII 
19136, 	tr.ind.n148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.r139 
mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	m'áar 	kust, kust, 	mër 	kust, kust. 	moers 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 10011 mk 1000 ink 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 15835 16U92 18283 3193 3320 3938 2046 3599 3656 
T 14071 14758 18444 1509 1619 2112 1031 1810 44913 
H 11273 10994 14963 1605 1604 2289 1533 1899 3885 
Ky 8076 8025 11339 1955 1983 2918 2073 2323 5644 
M 7732 8384 10710 1406 1562 2087 1836 1613 6385 
PK 9027 9958 1077) 1780 2007 2271 2228 1587 9686 
Ku 8438 9326 11410 1478 1671 2138 2096 1656 6962 
KS 7712 9067 8970 1534 1843 1902 1733 1554 5446 
V 12210 12347 15132 1677 1740 2234 1543 1747 6464 
KP 5525 5754 6388 1512 1609 1874 2046 1681 7377 
0 8877 9899 12398 1626 1854 2427 273U 2267 6710 
Kn 7609 8592 9031 1607 1856 2038 2445 1940 13735 
L 20108 18144 23815 2283 2108 2898 2840 2469 14052 
KOKO 
MAA 136493 141337 171655 1780 1886 2395 1974 2013 60o3 
LITTERA 151i0 LIIJKKAUUEN TURJUNEA  
1986, 	tr.ind.mI48 1985, 	tr.ind.145  1984, 	tr.irid.139 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suoritt- Yksjkko- Kokon. 	Siiurjtv- Ykikku- tuk!) 	ukun milj. 
kust. 	timers 	kust. kust. 	moors 	kusi. kust. 	uusia 	kust. Kiitsiuiiust san Ii. iii). 148 outokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 101)0 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 9986 11229 14220 21114 2317 3065 2732 2198 230o 
1 6659 6921) 11076 714 759 1268 11)96 928 2129 
H 5833 6921 8821 831 lulu 1351 13811 1059 2010 
Ky 4366 4533 5131 1057 11211 1320 1518 1122 31151 
H 3264 39U8 4U85 593 728 795 970 831 2695 
PK 2545 2834 2385 502 572 502 617 543 2731 
Ku 2635 2804 2851 462 502 535 779 650 2174 
KS 315U 3532 3084 626 718 653 928 804 2225 
V 4611 5303 557U 653 747 822 1025 902 2441 
KP 1923 1884 1797 526 527 527 925 1057 2567 
O 301)7 2745 3188 551 515 624 940 943 2273 
Kn 2249 1892 201)3 475 408 455 475 457 4U60 
L 5982 3488 4157 679 41)5 SIiS 654 716 4180 
KOKO 
MAA 56211) 57993 68384 733 774 955 1061 923 2497 
LITTERA 1600 LIIKENTEEN OHJAUS 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.139 
mk! 
Kokon. Suorlte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	sears 	kust. kust. 	masra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 eutokm 
PIIRI IUOU mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 14099 13856 12783 2843 2859 2754 2799 2649 3255 
1 8467 8476 852o 9U8 930 976 862 856 271)7 
H 8918 7996 6766 1270 1167 11)35 1025 923 3070 
Ky 5772 4514 4218 1397 1115 11)85 1048 11)25 4034 
M 3944 3327 3315 717 62(1 646 640 577 3257 
PK 4693 3384 3061 925 6)32 645 547 586 5(135 
Ku 4703 3645 3732 824 653 699 627 535 3880 
KS 3690 3598 3154 734 731 669 619 628 2606 
V 6200 5773 5084 851 814 750 833 703 3282 
KP 26U4 2484 2461 712 694 722 648 625 3477 
U 5104 4990 4585 935 935 897 699 713 3858 
2893 3191 3045 611 689 687 534 515 5222 
L 8596 6915 6615 976 804 8116 814 671 6007 
KOKO 
MAA 79684 72149 67345 1039 963 939 892 834 3539 
LITTERA 1700 VIHEHALUETYGT 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.r139 
mk! 
Kokon.  Suorte- Ykjkk- Kokon. Suorte- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksjkko- mk!tiekm milj. 
kust. 	meara 	kust. kust. 	mm'era 	kust, kust. 	masra 	kust. Kustanriustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 101)0 mk 1000 mk 1000 ink 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3718 3567 3171 750 736 683 835 595 8566 
1 2882 3344 2834 309 367 325 355 315 921 
H 2052 1959 1426 292 286 218 248 229 707 
Ky 1514 1549 129U 366 383 332 340 366 1058 
H 2167 21)55 1506 394 383 294 362 342 1789 
PK 1877 1291 1486 370 2611 315 241 268 2014 
Ku 1668 1485 1446 292 266 27! 308 242 1376 
KS 2117 2612 1843 421 531 391 378 448 1495 
V 2395 2632 2188 329 371 323 351 288 1268 
KP 1241 1073 1058 340 300 3111 268 308 1657 
0 2077 2268 2018 380 425 395 401 552 1570 
Kn 985 1029 1024 208 223 231 229 298 177)3 
L 3121) 2966 2464 354 345 300 348 330 218U 
KOKO 
MAA 27813 27830 23754 3o3 32 33! 356 345 1235 
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LITTERA 2200 KEVYTPALLYST[TlEN  KUNNOSTUS  
1986, 	tr.ind.:148  1985, 	tr.ind.:145  1984, 	tr.ind.l39 
mk/kevytp.tiekm  mk!  milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkci- Kokon. Suorite- Yksikkö-. kust. meare kust, kust. mera kust, kust. maãrö kust. Kustannustaso tr.jn,j.  148 autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk11 1000 mk I mk/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 952 9074 105 1149 4490 256 830 4787 173 1054 1639 1352 9874 3638 7052 T 16424 85073 193 12493 67095 186 12763 76459 167 4682 3793 4182 3239 24110 29971 H 8979 55224 163 1860 12754 146 2360 7647 309 4454 1203 1702 7253 848 23444 
Ky 54112 36541 148 1159 6474 179 1433 10044 143 4810 1547 2064 1UO2 678 29513 M 5333 24493 218 5576 27149 205 4064 21300 191 2889 3231 2481 5091 2956 17956 PK 2089 11290 185 1273 7338 173 1125 8711 129 1353 991 973 743 2098 8004 
Ku 4209 44025 96 2319 16490 141 3056 17603 174 2511 1700 2536 5752 1496 13112 KS 6048 37288 162 3563 6330 563 3783 16601 228 4157 2858 3230 2221 2773 21834 V 20354 86359 236 19536 97541 200 14753 81939 180 7256 7336 5976 6036 5390 38045 
KP 11156 59353 188 8767 39865 220 8832 48783 181 7413 6389 6738 5499 3314 43409 0 8608 51645 167 7647 41654 184 7932 47405 167 3381 3145 3441 2226 1900 19257 Kr, 11132 64205 173 12468 56740 220 10686 52869 202 5035 5807 5268 3064 3111 44887 L 28261 168105 168 19839 110164 180 18649 114579 163 6022 4473 4548 4615 3326 41499 
KOKO MAA 128947 732675 176 97647 494084 198 90264 508727 177 4634 3912 3903 4225 2889 28161 
LITTERA 2300 KESTOPLLYST[TI[N KUNNOSTUS 
1986, tr.ind.:148  1985, 	tr.ind.r145 1984, tr.ind.139 
mk/kestop.tiekm  mk!  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö-  kust. mr8 Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- kust, kust. m8r'd kust, kust. möörö kust. Kustannustaso tr.jnd. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t mk!t 1000 mk 	t mk/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 57663 320302 180 58925 267708 220 44940 222969 202 21428 21853 17665 16960 16450 14078 1 40202 187294 215 48127 195545 246 33776 158571 213 17376 21207 15727 12185 13174 16546 H 44830 264540 169 32793 146361 224 23863 114908 208 23929 15853 12675 8166 10559 19021 
Ky 18288 100552 182 18056 78877 229 18755 101332 185 16949 13149 14431 13389 8843 15806 M 19926 113620 175 15611 68479 228 13162 70947 186 23359 17949 16223 17766 8265 25096 PK 15947 103380 154 14053 75566 186 8807 53598 164 22912 17584 12389 22537 15860 29919 
Ku 15585 88356 176 18182 72177 252 8949 45452 197 23227 20364 12049 14766 10545 21437 KS 18682 100669 186 21321 94872 225 13564 73730 184 20153 17115 14092 10845 9972 19360 V 25258 128796 196 21926 92704 237 21027 106815 197 18977 16011 17439 21116 14409 21351 
KP 11481 64725 177 11573 51945 223 8577 43329 198 16810 16011 12937 10574 10993 27336 0 7989 41701 192 16458 69922 235 8112 38022 213 12542 25615 13476 20310 17668 10322 Kn 6379 27694 230 6777 30166 225 4827 18712 258 18020 20351 15964 4753 1874 26251 L 11563 58212 199 10280 44383 232 10270 48553 212 15438 14260 15512 19151 13801 18471 
KOKO MAA 293793 1599841 184 294081 1288705 228 218629 1096938 199 19784 18841 15042 14664 12592 18026 
LITTERA 2400 AVO-OJIEN KUNNOSIUS 
1986, tr.ind.l48  1985, tr.ind.l45  1984, tr.ind.z139 
mk/tiekm mk1  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö-  kust. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- möär8 kust, kust. möörö kust, kust. m8rö kust. Kustannustaso tr.ind. 148 eutokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk!jm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3762 334162 11 3119 350034 8,9 3337 343020 9,7 759 643 719 852 790 869 1 4733 670822 7 3753 479458 7,8 4600 632302 7,3 508 411 527 441 283 1513 H 2257 471099 5 3637 635239 5,7 2702 518042 5,2 321 531 414 565 524 778 
Ky 2163 300355 7 1718 216206 7,9 2682 355272 7,5 523 425 690 994 840 1512 M 1971 637999 3 1668 497819 3,4 1795 692712 2,6 358 310 349 420 330 1628 PK 2473 714145 4 2480 575992 4,3 1787 568379 3,1 488 500 377 252 255 2653 
Ku 1779 484649 4 1235 419787 2,9 1018 645851 1,6 312 222 191 218 249 1468 KS 1277 367471 4 292 214698 1,4 241 141249 1,7 254 59 51 232 187 9U2 V 3198 521690 6 3384 581417 5,8 2315 489605 4,7 439 477 342 480 461 1693 
KP 2095 246161 9 1694 204847 8,3 1953 253396 7,7 573 474 573 604 660 2797 U 3555 458052 8 2678 291657 9,2 2637 363941 7,2 651 501 517 554 521 2687 Kn 2932 276625 11 2609 261036 10,0 3031 290012 10,5 619 564 684 508 526 5292 L 5303 642083 8 4935 654213 7,5 3960 550984 7,2 602 574 (81 336 336 3706 
KOKO MAA 37498 6125313 6 33204 5382403 6,2 32058 5844765 5,5 489 443 1447 477 432 1666 
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lITTERA 2500 PUTKIEN KUNNOSTUS  -_______ _____ -- 
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.:145 1984, 	tr.iud.:139 mk! 
Kokon. 
___________________________ 
Suorite- Yksikko- Kokon. 
___________________________ 
Suorite- Yksikkö- Kokon. 
___________________________  
Suorite- Yksikko- mk/ti.km milj. 
kust. mr'a kust, kust. m'á'érë kust. kust. mi'ths kust. Kustaruitistasu tr.ind. 	148 utokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jrn mk/jm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 2384 5932 402 1749 5013 349 1919 6381 301 481 360 414 452 595 550 
T 4326 7540 574 4335 8331 520 4142 7810 530 464 476 475 466 465 1383 
H 2674 6109 438 4464 8746 510 3253 8565 380 381 651 497 664 782 921 
Ky 1152 2938 392 1040 2261 460 1234 4104 301 279 257 318 378 374 805 
M 1252 4138 303 1060 3242 327 1069 34411 311 228 197 2U8 171 174 1034 
PK 1692 3697 458 1622 3115 521 1470 3417 430 334 327 310 231 284 1815 
Ku 1069 3140 341 1538 3922 392 1064 2814 378 187 276 199 250 299 882 
KS 1371 4275 321 661 2390 276 573 1947 294 273 135 121 394 342 968 
V 3457 6256 553 3083 5542 556 2681 4145 647 475 434 396 372 496 1830 
KP 1214 1887 643 1008 7687 131 1387 2749 505 332 282 406 425 421 1621 
0 1482 2826 524 1556 3288 473 1414 5025 468 271 292 27] 293 257 112U 
Kn 1152 1544 746 878 1285 683 1173 1500 782 243 190 265 162 244 2079 
1 2028 5643 359 1345 2751 489 1395 3734 374 230 156 169 218 204 1417 
KOKO 
 MAA  25253 55925 452 24340 57573 423 22773 53631 425 329 325 318 350 386 1122 
LITTERA 2600 SILTOJEN KUNNUSTUS 
1986, 	tr.ind.148 19135, 	tr.ind.r145 1984, 	tr.ind.139 
mk! _______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______________________  
Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	m'ár'â 	kust, kust. 	m'ra 	kust, kust. 	rn'ã'âra 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 2133 1156 404 430 239 88 114 135 493 
T 1880 2297 2457 202 252 281 202 204 601 
H 1988 3055 2606 283 446 398 195 399 685 
Ky 469 608 160 113 150 42 196 69 328 
N 292 466 765 53 87 149 80 94 241 
PK 1171 938 537 231 189 113 46 42 1256 
Ku 1629 1861 901 285 334 169 227 91 1344 
KS 2921 1885 2598 581 383 550 97 284 2063 
V 1890 2549 1693 260 359 250 196 150 1001 
KP 775 982 738 212 275 216 79 411 1035 
0 1477 668 921 270 126 180 290 140 1116 
Kn 1443 1534 1667 305 332 376 237 146 26115 
L 2868 2593 1551 326 301 189 190 101 2004 
KOKO 
MAA 20937 20593 16997 273 275 238 172 155 930 
LITTERA 3100 SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN S0RATI[N 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145  1984, 	tr.iraj.r139 _______________________ _______________________  mk! 
Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- mk/soratiekm milj 
kust. 	mära 	kust, kust. 	ma4re 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokm 
PIiRI 101)0 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 2395 2525 505 1753 1742 340 800 1258 24192 
T 3265 900 4131 932 253 1170 762 157 21623 
H 2188 375 601 697 115 184 166 184 12947 
Ky 2263 2367 1593 1173 1230 841 2181 1106 24868 
M 1052 1572 572 375 567 213 184 407 8694 
PK 3892 4823 5904 1374 1675 2050 1338 1263 28000 
Ku 4609 7499 9233 1371 2189 2724 3228 1444 28104 
KS 1562 8961 7380 590 3411 2859 767 447 8977 
V 2312 2783 2844 734 882 918 1577 1949 13442 
KP 1534 4508 3708 1045 3043 2581 2301 2333 21306 
O 1242 5819 2790 545 2570 1266 1130 1416 12297 
Kn 2248 802 943 1036 373 449 635 1438 36258 
L 1299 1017 621 386 295 180 59 1) 10561 
KOKO 
MAA 29861 43952 40824 878 1279 1201) 1113 896 18252 
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LITTERA 32110 SORATIEN RAKENIEEN PARANIAMINEN, PALLYSNMlNEN 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.l45 19114, 	lr.inii.139 
ink/sorutiekni  
mk! 
 milj Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Ykslkko- Kokoii 	Suut te- Yk',ikko- kust. 	mmmi's 	kust, kust. 	muarà kust. kust. 	injojij 	kust. Kusttjiiiius1iju tr.iiid. 	148 autokm 
PIIRI 10811 mk 101111 mk IUUU mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 10468 19841 10206 7663 1368U 6869 13514 7u92 105737 
1 23119 32679 30159 6596 9194 8542 9691 9519 153106 
H 28422 23630 25515 9057 7300 7199 7865 8157 168178 
Ky 9691 11089 6287 5024 5762 3321 2763 2724 106495 
M 8055 311U 3972 2874 1122 1480 87] 1311 66570 
PK 9211 9996 9874 3251 3472 3427 1774 840 66266 
Ku 8626 9444 2687 2565 2757 793 432 1581 52598 
KS 368 2137 11725 139 814 4541 3821 1951 2115 
V 9103 11003 11047 2892 3488 3565 2872 2921 52924 
KP 3777 2588 943 2573 1747 655 717 428 52458 
0 3197 1178 8U7 1403 521 367 745 1315 31653 
Kn 404 1111 1892 186 517 9111 1586 98] 6516 
L 1306 5994 37U5 588 1737 31)72 611 653 10618 
KOKO 
MAA 115747 133799 1161115 3404 3893 3436 3577 3199 70750 
LITTEKA 3300 KEVYTP.NLLYSTET lEN RAKENTEEN PARANTAMiNEN 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 
mk! Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- mk/kevytp tiekm  milj kust. 	maara 	kust, kust. 	ma8ré 	kust, kust. 	mmmi's 	kust. Kustannustao tr.ind. 146 autokm 
PIIRI IOUO mk 1000 mk IUUU mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 921 435 286 1020 621 466 3322 2856 6822 
T 6448 6175 7b7 1838 1875 2580 3237 IOUI 11766 
H 1187 - 2171 589 - 1565 1 716 3099 
Ky 3023 4134 490 2692 5517 707 3837 7143 16519 
M 8502 10032 5751 46U6 5814 3S12 4188 1772 28626 
PK 553 3863 630 358 3UU9 54S 2872 6 2119 
Ku 6139 2386 5772 3663 1749 4791 1345 577 19125 
KS 76 3554 2U92 52 2851 1787 3044 1315 274 
V 4482 2412 1773 1598 9u6 718 81 120 8378 
KP 125o 1953 551 835 1423 421 962 699 4887 
0 8284 6051 5929 3254 2488 2572 1490 68 18532 
Kn 5433 1370 1159 2457 638 572 3051 1345 21907 
L 2866 3309 298 611 746 72 781 96 4209 
KOKO 
MAA 49168 45674 34778 1767 1830 1504 1925 896 10738 
LITTERA 3400 KEST0PÄ.LLYSTE[N RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1986, 	tr.ind.r148 1985, 	tr.1nd.145 1984, 	tr.ind.z139 
ink/kestop.tiekrn 
mk! 
 milj. Kokon. Sygr.te- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykaikko- Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. 	msars 	kust, kust. 	màár 	kust, kust. 	masra 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 ink 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 873 922 1153 324 342 453 715 501 4696 
T 281 2368 155 121 1043 72 625 460 116 
H 2773 33 37 1484 16 19 1 3 1180 
Ky 452 526 695 419 383 555 915 182 391 
M 73 73 457 86 84 5o4 32o 399 92 
PK 1173 - 223 1685 - 314 33 3 2201 
Ku 1608 1005 - 2396 1271 - 156 3 2212 
KS 112 617 141 121 589 147 98 548 116 
V 936 121 - 703 95 - 98 1054 791 
KP 179 - - 262 - - 570 - 426 
0 5174 916 3354 8122 1425 5572 3 6685 
Kn 140 30 - 395 90 - - - 576 
L - - - - - - - - - 
KOKO 
MAA 15774 6612 6214 928 424 427 372 324 845 
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LIT TEMA 35U0 SILLAN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 mk1 ________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
________________________ 
Kokon. 	tjorit- Ykikko- mk/1iikm milj. 
kust. 	mra 	kust. kust. 	mara 	kust. kust. 	irihivij 	kust. Ktjuiiiejslssu  tv. isO. 	141) autokm 
PIIRI IUOO mk 11)08 mk 1)JOIJ mk 1986 19135 1984 1983 1982 1986 
U - 118 681 - 22 147 68 - - 
T 15Uu 1182 1557 U, I I 3i 171) II 11)9 480 
H 703 231) 356 1)30 34 ,4 I 0 242 
Ky - 1 - - Ii - - U - 
M 1 - - U - - 14 19 1 
PK - 44 327 - 9 69 - - - 
Ku - - 1 - - U U - - 
KS 881 1336 - 175 272 - U 50 622 
V - - 187 - - 28 - - - 
KP - - - - - - 35 26 - 
0 5 277 1 1 52 U 33 44 4 
Kn - - 1 - - U - 28 - 
L 1 77 - U 9 - - - I 
KOKO 
 MAA  3090 3258 311u 40 44 44 23 25 137 
LITTERA 1IU TIEMESTARIPI1RIN JOHTAMINEN _______ 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tv.ind.139 mk1 
_______________________ 
Kokon 	Suorite- Yksikko-  
_______________________ 
Kokon 	Suorite- Yksikko-  _______________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj 
kust. 	maär 	kust. kust. 	màar 	kust, kust. 	maars 	kust. Kustannustaso tr.inci. 	148 autokm 
PIIRI 10)30 mk lUll)) mk 1000 mk 1986 19)35 1984 1983 1982 1986 
U 10115 10838 9834 2U4U 2236 2119 2048 2U74 2335 
T 12903 13158 12990 1384 1444 1488 1419 1499 4125 
H 107o2 10555 9528 1533 1541 1458 1532 1533 3708 
Ky 4947 5448 5325 1197 1346 1370 1355 1370 3475 
M 5551 5566 5856 1009 10)7 985 1033 893 4584 
PK 5673 5402 5311 1118 1089 1119 998 971 6087 
Ku 6034 6668 6215 1U57 1194 1165 1146 1155 4979 
KS 51)03 6679 565U 995 1357 1198 1236 1215 3533 
V 7750 9446 9141 11)64 1331 1351 1310 1294 4103 
KP 31)32 3566 3528 838 998 1u34 .1018 1023 4048 
0 7949 7698 7279 1456 1441 1425 1418 1343 6088 
Kri 3975 5610 5165 840 1212 116o 1172 1133 7175 
L 9647 111)38 9412 1u95 1282 1145 1129 1001 6741 
KOKO 
 MAA  93342 101658 94436 1217 1357 1318 1301 1277 4146 
LITTERA 120 TOIMISTON HOITO _______ 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.r145 1984, 	Lr.ind.rd39 mk! 
mk/tiekm milj. ___________________________ Kokon. Suorite- Yksjkkö- 
___________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
___________________________  Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	maara 	kust. kust. 	msara 	kust. kust. 	meara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1UOO mk IOU)) mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3380 2997 2786 6)32 619 600 537 538 780 
T 4656 4382 4087 499 481 469 464 480 1488 
13 2784 26U6 261)5 396 381 398 3713 407 959 
Ky 1937 1)319 1566 469 449 41)2 428 421 1354 
N 1872 2293 1841 340 427 358 350 353 1546 
PK 1934 2085 1722 381 404 363 353 364 2075 
Ku 25UU 2415 237)3 438 433 446 431 421 2Uo3 
KS 2462 2245 2066 491) 456 438 429 457 1739 
V 3159 3054 281)3 434 430 415 395 391 1672 
KP 1467 1395 1284 401 390 377 372 388 1959 
0 2416 2736 2459 442 513 481 459 469 1826 
Kn 1859 1831 192 393 395 382 372 329 3356 
L 3727 3581 3)06 423 416 402 414 407 2684 
KOKO 
 MAA  34153 33362 30597 445 445 427 417 421 1517 

L1IIL1IA 311) TALOUDELLINEN HUOLTO 
198o, 	tr.ind.148 1985, 	tr.in1).145 1984, 	tv. iial.r159 
mk! _________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
_________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikk6- 
_________________________  
Kokon. Snut-ite- Ykslkko- ink/1oikrn milj. 
kust. 	maara 	kust. kust. 	märi 	kust. kust. 	muur8 	kust. Kustaririustaso 	tr.ind. 	141) autokm 
P11)11 11)1)1) 	ink IUUU mk 1000 mk 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 651 454 409 151 	94 	89 	91 	109 150 
911 81)9 782 98 	89 	90 	181 	123 291 
H 582 636 464 85 	93 	7) 	76 	[53 21)1 
Ky 185 236 258 44 	58 	66 	45 	76 121) 
M 401 493 475 73 	92 	95 	69 	74 331 
PK 212 132 157 42 	27 	33 	31 	34 227 
Ku 238 248 216 42 	45 	41 	60 	52 196 
KS 738 619 382 147 	[26 	81 	165 	1U4 521 
V 540 525 613 74 	74 	91 	57 	7U 286 
Kl' 11)4 123 246 SU 	35 	72 	36 	71 246 
O 615 603 504 113 	113 	99 	46 	133 465 
Kn 421 1158 551 89 	250 	125 	55 	167 760 
L 775 819 795 88 	95 	97 	83 	120 542 
KUKU 
MAA 6451 
- 
61)56 
_________________________  
5852 84 	92 	82 	84 	1U2 287 
LIT FITHA 340 KOULUTUS 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.:139 
mk/ ___________ 
Kokon. Sl)pr,te- Yksikkö- 
__________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
__________________ 
Kokon. Suorote- Yksikko- ink/ticks milj. 
kust. 	maara 	kust. kust. 	méara 	kust. kust. 	masra 	kust. Kustunnustaso tr.ind. 	148 8utokin 
P1101 1000 ink IUUU oik 1000 oik 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
1) 435 334 441 07 	69 	95 	113 	1)5 100 
1 1058 759 552 113 	84 	63 	47 	78 338 
H 1225 594 738 174 	87 	113 	109 	80 422 
Ky 563 460 439 136 	113 	113 	80 	124 393 
M 513 476 312 93 	89 	60 	71 	59 424 
PK 414 3713 Sol 82 	77 	76 	106 	63 444 
Ku 516 429 640 90 	77 	120 	125 	102 426 
KS 449 686 630 89 	140 	133 	1)3 	115 317 
V 692 483 540 95 	60 	80 	94 	65 366 
KP 346 296 299 95 	133 	88 	67 	59 462 
O 717 547 534 131 	102 	104 	127 	120 542 
Kn 366 303 349 77 	65 	79 	79 	65 661 
L 828 886 556 94 	103 	68 	70 	54 579 
KOKO 
 MAA  8121 6619 6391 11)6 	89 	90 	89 	1)0 361 
LITTEHA 510 MIT IAUKSET JA TUTKIMUKSET 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.159 
_________________________  mk! _________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkb.- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	maára 	kust. kust. 	mr 	kust. kust. 	masra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 eutokm 
P1101 IUUU mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 415 392 263 84 81 56 128 74 96 
T 714 753 826 77 83 95 79 50 228 
H 1197 1147 636 171) 167 97 78 47 412 
Ky 1543 1176 790 373 291 203 128 256 10713 
M 648 3813 240 118 72 47 56 69 535 
PK 207 160 311) 41 33 67 36 23 222 
Ku 1164 790 439 204 142 82 50 46 960 
KS 370 467 323 74 95 68 82 70 261 
V 698 720 535 96 101 79 81 67 370 
KP 3U3 233 232 83 65 68 49 74 41)5 
O 1633 751 770 299 141 151 147 79 1234 
Kn 385 543 874 81 117 197 142 129 695 
L 2902 2253 1521 330 261 185 175 125 2028 
KOKO 
 MAA  12178 9774 7766 159 131 11)8 97 81 541 
75 
76 
LITTERA 520 LILKENNELASKENTA 
1986, 	tr.ind.14B 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 
mk/tiekm 
mk/ 
rn1j. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Siorite- Yksjkko- Kokon. Suorjte- Yksjkko- kust. 	masra 	kust, kust. 	meara 	kust, kust. 	mr'd 	kust. Kustannustaso tr.jnd. 	148 autokm 
PIiRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 69U 1225 9U1 139 	253 	194 	253 	257 159 
1 623 951 1139 67 	104 	131 	112 	112 199 
H 585 898 658 83 	131 	ItJi 	84 	13U 202 
Ky 310 361 305 75 	89 	79 	137 	131 217 
H 365 479 416 66 	89 	81 	89 	93 3(11 
PK 213 270 229 42 	54 	48 	67 	63 229 
Ku 1 - U U 	- 	U 	0 	U 1 
KS 393 489 211 78 	99 	45 	68 	80 278 
V 691 812 535 95 	114 	79 	78 	80 366 
(<P 10 7 7 3 	2 	2 	1 	2 13 
0 143 250 223 26 	47 	44 	25 	47 108 Ku 203 254 191 43 	55 	43 	43 	60 366 
L 378 492 361 143 	57 	44 	45 	47 264 
KOKO 
MAA 4605 6493 5174 60 	87 	72 	78 	85 205 
LITTERA 530 PIENKALUSTON HANKINTA 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.139 
mk/tiekm 
mk! 
 milj. Kokon.  Sp,rite- Yksikko-  Kokon. Surite- Yksikko- Kokon. S,r1te- Yksikko- kust. 	masra 	kust. kust. 	maara 	kust, kust. 	maare 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 10130 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 838 977 861 169 201 185 203 197 193 1 2686 2494 1767 288 274 202 218 183 859 H 1507 1505 1169 215 220 179 188 163 519 
Ky 633 534 477 153 132 123 110 189 442 H 797 812 747 145 151 146 152 129 658 PK 283 276 335 56 55 70 38 41 304 
Ku 563 436 451 99 79 84 93 77 465 KS 570 746 1292 113 151 274 144 173 403 V 1239 1033 1280 170 146 189 163 166 656 
KP 428 332 198 117 93 58 152 91 571 0 805 787 615 147 147 120 145 144 608 Kn 527 519 468 111 112 105 97 86 951 L 2841 2524 2459 323 293 299 176 259 1985 
KOKO 
MAA 13718 12975 12119 179 174 169 151 155 609 
LITTERA 1110 SURATIEN  TASAUS HJYLMNLLX  
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.:139 
jkm/soratiekm 
jkm/ 
 milj. 
Kokon.  S,irte-  Yksikk'6- Kokon. Suorte- Yksikk-  Kokon. Suorite- Yksikko- kust. masre kust. kust. meara kust. kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkni 1000 mk 	jkm mk!jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 1972 40948 48,2 1539 35922 42,8 2196 51289 42,8 30 24 32 30 34 414 1 4311 112120 38,4 3U87 90015 34,3 3986 124023 32,1 32 25 33 31 34 743 H 3932 107803 36,5 3674 99240 37,0 4123 129981 31,7 34 30 37 36 41 638 
Ky 1775 48330 36,7 1797 47268 38,U 1897 54590 34,8 25 24 27 25 32 531 H 2105 56600 37,2 1861 50779 36,6 1928 57637 33,5 20 18 20 19 21 468 PK 2555 58905 43,4 2113 49946 42,3 2179 59315 36,7 21 17 19 19 20 424 
Ku 2569 66664 38,5 1986 54988 36,1 2557 68251 37,5 20 16 19 21 21 406 KS 2659 63461 41,9 2221 49129 45,2 2249 65526 34,3 24 18 24 25 32 365 V 3274 89843 36,4 2623 73373 35,7 3000 95587 31,4 29 23 29 31 32 522 
KP 1202 35120 34,2 1047 30240 34,6 1235 39370 31,4 24 20 26 27 28 488 0 1740 45001 38,7 1563 39024 40,0 1690 43111 39,2 20 17 18 20 22 446 Kn 1083 28637 37,8 1024 23728 43,2 1202 30221 39,8 13 11 14 13 13 462 L 2904 60969 47,6 2558 54395 47,0 2621 56620 46,3 18 15 15 19 15 496 
KOKO 
MAA 32080 814401 39,4 27092 698047 38,8 30861 875521 35,2 24 20 24 24 26 498 
77 
L11.ILIIA 1120 SUIIAIILN TASAIJS LANAAMALLA  
1986, tp.ind.=148 19115, tr.ind.:145 1984, 1n. iiid.:139 
jkrn/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Stjt,rjte- Yksikko- jkin/suratiekm milj. 
kust. maara kust. kust. ffl8BE8 kust. kust. niouta kusi. autokin 
P11111 1008 mk 	jkm ink/jkni IUOU mk 	jkin ink/jknl 1000 ink 	jkm nk/jkm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
0 400 17228 28 446 17308 25,8 556 23480 21,8 12,6 11,7 14,8 14,4 17,3 174 
1 406 12533 32 21J7 9256 22,4 358 11669 29,U 5,6 2,6 5,1 5,5 5,2 85 
O 554 11495 29 294 10842 27,1 465 18006 25,7 5,7 5,5 5,2 4,8 5,2 611 
Ky 138 6249 22 179 8958 19,9 146 11650 16,8 5,2 4,6 4,3 7,0 7,6 69 
N 5115 16155 24 405 19249 21,0 573 17544 21,5 5,8 6,8 6,1 18,8 11,9 155 
PK 503 24811 71 230 12999 17,7 268 15356 19,5 8,5 4,4 4,4 5,8 6,8 173 
Ku 447 27729 16 406 24681 16,5 521 50523 17,1 8,2 7,j 8,5 10,5 10,8 169 
KS 279 18968 25 304 12894 23,6 220 111286 21,4 4,1 4,8 5,7 6,7 7,8 65 
V 376 15859 24 340 14882 22,9 384 15224 25,2 5,0 4,6 4,6 7,9 11,0 92 
KP 75 1779 42 28 972 28,] 55 2593 23,2 1,2 0,6 1,6 2,5 2,5 25 
0 61 21184 21 78 5418 22,8 61 2678 22,8 1,5 1,5 1,! 2,5 5,1 29 
Kr, 5811 1 7721J 22 529 14101) 25,5 579 1601111 21), 5 8,2 6,4 7,2 6,5 6,9 2116 
L 595 15025 50 428 14952 28,7 404 15481 26,1 5,9 4,2 4,2 5,9 2,7 106 
KOKO 
MM 4261 177615 24 3674 164491 22,5 4090 185170 22,1 5,2 4,] 5,1 6,4 7,5 109 
LIFILNA 1150 PCiLYNSIUUNIA 
1986, tr.ind.=148 1985, tv.ind.=145 1984, tr.ind.:139 
t/ 
Kokon. 
_________________________ 
buorite- Yksikkö- Kokon. 
_________________________ 
Suorite- Yksikkö- Koko,,. 
_________________________  
buorite- Yksikkö- t/sorutiekm milj. 
kust. mrä kust, kust. m'á'ãrá kust. kust. soars kust. autokm 
P11111 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 ink 	I mk/t 1986 1985 1984 1983 19112 19116 
U 3064 3018 1022 3099 3353 924 2979 32ó3 913 2,2 2,3 2,1 2,4 2,4 30 
T 5331 5253 1015 4853 5243 926 49119 5327 922 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 35 
H 5553 5292 1049 5917 5458 10114 5695 5375 1060 1,7 1,7 1,5 1,8 1,9 31 
Ky 3091 2777 1113 2658 2775 948 2757 29411 935 1,4 1,4 1,5 1,8 1,9 51 
N 3998 3692 1083 3392 3488 972 3654 5852 945 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 31 
-PK 4539 4217 1076 4546 4522 1005 4172 4635 900 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 30 
Ku 5939 4198 938 3o19 3845 942 3533 5909 904 1,2 1,1 1,1 1,5 1,5 26 
KS 4000 3069 1303 3814 3201 1192 3852 3667 1051 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 18 
V 4397 4840 908 4601 5424 848 4653 5219 892 1,5 1,7 1,6 1,7 1,9 28 
Kl' 1762 1779 990 1903 18611 1019 1914 1941 986 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 25 
0 3316 3395 977 3124 3348 935 3027 3111 973 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 34 
Kn 2847 3014 945 2544 3143 809 2819 3043 927 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 49 
L 4613 4532 1018 4926 4486 1098 5304 4982 1065 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 37 
KOKO 
MAA 54070 49076 1028 48966 50152 976 49249 51270 961 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 30 
LITTEHA 1140 SUHATIEN PAlKKAUS 
1986, tr.ind.s148 1985, tr.ind.=145 1984, tr.ind.139 
m'itd/soratiekm  
m3 itd/ 
 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. buorite- Yksikkö- 
kust. mär kust, kust. m'aara kust. kust. saava kust. autokm 
P11111 1000 mk m5 itd mk/m5 itd 1000 mk m3 itd mk/m5 itd 1000 mk m 5 ltd mk/5 itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 794 5170 156 591 3807 155 910 8481 107 3,7 2,6 5,4 4,4 6,1 52 
T 312 4415 71 245 2879 85 210 3928 54 1,3 0,0 1,0 1,6 1,0 29 
0 211 3738 57 114 2060 55 122 2535 48 1,2 0,6 0,7 0,3 0,2 22 
Ky 260 2854 92 200 1554 129 179 1757 102 1,5 0,8 0,9 0,7 0,9 31 
N 329 2200 149 348 3596 97 268 2291 117 0,8 1,3 0,8 0.8 1,2 18 
PK 379 3486 109 405 3279 124 340 5085 113 1,2 1,1 1,0 1,3 2,1 25 
Ku 517 9430 55 682 8068 85 1077 12952 85 2,8 2,3 3,o 1,8 2,5 58 
KS 566 6763 84 466 6078 77 331 4872 68 2,6 2,3 1,13 3,9 6,0 39 
V 1060 14747 72 706 9297 76 704 10056 70 4,7 2,9 3,0 2,9 3,8 86 
341 5556 102 228 1679 136 196 2097 94 2,5 1,1 1,4 1,9 1,2 47 
O 210 1547 136 150 1363 110 196 1070 1113 0,7 0,6 0,5 0,7 1,3 15 
Kn 276 3746 74 210 3458 61 3011 4030 76 1,7 1,6 1,13 0,8 0,5 60 
L 11)21 7264 141 613 4203 146 699 6055 116 2,2 1,2 1,6 1,5 1,9 59 
KOKO 
MAA 6279 68635 92 4958 51315 97 5547 65165 1311 2,0 1,5 1,7 1,7 2,1 42 
'1;' 
LITTERA 1210 + 1220 KEVYTPNILLVSTEEN PAlKKAUS 
1986, tr.ind.n148 1985, tr.ind.n145  1984, tr.ind.:139 
1/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- t/keytp kin milj kust. masre kust, kust. meara kust, kust. m'â'âr' kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	I mk/1 101)0 ink 	I sk/t 1001) ink 	t mk/1 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3295 13597 242 17U7 8896 192 19U9 88(1! 217 15,1 12,4 13,5 9,8 14,3 1t)U,7 
T 416U 16286 255 4889 15288 320 3953 12952 305 4,6 4,5 4,0 3,4 4,7 29,7 
H 1601 3737 428 1732 8535 2U3 1020 4877 209 1,9 5,4 3,3 5,8 7,2 9,8 
Ky 838 2622 320 705 2049 344 603 2148 2)31 2,3 2,7 2,9 5,0 4,0 14,3 
M 1709 5697 300 1647 5258 313 1583 6194 256 3,1 3,0 3,6 3,3 5,3 19,2 
PK 1021 2103 485 715 1577 453 677 1951 347 1,4 1,2 1,6 2,1 3,5 8,1 
Ku 1297 2550 509 1377 5742 240 938 2921) 321 1,5 4.1 2,3 3,5 7,2 7,9 
KS 1840 5713 322 1487 5037 295 784 2749 285 3,9 4,0 2,2 3,4 4,2 20,6 
V 4277 17324 247 4211 19988 21! 3101 15400 201 6,2 7,4 5,9 10,0 6,7 32,4 
(<P 1166 53)38 216 1000 4270 234 720 29U2 248 3,6 3,0 2,1 3,5 3,0 21,0 
0 1782 4178 427 1855 4598 403 1532 4113 373 1,6 1,9 1,7 2,2 3,1 9,3 
Kn 1440 8119 177 1129 5245 215 1116 4897 228 3,7 2,4 2,3 2,9 4,0 32,7 
L 2031 4977 408 2060 6095 338 2340 9153 256 1,1 1,3 2,1 1,8 1,8 7,3 
KOKO MAA 26457 92291 287 24514 9257)3 265 20276 79057 257 3,3 3,6 3,2 4,0 4,6 20,2 
LITTERA 1310 KES10PtLLYSTEEN URAPAIKKAUS 
1986, tr.ind.n148  1985, tr.ind.n145  1984, tr.ind.n139 
1/ Kokon. Suorite- Yksikk'd-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorlte-  Yksikkö- t/kestop.km milj. kust. m'ra kust, kust. meara kust. kust. masra kust. eutokm 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 838 1352 620 173 465 372 228 65 624 0,50 0,17 0,13 0,30 0,23 0,33 
T 1569 4937 318 2624 9214 285 1150 5207 221 2,13 3,98 2,28 0,52 0,68 2,03 
H 482 1414 341 2380 8525 279 3969 12214 325 0,76 4,04 6,09 1,29 0,49 0,60 
Ky 1412 7250 195 482 1067 451 389 1880 207 6,72 0,76 1,36 0,75 1,12 6,27 
M 116 127 913 24 126 189 319 801 399 0,15 0,14 0,93 2,32 2,15 0,16 
PK - - - 1 U - I 0 0,00 - 0,00 - - 0,00 
Ku 1 U - 1 0 - 377 1245 302 0,00 - 1,57 1,96 0,97 0,00 
KS 2 U - - - - 2 U - 0,00 - 0,00 - - 0,00 
V 927 1056 878 1250 1342 932 431 727 593 0,79 1,03 0,57 0,53 0,42 0,89 
KP 207 273 758 147 17)3 828 116 136 850 0,40 0,24 0,19 0,34 0,19 0,65 
0 198 174 1138 579 388 1493 437 344 1271 0,27 0,59 0,54 0,63 0,56 0,22 Ko 8 U - 61 42 1442 109 100 1087 0,00 0,12 0,31 0,39 0,22 0,00 
L 329 255 1290 281 205 1372 138 181 763 0,34 0,28 0,26 0,92 0,12 0,41 
KOKO MAA 6088 16838 362 8003 21552 371 7666 23200 330 1,13 1,35 1,50 0,73 0,55 1,03 
LITTERA 1320 KEST0PAALLYST[EN MUU PALKKAUS 
1986, tr.ind.:148  1985, tr.inci.=145  1984, tr.ind.139 
Kokon. SWo,rite- Yksikkb- Kokon. Syrite-  Yksikkö- Kokon. Suort- Yksikk6- t/kestop.km milj. kust. seers kust, kust. meare kust. kust. meara kust. eutokm 
PIIRI 1U00 mk 	t mk/t 1000 mk 	I mk/t 1000 mk 	I ink/I 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3148 12387 254 3220 13950 231 3458 14356 241 4,60 5,07 5,30 1,83 6,35 3,02 
T 2129 5484 388 1809 2675 676 2555 6360 402 2,37 1,15 2,78 1,72 0,79 2,26 
H 587 754 779 498 853 584 326 729 447 0,40 0,40 0,36 0,26 0,39 0,32 
Ky 497 658 755 492 1228 401 415 1068 389 0,61 0,87 0,77 2,86 0,84 0,57 
(1 437 150 2913 396 95 4168 448 265 1691 0,18 0,10 0,30 0,36 0,25 0,19 PK 874 243 3597 656 333 1970 436 214 2037 0,35 0,41 0,28 0,29 (1,26 0,46 
Ku 382 171 2234 404 183 2208 297 150 1980 0,25 0,22 0,19 0,33 (1,26 0,24 
KS 348 502 693 277 289 958 245 282 869 0,54 0,27 0,28 1,41 1,43 0,52 
V 922 464 1987 1059 926 1144 1023 1216 841 0,35 0,70 0,95 0,69 1,20 0,39 
KP 412 308 1338 552 491 1124 652 1343 485 0,45 0,67 1,90 0,69 0,48 0,73 
0 320 214 1495 344 278 1237 236 170 1388 0,34 0,43 0,27 0,62 0,42 0,28 Ko 227 51) 4540 336 142 2366 115 34 3382 0,14 0,42 0,11 0,38 0,34 0,21 
L 621 479 1296 856 350 2446 609 516 1180 (1,64 0,48 0,74 0,56 0,58 0,77 
KOKO MAA 10904 21864 499 10903 21793 500 10816 26703 405 1,47 1,36 1,72 1,17 1,64 1,34 
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L1IILIIA 1410 AUHAUSVIIIUIIUS 
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.:145 1984, ti. iiid.r139 
jkrn/ 
Kokon. Suorile- Ykikko- Kokon. Suorte- Ykuikko- Kokon. Suuri lii- Yksukku- jkm/1 ukni ni Ij. 
kust. utaara kust. kust. snasra kust. kust. sssaar', kust. utokssu 
PIIRI IUUU nk 	jkm mk/jksn 1000 mk 	jkm snk/jkm 10011 uk 	jkin utk/jkrn 1986 1905 1984 1983 1982 1986 
0 2167 10369 2119 2165 18495 286 1725 9383 184 2,1 2,1 1,9 2,11 1,9 2,4 
I 2U87 19296 188 1941 17047 189 1794 111176 99 2,1 1,9 2,11 1,7 1,11 6,2 
H 1154 12272 94 1073 11961 911 1045 11946 87 1,7 1,7 1,7 1,4 1,5 4,2 
Ky 117) 8511 138 11178 8526 127 liii!) 8564 132 2,1 2,1 2,11 2,4 2,4 5,9 
M 8811 11365 78 848 10679 79 794 11179 71 2,1 1,9 2,11 2,1 2,2 9,4 
PK 799 10626 75 757 10724 69 7611 111168 69 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 11,4 
Ku 891 12131 73 778 12486 62 823 11149 74 2,1 2,2 2,0 2,1 2,11 10,0 
KS 725 10092 72 647 111111 64 659 11J2U3 65 2,11 2,U 2,0 2,11 2,0 7,1 
V 1346 15669 86 11177 14886 72 11167 15727 68 2,2 2,1 2,2 2,0 2,1 8,5 
KP 595 7934 75 537 83114 65 496 71164 65 2,2 2, 5 2,2 2, 1 2,2 18,6 
U 1477 10906 135 12U6 11269 1117 1237 116311 1116 2,11 2,1 2,1 2,1 2,11 8,2 
Kn 829 9821 84 722 9497 76 763 187113 71 2,1 2,11 2,3 2,2 2,1 17,7 
L 1891 18737 1111 1576 18226 87 1552 17814 87 2,1 2,1 2,0 2,11 1,8 13,1 
KUKO 
MAA 16023 157729 1U2 14584 155011 95 13814 1552U6 89 2,1 2,0 2,0 2,0 2,11 7,0 
LIT ILFIA 1420 KINUSIIMET 
1986, 	tr.ind.=148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.139 
jm/ 
Kokon. buorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. buorite- Yksikko- jm/tiekm milj. 
kust. maara kust. kust. ,naara kust. kust. suitors kust. autokm 
PIIRi IUIJU mk jm mk/jin 1000 mk jm mk/jm 1000 	stk jm mk/ja 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 22 1325 16,6 51 2430 21,1 71 420U 16,9 0 5 1 2 4 0 
- - - 10 400 23,8 2 0 - - U U U U - 
H 115 7550 15,2 lUO 7660 14,1 94 12485 7,5 1 1 2 2 2 3 
Ky 113 71911 15,7 132 7751 17,1 127 7740 16,4 2 2 2 3 4 5 
M 295 18494 16,0 334 24836 13,5 504 27099 11,2 3 5 5 6 5 15 
P1< 131 9825 13,3 132 8830 14,9 162 15290 10,6 2 2 3 3 5 11 
Ku 273 35125 7,8 293 32425 9,U 265 41545 6,4 6 6 7 9 9 29 
KS 27 290 93,1 49 3640 13,5 43 3550 12,1 Ii 1 1 1 1 U 
V 381 37680 10,1 282 29435 9,6 353 76853 4,6 5 4 11 5 4 20 
241 29544 8,2 231 23990 9,6 212 36418 5,8 8 7 10 11 15 39 
0 246 50425 4,9 452 51394 8,8 436 56860 7,8 9 9 10 13 16 38 
Kn 578 70275 8,2 590 98950 6,5 572 85170 6,7 15 19 18 20 20 127 
L 1104 81911 13,5 1454 97785 14,9 1206 83566 14,4 9 11 10 11 11 57 
KOKO 
 MAA  3526 349634 10,1 4119 381526 18,8 3847 449976 8,5 5 5 6 6 7 16 
LIIJERA 1430 LUMENPUISTO KUORMA -AUTULLA fl 
1966, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, tr.inii.r139 
fl jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jkm/tiekm milj. 
kust. maara kust. kost. mára kust. kust. masra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm snk/jkm 1000 mk 	jkm snk/jkni 1000 mk 	jkm snk/jkm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 6904 698850 9,9 7033 734342 9,6 6843 859140 8,0 141 148 174 70 138 161 
T 5473 668313 8,2 6032 743805 8,1 6990 898653 7,8 72 80 97 41 75 214 
11 4484 6431411 7,0 3997 625225 6,4 5090 931157 6,3 92 89 134 75 07 222 
Ky 3214 436125 7,4 3217 422498 7,6 4302 (89879 6,2 106 102 167 106 109 3115 
H 3365 471599 7,1 373U 526289 7,1 5238 812363 6,4 86 90 149 138 90 389 
PK 4361 546813 8,11 4961 623778 8,0 5463 773830 7,1 108 123 153 157 87 5117 
Ku 4248 533823 8,0 4768 596876 8,0 5747 8o2471 6,7 94 1U5 152 149 91 440 
KS 3565 388269 9,2 4678 495668 9,4 4306 587090 7,3 77 99 117 114 77 274 
V 5846 589531 9,9 6016 707974 8,5 6906 981830 7,0 81 98 136 92 90 312 
KP 2438 313565 7,8 2594 347690 7,5 2824 472171 6,U 86 95 130 142 88 419 
O 3891 485174 8,0 4448 574796 7,7 5967 845867 7,1 89 105 155 178 118 367 
Kn 3462 487430 7,1 3865 608817 6,3 4591 725900 6,3 103 129 154 177 116 880 
L 10142 1303805 7,8 8674 1155933 7,5 12604 1785113 7,1 148 132 204 192 159 911 
KOKO 
 MAA  61413 7566457 8,1 64011 8163691 7,8 77671 11225464 6,9 99 107 147 122 103 336 
LIIILHA 1440 LUMENPUISTO TIEHCiYL1LLA 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.:145 1984, tr.ind.139 
kiul/liLka, 
km! 
milj Kokoci 	juorite- Ykikko-  Kokot, 	Suurtte- Yk5jkko-  Kokon 	Suoritc- Ykikko- 
kust. soars kust. kust. meara kust, kust. müra kust. autokm 
PURL 1000 mk 	km mk/km 10(30 mk 	kin nk/km IOfJU mk 	km mk/kun 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3244 116295 27,9. 3781 150386 25,1 56611 253012 24,3 23 30 47 24 59 27 
1 4335 184969 23,4 4509 228740 19,7 6448 323507 19,9 2(1 25 35 21 26 59 
Ii 5506 178797 2(1,1 3950 216127 113,5 5021) 2612513 19,2 25 51 58 54 52 62 
Ky 2151 85766 25,1 2150 947132 22,7 5066 157159 22,4 21 25 55 55 51 60 
N 2030 81376 24,9 2301 97850 23,5 2646 117445 22,5 15 [8 21 24 18 67 
PK 2445 91739 26,7 2977 113684 26,2 2572 114148 22,5 18 22 23 27 22 913 
Ku 2024 77229 26,2 2622 10417(3 25,2 2975 119804 24,8 14 18 21 28 22 64 
Kb 2044 86247 23,7 2566 113674 22,6 2498 1111696 21,13 17 23 24 50 25 61 
V 3034 125756 24,1 3347 150855 22,2 4378 205012 21,4 17 21 28 26 24 67 
KP 13130 70521 19,6 1712 87377 19,6 1822 93930 19,4 19 24 26 35 26 94 
0 1997 73147 27,3 2463 93401 26,4 2824 122314 23,1 13 17 22 29 24 55 
Kr, 1945 72384 26,9 2479 88078 28,1 2061 78466 26,3 15 19 17 22 19 131 L 4408 145626 3U,5 4049 13U851 30,9 51(43 182106 277 17 15 21 21 20 1(32 
KOKO MAA 34623 1389852 24,9 38904 1669975 23,3 47021 2106837 22,3 .18 22 28 26 25 62 
LITTERA 1450 MUUT LUMENPOISTOTYÖT  
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.irid.:145 1984, 	tr.ind.139 
mk/tiekm 
mk! 
 milj Kokon 	Suorite- Yksikko-  
- 
Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- 
kust. 	mâra 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	moors 	kust. autokm 
P1101 1000 mk 	jkm 	mk/jkm 1000 mk 	jkm 	mk!jkm 1000 ink 	jkm 	mk/jkrn 1986 1985 19134 1983 1982 19116 
U 3497 3062 3974 705 632 856 264 720 807 
2177 2266 3209 233 249 368 120 281 696 
H 1933 1867 2917 275 272 446 215 371 666 
Ky 1425 14413 2744 345 358 706 269 467 996 
N 1153 1170 1727 210 218 337 202 266 952 
PK 1271 1152 1815 251 232 382 298 232 1364 
Ku 1002 864 1600 176 155 300 199 200 827 KS 1350 1127 1463 268 229 310 232 234 953 
5 1603 1625 2427 220 229 358 179 278 849 
KP 872 679 1033 239 190 303 238 207 1164 
0 1267 1329 1935 232 250 379 373 318 958 
Kn 796 935 1043 1613 202 235 275 184 1437 
L 2565 2392 5410 291 278 415 354 315 1791 
KOKU 
MAA 20908 19917 29298 273 266 409 243 311 929 
LIIILHA 1510 H1SKUIIUS  
1986, tr,ind.:148  1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.=139 
m3 itd/tiekrn 
m 3 ito/ 
 milj. 
Kokon, Suorjte- Yksikko- Kokon, Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Ykjkko- 
kust, soars kust, kust. meara kust, kust. moors kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 3 itd mk/m 3jtcj 1000 mk m3 itd mk/in3 itd 1000 mk m3 itui mk/m 5 jtd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 5195 37336 139 6590 53650 123 6459 69599 93 7,5 10,8 14,1 14,1 9,1 8,6 T 3899 36871 106 4164 39452 106 7486 75014 lUO 4,0 4,2 8,1 8,6 5,1 11,8 H 3318 38113 87 4362 48009 91 5231 63(363 83 5,4 6,9 9,1 12,1 6,9 13,1 
Ky 2360 23237 102 2618 27214 96 2930. 36541 80 5,6 6,6 8,8 11,4 8,3 16,2 N 2324 18928 123 2459 25134 98 2903 33893 8o 3,4 4,6 6,2 8,2 6,2 15,6 
PK 1605 12749 126 1933 17887 108 1651 15770 105 2,5 3,5 3,1 5,1 4,6 13,7 
Ku 173U 20579 84 1974 19732 100 1951 25226 77 3,6 3,5 4,4 6,5 5,1 17,0 KS 1900 17911 106 2010 15685 128 1694 20795 82 3,6 3,1 4,1 6,3 5,5 12,6 V 2771 20972 132 3169 28161 113 4126 41903 99 2,9 3,9 5,8 8,4 7,6 11,1 
KP 978 8153 120 1082 10617 102 1227 9607 128 2,2 2,9 2,6 6,2 6,3 10,9 0 21187 20374 102 2063 14756 140 2627 21839 120 3,7 2,7 4,0 5,4 6,0 15,4 Kr, 1785 18676 96 1694 12396 137 1749 15926 110 3,9 2,6 3,4 3,7 3,9 33,7 L 4966 41571 120 2979 23040 129 3602 29937 120 4,7 2,6 3,4 3,5 5,2 29,1 
KOKO MAA 34916 315470 111 37096 335731 110 43636 459113 95 4,14,4 6,0 7,6 6,1 14,0 
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LIIILHA 1520 IALVISUULAUS ________ 
1986, tr.irid.l4B 1985, 	tr.ind.145 1984, 	1L. irid.:139 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykslkkö- Kokon. Suiiiilu- Yksikkö- 1/kelop.krn milj. 
kust. maara kust. kust. moers kust. kust. mnnia kust. autokrn 
PIiRI lUOti 	ink 	t ink/I lUOti mk I. ink/I 1001) sk I sk/t 1986 1985 1984 1985 1982 1986 
U 4786 15256 314 4637 13919 333 7758 2489U 312 5,7 5,1 9,2 7,5 6,0 3,7 
2757 7694 358 2755 8377 329 3586 1121U 320 3,5 3,6 4,9 4,8 3,4 3,2 
H 2514 5257 478 2558 6586 388 3586 8419 426 2,8 3,1 4,2 5,9 3,1 2,2 
Ky 21)06 5364 374 1913 5458 351 22111 6556 35] 5,0 3,9 4,7 5,3 3,4 4,6 
Ii 9313 2359 398 1448 31124 479 1181 213119 421 2,8 3,4 3,3 4,3 3,4 3,0 
PK 938 1871 501 901 2084 432 733 1737 422 2,7 2,6 2,3 2,1 2,0 3,5 
Ku 904 2542 356 825 2645 312 895 2329 385 5,13 3,3 2,9 4,2 5,0 3,5 
KS 1250 3024 413 1522 3874 393 1388 5680 377 3,3 5,6 3,6 4,4 5,6 3,1 
V 1840 4408 417 2131 5563 383 1444 4373 330 3,3 4,3 3,4 4,5 3,4 3,7 
KF' 945 2964 519 799 2610 506 569 2152 264 4,5 3,S 3,0 4,6 4,5 7,1 
1) 920 2328 395 679 1943 349 555 1588 351) 3,7 3,0 2,5 4,5 4,9 3,u 
Kn 457 9110 4711 198 441 449 269 544 495 2,7 1,3 1,7 1,2 2,0 4,0 
L luis 1845 550 509 833 611 555 1U89 509 2,5 1,1 1,5 2,2 2,4 2,9 
KOKO 
 MAA  21271 55872 381 2087o 57357 364 24722 71356 347 3,8 3,6 4,6 5,0 3,8 3,4 
LIT lERA 1610 AJORAFAMAALAUS _______ 
1986, tr.ind.r148 1985, tr.ind.=145 1984, 
_________________________  
tr.irnd.:139 m2/ 
m2/paal!ystekm milj. 
_________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. meara kust. kust. maaré kust. kust. msará kust. utokm 
PIIRI 1000 mk 	2 sk/m2 101)0 mk 	in2 sk/m2 1000 mk 	in2 ink/s2 19136 1985 1984 1983 1982 1986 
U 4643 842522 5,5 4566 81)2867 5,7 4024 702920 5,7 234 231 209 225 23o 199 
3758 664444 5,7 375U 652484 5,7 5858 746953 5,2 114 115 135 104 107 225 
Ii 2863 424775 6,7 1961 405914 4,9 2070 575515 5,5 1119 1U9 107 119 114 155 
Ky 1036 219431 4,7 1114 198194 5,6 917 170287 5,4 lUO 91 80 88 119 164 
M 1463 287905 5,1 1324 247482 5,4 1206 255616 4,7 107 93 98 32 74 264 
PK 1292 215461 6,0 1175 191539 6,1 849 181310 4,7 96 90 91 82 77 271 
Ku 1498 209885 7,1 1286 192276 6,7 1157 178575 6,5 89 87 86 85 67 200 
KS 1012 161680 6,3 1027 156965 6,5 799 148410 5,4 68 67 65 60 63 130 
V 2191 366299 6,0 2020 350097 5,8 1865 376144 5,0 89 87 96 91 97 213 
KP 975 174299 5,6 896 141993 6,3 1351 166444 5,1 BL 66 79 80 59 257 
0 1768 354264 5,0 1408 216987 6,5 1389 1986413 7,0 111 69 64 60 55 290 
Kn 853 121895 7,0 883 129708 6,13 651 94818 6,9 48 51 38 36 37 248 
L 3041 388867 7,8 2U86 299502 7,0 2U52 653185 3,2 71 57 125 127 49 2913 
KOKO 
 MAA  26393 4431727 6,0 23496 39841)08 5,9 21692 4226623 5,1 104 96 1115 101 92 212 
LITIERA 1620 KESIUMERKINNAT _______ 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, 	tr.irid.159 m2/ 
m2/kestop km milj ______________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- 
______________________ 
Kokon 	Suorite- Yksikko- 
_______________________ 
Kokon 	Suorte- Yksikko- 
kust. inar kust. kust. maarö kust. kust. soars kust. autokm 
PIIRI 1000 ink 	m2 mk/m2 1000 mk 	in2 ink/s2 1000 mk m2 ink/rn2 1986 198S 1984 1983 1982 1986 
O 2199 29918 74 2994 28234 95 1501 23962 63 11,1 10,3 8,8 S,3 7,0 7,3 
T 2 - - 1 - - 5 0 0 - - 0,0 - 0,6 - 
H 560 11133 69 892 9114 98 634 10560 60 4,4 4,3 5,3 5,1 5,5 3,S 
Ky 455 3856 118 360 47S6 76 369 5348 69 3,6 3,4 5,9 2,8 1,5 3,3 
H 265 4356 61 - - - U U U 5,1 - 0,0 4,9 2,9 5,5 
PK - - - 2 U - 20 U U - - 0,0 - - - 
Ku 272 1480 184 241 2776 87 U (1 0 2,2 3,4 0,0 - - 2,0 
KS 22 - - 36 0 - 39 509 76 - - 0,5 - - - 
V 318 3266 97 3 U - 3 0 U 2,5 - 0,0 0,1 - 2,8 
Kf' 212 232 91 44 lOU 246 0 U 0 0,3 0,2 0,U 0,3 0,6 0,6 
0 - - - 3 U - 2 Ii U - - 0,0 - - - 
Kn - - - 0 0 - U 0 0 - - 0,0 - - - 
L 45 350 129 - - - 28 0 0 0,5 - 0,1) 1,6 - 0,6 
KOKO 
 MAA  4159 51591 81 4275 45060 95 2598 40379 64 3,5 2,8 2,6 2,2 2,4 3,2 
LITTERA 1630 L1IKENNEMEHI<KIEN KUNNOSSAP1TU  
- 1986, 	tr.ind.14U 19135, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.=139 
mk! 
Kokon.  Su9rlle- Yksikko- Kokon. 5rte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- ink/tiekm milj. 
kust. 	sears 	kust. kust. 	meera 	kust. kust. 	meeri, 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 eutokri 
PIIRI 1000 mk 1000 sk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 4546 3753 4636 91] 774 999 9013 951 .1050 
1 3197 3390 3457 343 372 396 646 361 1022 
H 2915 3059 2106 415 446 323 214 338 1004 
Ky 2775 1700 11309 672 420 466 383 3135 1959 
N 1543 1443 1410 2811 269 275 25U 262 1274 
PK 2221 1392 1277 438 281 270 209 249 2303 
Ku 1782 1688 2228 312 302 418 280 261 1470 
KS 1704 1466 1426 355 298 302 298 263 1260 
V 2556 2828 2551 351 398 377 464 292 1353 
KF 1176 1216 1211 322 340 354 270 278 1570 
U 2075 2323 2273 380 435 445 335 335 1568 
Ko 1235 1333 1660 261 288 375 252 236 2229 
1 3284 2727 2659 373 317 348 302 317 2295 
KOKO 
MAA 31089 28319 28901 405 378 403 351 344 1381 
LITTERA 1640 TIE VALAISTUS 
1966, 	tr.ind.z148 1985, 	tr.ind.r145 1984, 	tr.ind.=139 
mk! Kokon. Syçrte- Yksikkö- Kokon.  Su.9rte- Yksikki- Kokon. Sçirte- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	masra 	kust. kust. 	mara 	kust. kust. 	maare 	kust. Kustannusteso tr.ind. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
O 1400 1424 1369 282 	294 	295 	370 	105 323 
T 310 160 487 33 	17 	55 	16 	15 99 
H 470 363 302 67 	53 	46 	35 	18 162 
Ky 665 674 626 161 	166 	160 	144 	102 465 
N 147 146 126 27 	28 	25 	27 	29 121 
PK 423 316 436 83 	63 	92 	63 	40 454 
Ku 146 68 85 26 	12 	16 	13 	9 120 
KS 307 322 290 61 	65 	61 	66 	85 217 
V 497 337 237 68 	48 	35 	31 	25 263 
KF 273 245 219 75 	68 	64 	65 	54 364 
O 816 677 780 149 	127 	152 	69 	60 617 
Kn 291 295 248 61 	63 	56 	44 	56 525 
L 1043 946 731 118 	110 	90 	97 	63 729 
KOKO 
MAA 67813 5970 5934 89 	80 	83 	72 	47 302 
LITTERA 1650 MIJJ LIIKENTEEN OHJAUS  
1986, 	tr.ind.r148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.:139 
mk/tiekm 
mk! 
 milj. Kokon. Suorite- Yksjkkö.- Kokon.  Suorlte- Yksikkd-  Kokon. Suorite- Yksjkko- 
kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. kust. 	moers 	kust. Kustonnustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 1311 1417 1253 264 292 270 248 240 303 
1 1200 1176 721 129 129 83 139 129 384 13 2109 1718 1655 300 251 253 300 166 727 
Ky 841 666 497 204 164 128 1713 147 588 
N 526 414 571 96 78 110 89 84 434 
P1< 756 500 479 149 101 101 60 105 811 
Ku 1003 362 262 176 65 49 96 102 8213 
KS 565 7413 599 112 152 127 63 86 399 
V 637 583 427 87 82 63 85 115 337 
KF 160 83 1130 44 23 53 86 43 214 
0 443 579 142 81 108 28 55 72 335 
Kr, 513 6811 486 108 147 109 117 85 926 
L 1183 1154 944 134 134 115 125 93 827 
KOKO 
MAA 11249 10080 8217 147 135 115 130 115 500 
LII [LIlA 17113 VESAKONTORJUNTA 
1986, tr.ind.rlAlJ 	- 19135, 	tr.ind.r145 191)4, 	tt.ind.r139 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suuiile- Yksikko- Iw/tikm milj. 
kust. maara kust. kust. soars kust. kust. floor's kust. autokm 
PIIRI IIJOU mk ha nk/tio 11)00 rak ha ink/ho 11)00 mk Iiu uk/lw 19136 1985 19134 1983 19132 1986 
Ii 1754 1486 1181 16811 151J8 129U 1535 101313 1411 (i,SU 0,26 13,22 13,54 13,21 13,54 
1468 20135 7134 1996 2273 8713 1208 1602 754 U,22 13,24 0,17 U,20 0,14 13,67 
I-i 1386 2237 6213 1584 2518 629 11385 1775 611 0,32 0,36 0,26 0,30 0,21 0,77 
Ky 1012 1270 797 1034 11413 9U1 878 8139 988 0,51 0,28 0,21 0,27 0,22 0,89 
M 1367 I3Uo 11)47 1463 1624 901 1046 11315 11155 U,24 0,50 13,19 0,21 (1,22 1,1J8 
PK 1518 1755 865 1062 1088 976 1287 1667 772 0,35 0,21 0,33 u,3t 0,37 1,88 
Ku 1445 930 1554 1230 960 1281 1233 1251 986 0,16 (J,17 0,22 0,25 0,14 0,77 
KS 1195 1420 842 1819 2767 67 1245 1222 1019 0,213 0,55 0,24 0,22 0,30 1,00 
V 1123 1257 893 1434 1372 1045 1123 1469 764 0,17 0,19 0,21 0,22 0,19 0,67 
KF 932 894 1043 695 859 809 666 L152 51)11 0,24 13,24 13,31 U,26 0,32 1,19 
0 1325 1018 1301 1572 1125 1397 1299 1061 1225 0,19 0,21 0,20 (1,20 0,25 0,77 
Kn 926 1488 622 988 1150 859 1002 11)67 939 0,31 0,24 0,23 0,23 0,43 2,69 
L 2646 1784 1483 2431 1362 1785 2175 1525 1641 0,20 0,16 11,15 0,22 tJ,16 .1,25 
KOKO 
 MAA  18098 18930 956 19069 19554 975 15783 16561 955 U,25 0,26 (3,22 0,25 0,22 0,84 
LITIENA 1720 NIITTO 
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.:145 19134, 	tr.ind.r139 
ha/ 
Kokon. 
- 
Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Sun[-Lte- Ykskko- ha/poallystekm  milj. 
kust. maara kust, kust. möãra kust, kust. masra kust. autokm 
P1181 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha sk/ha 1000 mk tia nk/ha 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 13513 2155 626 1468 2198 6613 10132 195 548 0,60 0,63 0,59 0,64 0,61 0,51 
1356 3u54 447 1326 3187 416 1612 5465 465 0,52 13,56 0,63 0,55 U,59 1,02 
H 404 1111 363 261 983 266 239 756 316 0,29 0,27 0,22 0,23 0,53 0,41 
Ky 304 1012 301 314 928 338 263 586 449 0,46 0,43 0,28 0,36 0,47 0,76 
M 353 1782 198 323 1549 208 307 1507 204 0,66 0,58 0,58 0,61 0,70 1,63 
PK 271 575 472 199 493 404 171 367 466 0,26 0,23 0,18 0,13 0,25 0,72 
Ku 200 801 250 252 669 377 203 588 345 0,34 0,30 0,28 0,25 0,28 0,76 
KS 689 1483 464 582 924 631) 441 767 576 0,62 0,39 0,34 0,31 0,30 1,19 
V 9013 3319 274 860 3072 280 667 5174 210 0,811 0,76 0,81 0,83 0,72 1,93 
KP 272 2000 136 354 2148 165 378 1888 201 0,91 1,00 0,90 0,91 0,94 2,95 
U 6313 2423 263 670 2202 304 665 2036 326 0,76 0,70 0,66 0,70 0,71 1,98 
Kn 57 81) 712 31 144 216 16 65 254 0,03 0,06 0,03 0,03 0,1)1 0,16 
L 312 1269 246 342 11386 315 245 1221 201 0,23 0,21 0,24 0,21 0,16 0,97 
KOKI) 
MAA 7113 21044 338 6982 19583 357 6290 18395 342 0,49 0,47 U,46 0,46 0,50 1,01 
LITTERA 1811) SILTOJEN HOITO 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.indTi9 
mk/ 
Kokon. 
________________________ 
Suorite- Yksikko- Kokon. 
________________________ 
 Suorite- Yksikko- Kokon. Srte- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust. kust. maara kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokm 
PIIRI 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 sk 	kpl mk/kpl 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 1192 423 2818 1155 828 1394 634 505 1255 240 2313 137 167 153 275 
T 558 3136 1447 478 473 1010 429 41)6 1055 60 52 49 64 47 178 
I-I 242 235 1030 279 312 893 299 512 584 34 41 46 33 43 83 
Ky 246 328 749 165 619 267 183 418 439 60 41 47 57 83 172 
8 231 104 2219 239 189 1264 219 145 1512 42 45 43 47 45 191 
PK 181 52 3472 143 265 541 158 172 916 36 29 33 31 50 194 
Ku 18(J 267 673 143 255 562 167 232 719 32 26 31 35 26 149 
KS 299 440 ó79 266 333 799 153 211 723 59 54 32 74 60 211 
V 309 3313 936 327 516 633 370 575 644 42 4o 54 33 46 164 
KF 178 300 592 177 373 476 80 182 442 49 49 23 30 27 238 
O 483 226 2139 391 212 1846 334 331 1010 88 74 65 66 65 365 
Kn 163 - - 208 157 1324 146 118 1238 34 45 33 41 60 294 
L 364 360 1012 5513 423 1318 348 290 1200 41 64 43 61 35 254 
KOKU 
MAA 4626 3451 1340 4529 4955 914 35211 4097 859 oU 60 49 56 55 205 
LIIFERA 1820 KU1VAUSJHJLsT[LMlN HUITU 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.:139 
mk1 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	maare 	kust, kust. 	maará 	kust. kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.inci. 148 autokm 
PIIRI lOtJU mk IUOU mk lUOti mk 1986 1985 1984 1983 1982 196o 
U 12013 2134 1775 244 4411 3132 241 168 279 
1 1242 2106 1635 133 231 1813 72 106 397 
H 1084 1378 957 154 2111 147 88 96 374 
Ky 929 1061 912 225 262 234 164 176 649 
M 1007 1113 4311 1113 207 85 88 123 832 
PK 1174 1318 369 231 265 78 76 196 1260 
Ku 1114 1365 479 195 245 90 81 249 919 
KS 1U25 1431 380 204 291 81 79 159 724 
V 85u 1218 495 117 172 74 55 96 450 
KP 396 527 169 108 147 51) 48 109 529 
U 1333 1934 804 244 362 157 134 204 1008 
Kn lulu 1325 340 226 286 77 49 130 1931 
L 5271 6190 3029 599 719 369 271 514 3684 
KOKO 
MAA 17703 23098 117110 251 308 164 114 191 786 
L11[LHA 1850 	[IL- JA LlIilNNÄlbALOLl0LN PUHEAANAI'IIU 
1986, 	tr.ind. :148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.:139 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksjkk5- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekrn milj. 
kust. 	meara 	kust, kust. 	maari 	kust. kust, 	maar 	kust. Kustsrmustaso Lr.ind. 148 mutokm 
PIiRI 1000 ink 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 2489 24138 2254 502 514 486 594 44 575 
T 2135 1829 1989 229 200 228 199 202 683 
H 1924 1964 1346 274 287 205 239 212 663 
Ky 1042 1126 1507 252 279 337 282 279 7211 
8 866 8116 827 157 165 loU 160 175 715 
P1< 831 808 712 164 163 150 169 145 892 
Ku 834 777 693 146 139 130 153 140 688 
KS 1197 1301 807 238 264 172 213 188 845 
V 1343 1216 1274 184 172 189 192 167 711 
Kl' 687 677 506 1813 1139 148 156 140 917 
U 1305 1253 990 239 235 194 222 195 986 
Kn 688 810 684 145 175 154 171 120 1242 
L 2330 2047 1789 265 238 217 239 217 1628 
KOKO 
MAA 17671 17183 15178 230 230 212 228 202 785 
LITTIHA 1840 AK1LLISLT 	IIOITOTYÖ1 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.=139 
mk! 
Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko-. Kokon 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj 
kust. 	maar 	kust, kust. 	maar 	kust, kust. 	meara 	kust. Kustannuataso tr.ind. 	1411 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 nik 1986 	1985 	19114 	1983 	1982 1986 
O 207 183 325 42 	38 	70 	63 	72 48 
T 398 250 377 43 	28 	44 	42 	113 127 
H 341 351 330 49 	48 	50 	56 	155 118 
Ky 84 126 129 20 	31 	33 	31 	148 59 
M 252 625 571 46 	116 	110 	101 	115 208 
PK 221 411 434 44 	83 	92 	93 	152 237 
Ku 835 143 99 146 	26 	18 	52 	400 689 
KS 2118 410 92 57 	84 	19 	20 	417 203 
V 701 847 1957 96 	119 	289 	167 	281 371 
Kl' 384 457 506 105 	128 	148 	126 	150 513 
O 879 1056 892 161 	198 	175 	220 	265 664 
Kn 966 1165 609 204 	251 	138 	160 	215 1744 
L 696 862 6913 79 	100 	85 	101 	156 486 
KOKO 
MAA 6251 6868 7019 82 	92 	98 	94 	196 278 
LITTERA 1850 S1TARKKA1LU 
1986, 	tr.ind.148  1985, 	tr.ind.=145 1984, 	tr.ind.=139 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Ykikko- Kokon. Suoiite- Yksikko- rnk/tiekrn milj. 
kust. 	maara 	kust. kust. 	maata 	kust. kust. 	maata 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	148 autokm 
PiiRi lUOti mk 1000 mk 1000 mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3676 3698 3178 741 763 685 675 628 849 
1 3330 3298 2735 357 361 313 28U 277 1065 
H 225U 2201 1591 320 322 244 177 174 775 
Ky 1213 925 536 294 229 138 137 117 848 
M 1428 1186 970 260 221 189 168 220 1179 
PK 1272 1U70 902 251 215 19U 163 167 1365 
Ku hUS 990 866 194 178 162 141 127 912 
KS 1656 1347 1149 329 274 244 203 2U2 1169 
V 2299 1938 1711 316 273 252 224 216 1217 
KP 964 999 800 264 280 234 225 221 1287 
0 1172 1130 1131 215 211 222 214 217 886 
Kn 1068 906 792 226 196 179 172 16U 1928 
L 2361 2078 1914 268 241 233 202 194 1650 
KOKO 
MAA 23795 21766 18274 310 290 254 229 225 1057 
LITTERA 191U LAIJITALILKENTEEN HOITO 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.r139 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko-  1000 mk/lauttapaikka milj. 
kust. 	meara 	kust. kust. 	maata 	kust. kust. 	maata 	kust. Kustannustaso tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1U00 mk 19136 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3704 3637 3144 926 928 837 673 825 855 
T 29252 30417 25679 1330 1350 1139 1283 1376 9352 
H 1857 1793 1958 929 611 695 674 665 64U 
Ky 3237 3861 4U67 647 788 722 603 593 2262 
M 7146 79U1 7893 794 896 765 722 719 5901 
PK 4947 46U8 4365 825 672 665 611 579 53u8 
Ku 3769 3578 3251 947 914 866 863 1337 3126 
KS 3191 3677 3425 798 626 6U9 600 580 2254 
V 2946 3089 2834 1473 1577 15U9 1520 1571 1560 
KP - - - - - - - - 
0 5367 5721 6656 2684 2921 3544 2664 1684 4U57 
1574 1817 218U 787 619 580 530 558 2841 
L 310U 3052 4002 443 390 388 422 372 2166 
KOKO 
MAA 70109 73149 69455 1016 982 881 885 856 3114 
LITTERA 1920 LAUTTOJEN TELAKIJINTI JA KORJAAMINEN 
1986, 	tr.ind.:148 1965, 	tr.ind.z145 1984, 	tr.ind.r139 
mk! 
Kokon 	Suorito- Yksikko- Kokon 	Su9rlte- Yksikko- Kokon 	Sjorite- Yksikko- 1000 mk/lauttapaikka milj 
kust. 	maata 	kust. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 148 autokm 
PIIRI 1000 mk lOUD mk IIJUU mk 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 1786 1547 989 447 395 263 117 232 412 
1 11382 8694 7984 517 386 354 332 375 3639 
I-I 103 192 93 52 65 33 231 47 35 
Ky 616 923 591 123 189 105 105 90 43U 
N 1265 729 804 141 83 78 79 142 1045 
PK 803 543 861 134 8U 131 119 88 862 
Ku 538 255 5 135 65 1 54 - 444 
KS 1678 348 885 42U 59 157 79 9U 1165 
V 79U 808 656 395 412 349 742 72U 418 
<P - - - - - - - - - 
0 1473 2422 1515 737 1236 808 344 1353 1113 
Kn 220 518 223 110 177 59 98 78 397 
L 880 1353 1231 126 173 119 154 117 615 
KUKU 
MAA 21534 18331 15837 312 246 201 193 230 957 
LITTERA 1958 VARTIOIDUT SILLAT 
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984 	tr.ind.139 
mk/tiek,n 
mk! 
 milj. Kokon. buorite- Yksikko- Kokon. Sijopite- Yksjkk- Koko,,. 	Suurite- Yksikko- kust. 	insare 	kust, kust. 	m'thra 	kust. kust. 	mir 	kust. Kustannustaso tr.jr,d. 	148 autokm 
PiIRI IUUU rak 11JUli 	rak lUUt) 	rik 1986 	19115 	1984 	1983 	1982 1986 
U 458 415 398 92 	86 	86 	78 	78 11)6 
2U7 178 128 22 	18 	14 	lii 	18 6 
H 368 341 299 52 	SO 	46 	48 	43 127 
Ky - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
M 318 269 199 56 	SU 	39 	49 	48 256 
PK 115 111 80 23 	22 	17 	23 	19 123 
Ku 336 569 458 59 	.1U2 	86 	117 	142 277 
KS - - - - 	 - 	 - 	 - - - 
V - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
KP - - - - 	 - 	 - 	 - - - 
0 - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
Kn - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
L 1505 1480 1550 171 	172 	189 	159 	196 11)52 
KOKO 
MAA 3300 3355 3104 43 	45 	44 	43 	49 147 
LIITERA 2110 SURATIEN RUNOON VAURIOKORTIEN KORJAAMINEN  
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 
m3 itd/ Kokon. Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorjte- Yksikkö- m3 itd/soratiekm milj. kust. mapa kust, kust. marà kust;, kust. magra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd rnk/m3 jtd 10011 mk m 5 jtd ,nk/m3 jtd IUUU mk r,r3 itd mk/rn3 itrJ 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 2061 31267 66 1737 28247 62 1701 31385 54 23 19 20 15 13 316 
T 3689 56324 66 2564 46012 56 2657 42007 63 Ia 13 11 12 10 373 
H 6211 141466 44 17865 475333 36 15616 445779 35 45 144 128 87 29 837 
Ky 1374 31309 44 1115 19239 58 1229 28406 43 16 10 14 8 6 344 
M 5081 99244 51 3834 826u4 46 3122 65963 47 35 29 23 22 22 820 
PK 1813 23529 77 1469 21292 69 1283 15799 81 8 7 5 7 4 169 
Ku 2875 51287 56 3035 52770 58 3556 61751 58 15 15 17 16 13 313 
KS 3466 50653 68 1839 27026 68 1948 26728 73 19 10 10 21 16 291 
V 8673 159060 55 3777 73430 51 4494 80767 56 51 23 24 27 26 925 
KF 1598 20142 79 857 10013 86 1457 13584 107 14 7 9 5 8 280 
0 3316 61149 54 2271 45340 50 1398 21508 65 27 20 9 4 7 605 
Kn 6065 138821 44 4679 93149 50 4116 101370 41 64 42 45 38 28 2239 
L 3862 83953 46 2894 55713 52 1362 27245 50 25 16 7 11 11 683 
KOKO 
MAA 50084 948204 53 47137 1U30168 46 43940 962292 46 28 29 27 23 15 580 
LITTLRA 2120 SURAN JA MIJRSKEEN LISÄYS KULUTIJSKLRHUKSEEN  
198o, 
-_______________________ 
tr.ind.r148 1985, tr.ind.145 _______________________ 1984, tr.ind.=139 _______________________ 
m3itd/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- m3 itd/soratiekm milj kust. 5mars kust. kust. maara kust. kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/rn3 itd 1000 mk m 5 jtcJ mk/m3 jtcj 1000 ink ,n 5 jtcj rnk/in3 jtrj 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 4131 82918 50 3767 76033 50 3S81 74472 48 61 51 47 65 54 838 
8778 180002 49 6937 141908 49 8560 188839 45 51 39 50 53 46 1192 H 7117 195494 36 7140 204177 35 6955 222731 31 62 62 64 57 76 1157 
Ky 4527 110336 41 3302 83150 4U 3673 99996 37 57 42 50 52 45 1212 M 4959 123147 40 4531) 111894 41 46UU 116543 40 44 40 41 40 49 1018 PK 6514 145234 45 5325 136181 39 55a2 147466 38 51 46 48 45 45 1045 
Ku 7574 190232 40 5593 148757 38 6669 165954 40 57 43 46 43 48 1160 KS 8660 178186 49 3930 77353 51 3895 87215 45 67 29 32 a5 65 1024 V 7465 159856 47 6537 136237 48 6040 173322 35 51 42 53 41 43 929 
KF 3981 80132 50 3527 69482 51 3606 70713 51 55 46 46 42 36 1113 0 5905 114795 51 4257 84198 51 4669 93151 5U 50 36 40 42 34 1137 
Kn 4183 95581 44 3887 89295 44 3688 83973 44 44 41 38 46 39 1542 L 7U98 137836 51 5736 113306 51 4894 87422 56 41 32 24 38 24 1121 
KOKO 
MAA 80893 .1793749 45 64468 1471971 44 66391 1611797 41 53 42 45 48 46 1096 
87 
LITEERA 2150 SIDEMAAN tISYS KULUTUSKERHOKS{EN  
1986, 	tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, Ir. iid.139 - 
fliti1/ 
Kokon. Suorite- Ykskkb- Kokon. Suorte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- m 3 itd/soratiekm Illilj. 
kust. möörö kust. kust. mhra kust, kust. miörä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 5 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 5 itd mk/m 3 itd 1000 mk  mSitd mk/m 5 itd 1986 1985 1984 1983 1982 19136 
U 83 1266 65 156 1156 135 101 2262 45 0,9 0,8 1,4 1,0 3,7 13 
T 84 2529 33 219 4158 53 4 0 0 0,7 1,1 0,0 0,7 0,0 17 
-4 420 9859 43 586 10523 56 270 7842 35 3,1 3,2 2,3 3,9 2,3 58 
Ky 1611 24011 67 894 25047 36 1029 8760 117 12,4 12,7 4,3 4,5 3,7 264 
M 615 28992 21 526 10815 49 516 11793 44 10,3 3,8 4,1 6,0 3,6 240 
PK 444 23404 19 90 9722 9 66 6850 10 8,3 3,3 2,2 1,1 5,3 168 
Ku 2132 22416 13 411 24302 17 334 8227 41 6,7 6,9 2,3 3,2 3,2 137 
KS 281 14049 20 40 1132 36 23 1056 22 5,3 0,4 0,4 2,7 10,8 81 
V 47 620 76 78 3513 22 143 11236 13 0,2 1,1 3,4 2,1 4,3 4 
KP 345 18689 18 262 10248 26 138 2569 54 12,7 6 8 1,7 1,3 U,7 260 
0 658 10139 65 690 8861 78 398 3867 1Ii3 4,5 3,8 1,6 1,3 2,6 100 
Kn 236 4713 50 1 0 - 26 700 38 2,2 - 0,3 1,7 0,5 76 
L 565 289013 20 536 22857 23 356 8323 43 8,6 6,5 2,3 0,9 0,2 235 
KOKO 
MAA 5671 189595 30 4491 132334 34 3404 73485 46 5,6 3,8 2,0 2,4 3,0 116 
LITTEHA 2140 SORATLEN SORAP1NTAUS  
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suortte- Yksikko- rn2/soratxekm milj. 
kust. 	masra 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. autokm 
P11131 1000 mk m2 	mk/m2 1000 mk m2 	mk/m2 1000 mk m2 	mk/m3 itd 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 19 	 - 	 - - - 
1 1138 	90652 	12,6 26 600 
H 342 	82150 	4,2 26 48o 
Ky - - 	 - - - 
M 1559 	270844 	5,8 97 2238 
PK 155 	33571 	4,6 12 242 
Ku 493 	132354 	3,7 39 807 
KS 339 	46089 	7,4 17 265 
V 864 	186051 	4,6 59 10132 
KP 380 	81511 	4.7 56 1132 
O 641 	150429 	4,3 66 1489 
Kn 487 	119528 	4,1 55 1928 
L 1471 	323388 	4,5 96 2629 
KOKO 
MAA 7888 	1516567 	5,2 45 927 
LITTENA 2210 KEVYTP1ÄLLYSTET1EN RUNGON VAURIOK0HTIEN KORJAAMINEN 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.:145 1984, tr.ind.139 
m 3 jtci/ 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon buorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- m3 itd/kevytpaallystetiekm  milj 
kust. inara kust, kust. mr kust, kust. maara kust. autokm 
PiIRI 1000 mk rn3 itd mk/m5 itd 1000 mk m5 itd mk/m5 itd 1000 mk m 5 itd mk/m5 itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 439 7104 62 438 6554 67 138 1465 94 7,9 9,2 2,2 3,3 1,8 53 
1 3919 67580 58 2556 41485 62 3261 65863 50 19,3 12,3 20,3 8,5 2,9 123 
13 1599 35162 45 320 5348 60 1310 47449 28 17,4 3,4 32,1 46,2 8,0 92 
Ky 476 5130 93 127 1021 124 229 1940 118 4,6 1,3 2,6 4,3 1,3 28 
M 1832 40714 45 1730 42607 41 1601 39011 41 22,1 24,2 22,4 36,8 13,2 137 
PK 20 134 149 22 34 640 56 705 79 0,1 0 0,6 0,6 4,8 1 
Ku 726 10579 69 109 1486 73 694 8821 79 6,3 1,1 6,9 27,3 0,1 33 
KS 1231 13340 92 2408 35429 68 1620 28280 57 9,2 27,8 22,7 2U,6 1,0 48 
V 11050 194761 57 8468 160916 53 6129 120891 51 69,4 59,2 46,0 42,2 40,2 364 
KP 4424 75132 59 3537 58526 60 2895 49203 59 49,9 41,8 35,2 27,2 15,9 292 
0 2092 43978 48 1673 26879 62 1540 32079 48 17,3 10,8 13,1 5,4 4,8 98 
Kn 4309 91279 47 5229 128735 41 4415 108448 41 41,3 58,7 50,2 16,5 16,2 368 
L 5493 86524 63 3872 78787 49 3335 58603 57 18,4 17,4 13,4 9,8 10,8 127 
KOKO 
MAA 37610 671417 56 30489 5871307 52 27222 52]51l 40 24,1 23,1 22,13 19,0 11,6 147 

89 
LITIERA 2278 MASSAPAIKKAUS 	 - 
1986, 	tr.ind.146  1985, 	tr.ind.:145 1984, 	tr.ind.139 - mk! mkikLvytpuullystetiektn  milj ________________________ Kokon 	Suortte- Yksikko- _________________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- ________________________ Kokon 	Suurile- Yksikko- kust. 	meara 	kust. kust. 	maara 	kust. kust. 	musra 	kust. autokm 
PIIRI lUUt) mk 	t 	skit 1000 mk 	t 	sk/t 1800 mk 	t 	skit 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U - 
2382 
- 656 - 4201 
H - - - 
Ky - - - 
N - - - 
PK - - - 
Ku 173 103 539 
KS 
V 
- 
361 
- 129 - 675 
KP 
0 
- 
598 
- 235 - 1338 
Kn 
L 
- 
3168 
- 675 - 4652 
KOKO  MAA  6603 237 1442 
IITTERA 2310 KESTUPJLLYSIETIEN RUNGON VAURIUKOHTIEN KORJAAMINEN  
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 m3jtd/ mitd/kestopäö11ystetiekm  milj. ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö-  _________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- ________________________ Kokon. Supr.te- Yksikkö- kust. mör kust. kust. math kust. kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m5itd mk/m5 itd 1000 mk 	mitd mk/m5itd 1000 mk 	m5itd mk/m-'itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 2107 25148 84 1315 18080 73 2049 24687 83 9,3 6,6 9,1 6,9 10,6 6,1 
T 2463 39425 62 1215 22265 55 510 7598 67 17,0 9,6 3,3 18,8 5,1 16,2 
H 1525 248U1 61 1588 41844 38 868 21619 40 13,3 19,8 18,8 18,9 9,0 10,6 
Ky 455 6573 69 530 6153 86 952 15200 63 6,1 4,4 11,8 3,2 3,5 5,7 
M 633 6188 102 1063 16327 65 291 4249 69 7,3 18,4 4,9 4,8 3,3 7,8 
PK 475 7427 64 129 2294 56 155 2729 57 10,7 2,8 3,6 0,7 - 13,9 
Ku 235 3114 75 1457 21213 69 224 811 276 4,6 26,3 1,0 50,4 71,6 4,3 
KS 788 7433 106 1072 12325 87 532 7606 68 8,0 11,5 7,6 16,1 6,U 7,7 
V 522 8544 61 860 11802 73 1266 19384 65 6,4 9,0 15,1 14,4 0,8 7,2 
KP 964 10127 95 982 8207 120 434 7334 59 14,8 11,1 10,4 12,5 11,3 24,1 
0 228 2884 79 1061 22400 47 641 8885 72 4,5 34,1 13,9 24,4 11,3 3,7 
Kn 566 11828 48 357 3170 113 514 7961 65 33,4 9,3 24,7 18,1 3,0 48,7 
L 352 3118 113 155 2854 54 123 700 175 4,2 3,9 1,0 33,6 2,1 5,0 
KOKO  MAA  11311 156610 72 11785 188934 62 8561 128963 66 10,5 11,9 8,3 12,7 9,5 9,6 
LITTERA 2370 MASSAPINTAUS 
1986, 	tr.ind.=148 1985, tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 ti 
Kokon. __________________________ Suorlte- Yksikkö- Kokon. __________________________ Suorite- Yksikkö- Kokon. __________________________  Suorite- Yksikkö- t/kestopäällystetiekm  milj. kust. 'iëra kust. kust. mdri kust, kust. mäöra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t mk/'t 1000 mk t mk/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
O 52843 305693 173 47706 228813 209 27343 151899 180 114 83 56 53 56 75 
1 20969 106819 196 15251 62095 246 9250 44755 207 46 27 20 15 25 44 
H 35624 227516 156 21328 103831 205 12745 69782 183 122 49 35 12 30 97 
Ky 10889 65117 167 1300 6041 215 8344 48867 171 60 4 35 45 3)) 56 
M 19293 113620 170 10931 53839 203 8357 49571 169 133 61 57 55 23 143 
PK 15339 103380 148 13699 74604 184 5542 31746 175 149 91 42 122 77 194 
Ku 13359 77708 172 13541 59087 229 6392 34414 186 116 73 44 49 30 107 
KS 17826 100669 177 20016 93826 213 13031 73730 177 109 88 72 48 43 104 
V 19678 106340 185 17375 77217 225 18039 99163 182 80 59 77 91 53 90 
KP 9967 62025 161 9783 46503 210 8143 43329 188 91 63 61 48 43 148 
0 7759 41701 186 12115 56160 216 7470 38022 197 65 86 59 87 80 54 
Kn 5967 27694 215 6420 30166 213 4312 18712 230 78 89 58 19 5 114 
L 11204 58212 192 8723 38583 226 10147 48553 209 78 52 69 85 56 93 
KOKO  MAA  204717 1396494 172 198189 930765 213 139116 752543 185 94 58 49 49 42 86 
LITILMA 2380 KUUMLNNUSPINTAUS 
1986, tL.ind.148 19)35, tr.ind.r145 1984, tr.ind.z139 
t/kestopööl)ystetiekm milj. Kokon. 	i.qrte- Yksikkö- Kokon. Syçrte- Yksikidi- Kokon. 5prite- Yksikkö- kust. meara kust, kust. mmmi's kust, kust. maara kust. autokm 
P1181 1000 mk 	I nik/t 1000 ink 	I uk/I 1001) ink 	t ink/t 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 2703 146U9 185 9698 38031 255 15531 71062 219 5,4 13,8 26,2 28,9 27,0 4 
T 16768 80475 208 3U232 127740 237 14872 76318 195 34,8 55,1 33,4 27,1 19,4 33 
H 7682 37024 207 9500 41)975 232 9445 43642 216 19,8 19,4 21,8 21,5 17,3 16 
Ky 6736 35435 190 16187 72611 223 8916 48545 184 32,8 51,8 35,1 24,3 13,5 31 
H - - - 3616 14641) 247 4514 21376 211 - 16,5 24,7 36,7 14,4 - 
- - - - - 
- 3089 151)11 206 - - 19,8 - - - 
Ku 21)87 10648 196 2633 IUSU2 251 2332 11U38 211 15,9 13,0 14,0 9,9 - 15 
KS - - - - - - - - - - - - - - 
V 5057 22456 225 3691 15487 238 1722 7652 225 16,9 11,8 6,0 12,7 19,7 19 
KP 551 2700 21)4 - - - - - - 4,0 - - - - 6 
0 - - - 3282 13762 239 - - - - 21,0 - - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - - 
L 8 - - 1402 5801) 242 - - - - 7,9 - - - - 
KOKI) 
MAA 41591 21)3347 205 80243 339548 236 60422 294644 2U5 13,7 21,3 19,0 17,7 13,7 12 
- LIT tEMA 241U AVO -tUlEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN 
1986, tr.ind.148 1985, tr,ind.r145 1984, tr.ind.r139 
jm/tiekm 
jm/ 
milj. 
autokm 
Kokon. Suorjte- Yksjkko- 
kust. 	meara 	kust, 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. 	máàra 	kust, 
Kokon. Suunta- Yksikkcu- 
kust. 	masra 	kust. 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/ja 1000 mk 	ja mk/ja 101)0 mk 	ja mk/ja 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 221 40333 5,5 220 47993 4,6 227 57404 4,0 8 10 12 12 14 9 
T 1511 380235 4,0 949 298181) 3,2 1411 371)1)14 3,8 41 32 4U 46 49 122 
H 495 237036 2,1 73)1 329462 2,2 586 31103] 1,9 34 47 45 40 39 82 
Ky 33U 131238 2,5 126 654UU 1,9 108 82475 1,3 32 16 20 19 12 92 
M 514 458159 1,1 362 321240 1,1 382 525175 0,7 83 59 96 89 60 378 
PK 755 570700 1,3 583 381892 1,5 532 437504 1,2 113 75 87 101 40 612 
Ku 51)8 383762 1,3 372 339988 1,1 436 584344 0,7 67 60 103 105 89 317 
KS 720 31460U 2,3 117 202480 0,6 89 127136 0,7 63 40 25 95 108 222 
V 215 82894 2,6 133 55399 2,4 255 92952 2,7 11 8 13 5 20 44 
KP 84 12188 6,9 89 14605 6,1 121 2806U 4,3 3 4 8 4 4 16 
0 400 142901 2,8 280 35137 8,U 361 134981 2,7 26 6 25 7 36 108 
Kn 41 9250 4,4 118 26018 4,6 243 48937 5,0 2 6 11) 6 5 17 
L 1069 226374 4,7 1159 334143 3,5 877 358885 2,4 26 38 41 47 36 158 
KOKO 
MAA 6864 2989670 2,3 5239 2451937 2,1 5628 3158904 1,8 39 32 41 45 41 133 
LITIERA 2421) AVO -UJIEN KUNNUSTUS, MASSAT AJETAAN POIS 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 
jm/tiekm 
jm/ 
 milj Kokon 	Suonite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko- kust. maara kust, kust. meara kust. kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ja mk/jm 11)00 mk 	ja mk/ja 1000 mk 	jm mk/jm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 3540 293829 12,0 2899 302041 9,6 3110 285616 10,9 59 61 58 65 5)3 68 
T 3222 290587 11,1 2804 181278 15,5 3189 262288 12,2 31 19 28 20 10 93 
H 1762 234063 7,5 2907 305777 9,5 2116 20701)5 10,2 33 44 30 42 40 81 
Ky 1833 169117 10,8 1592 150806 10,6 2574 272797 9,4 41 36 66 112 85 118 
M 1457 179840 8,1 1306 176579 7,4 1414 167537 8,4 33 32 31 45 27 149 
PK 1717 143445 12,0 1897 194100 9,8 1254 130875 9,6 28 38 26 19 19 154 
Ku 1271 10U887 12,6 863 79799 10,8 582 61507 9,5 18 14 11 17 21 83 
KS 557 52871 10,5 175 12218 14,3 152 14113 10,8 11 2 3 5 16 37 
V 2983 438796 6,8 3250 526018 6,2 2053 396653 5,2 60 73 55 71 69 232 
KP 2006 233973 8,6 1605 190242 8,4 1832 225336 8,1 64 52 62 63 62 312 
0 31.55 315151 10,0 2398 256520 9,3 2275 228960 9,9 58 47 42 43 32 238 
Kn 2889 267375 10,8 2491 235018 10,6 2789 241075 11,6 56 50 51 46 35 483 
L 4234 415709 10,2 3771 320070 11,8 3080 192U99 16,0 47 36 22 13 16 291 
KOKO 
MAA 30625 3135643 9,8 27958 29304662 9,5_- 26420 2685861 9,8 41 38 35 40 35 139 
LIIIERA 251U RUMPUJEN KUNNOSTUS 
19136, tr.iiid.14U 1985, 	tr.ind.z14, 1984, 	tr.iiid.139 
Jill! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suojite- Yksikko- jiii/tiekm milj. 
kust. masre kust. kust. maara kust. kust. msra kust. autokin 
P1IIl IUUU mk 	jm mk/,jm 1UUO mk jm mk/jm 101)8 mk jm sk/ja 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 1634 3982 410 1562 4279 365 1776 51112 347 0,80 0,86 . 1,83 8,94 1,37 0,9 
1 4282 7465 574 4322 8001 54U 4071 7775 524 U,80 0,86 0,84 U,77 u,79 2,4 
H 2o62 5749 463 4299 8541 503 3251 8455 385 8,82 1,22 1,21 1,30 1,68 2,U 
Ky 1149 2918 394 1039 2250 462 1221 4(114 31)4 8,71 1,54 0,97 1,03 U,77 2,8 
N 1252 4138 303 [US)) 5242 326 1069 3448 511 0,75 0,59 8,63 U,63 0,60 3,4 
PK 1688 3697 457 1618 3115 520 1467 3417 429 0,73 8,62 0,68 (J,47 0,57 4,0 
Ku 1069 3148 340 1528 3922 390 1064 2814 3713 U,55 U,69 8,51.1 0,77 0,84 2,6 
KS 1371 4275 321 668 2398 276 573 1947 294 U,85 0,48 0,39 0,69 0,83 3,0 
V 3389 5809 677 3814 5052 597 2680 4145 647 8,69 0,70 0,57 8,59 0,93 2,7 
KF 1211 1887 642 1002 1687 594 1387 2749 504 0,52 0,46 8,76 8,76 0,58 2,5 
0 1417 2706 524 1407 3288 428 1408 3025 466 0,50 8,60 0,56 U,SU 0,42 2,U 
Ko 1152 1544 746 878 1285 683 1172 SUO 781 0,33 8,27 0,32 8,26 0,35 2,8 
L 1953 5526 353 1333 2647 504 1358 2444 556 8,63 (5,30 0,28 0,27 0,21 3,9 
KUKU 
 MAA  24228 52836 466 23720 49699 477 22495 5U837 443 0,68 0,65 0,67 0,68 U,77 2,3 
LII1ERA 261U SILtOJEN BEWNIRAKLNTEIUEN KUNNUSIUS  
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145  1984, 	tr.ind.139 
m2/ 
m2/tiekm milj. _________________ Kokon. Suorite- Yksjkko-  _________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  _________________  Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. 	masra 	kust. kust. 	mäara 	kust. kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI lUUt) mk 	m 2 	mk/m2 1000 mk 	m2 	mk/ui 2 1000 sk 	in2 	ink/in2 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 1448 	264 	5485 U,U5 0,06 
T 606 34 	17824 0,00 0,01 
H 323 	165 	1958 0,02 0,06 
Ky - - 	 - - - 
N 89 	140 	636 0,03 0,12 
PK 754 	 - 	 - - - 
Ku - 	 - 	 - - - 
KS 20 35 	571 0,01 (1,02 
V 420 	899 	467 U,12 8,48 
KF 276 	256 	1878 0,87 0,34 
0 193 893 	216 0,16 U,67 
Ko 358 	439 	780 U,IU 0,83 
L 1579 	1648 	958 8,19 1,15 
KOKO 
 MAA  6066 	4265 	1422 ____________________- 0,06 0,19 
LIT lERA 2620 SILTOJEN TERiSRAKENTLIL)EN KUNNOSTIJS 
1986, 	tr.ind.148 1985, 	tr.ind.145  1984, 	tr.ind.=139 m2/ _________________________ 
Kokon. Suorite- Yksjkkö-  
_________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikk-  
_________________________  
Kokon. Suorite- Yksikkö- m2/tiekm milj. 
kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. kust. 	maara 	kust. autokm 
P1181 1001) mk 	m 2 	mk/m2 1000 mk 	m 2 	mk/m 2 1000 mk 	m 2 	mk/m2 19)36 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 214 	U 	 - 
108 36 	3000 
H 74 	77 	961 
Ky 6 	9 	667 
M 108 0 	 - 
PK 30 	U 	 - 
Ku 1 	U 	 - 
KS 9 0 	 - 
V 4 	3 	1333 
KP U 	0 	 - 
0 205 303 	677 
Ko 56 	50 	1120 
L 47 183 	257 
KOKO 
MAA 861 	661 	1)03 
91 
LITTERA 263u SILTOJEN IERÄSNAKENTEIDEN PINTAKSI[1ELY  
198o, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- m 2/tiekm milj. kust. 	maara 	kust. kust. 	masra 	kust. kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m 	skIm2 1001) mk 	m2 	sk/m2 IUUU mk 	2 	mk/m2 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
O 271) 	1919 	141 0,39 0,44 
T 663 	3858 	172 0,41 1,23 
H 1 0 	261 - - 
Ky 291 	1116 	261 0,27 0,78 
M 2 (1 - 0,00 0,00 
PK 176 	Thu 	235 u,15 0,80 
Ku - - 	 - - - 
KS 562 	4037 	139 O,8U 2,8'.' 
V 373 	235u 	159 0,32 1,24 
KF 92 	U 	- - - 
0 2 U 	 - 0,00 0,00 
Kn 314 	844 	372 0,18 1,52 
L 307 0 	- 0,00 0,00 
KOKO MAA 3053 	14874 	205 0,19 0,66 
LITIERA 2640 SILTOJEN VEDENERISTYKSEN JA PMLLYSTEEN UUSIMINEN  
1986, 	tr.ind.:148 1985, 	tr.ind.145 1984, 	tr.ind.139 m2/ Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- m2/tiekm milj kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	mL 	mk/m2 1000 mk 	m2 	mk/m2 1000 mk 	m2 	sk/m2 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U - 	 - 	 - - - 
T 339 10 	33900 0,00 0,00 
H 625 	2707 	231 0,39 0,93 
Ky 0 	3 	0 - - 
M 7 7 	1000 0,00 0,01 
PK 2 	1) - - - 
Ku 2 	0 	- 0,00 0,00 
KS 1621 	1805 	898 0,36 1,27 
V 279 	1522 	183 0,21 0,81 
KF 20 	0 	- - - 
0 16 0 - - - 
Kn 145 	1646 	88 0,35 2,97 
L 231 	560 	413 0,06 0,39 
KOKO MAA 3287 	8260 	398 0,11 0,37 
LITIERA 3031 AVU-OJITOS 
1986, tr.ind.l48  1985, tr.ind.=145 1984, tr.ind.r139 
jl!1/ Kokon juorite- Yksikko- Vokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- jm/tiekm  milj kust. mr kust, kust. maara kust. kust. maara kust. autokm 
PIIRI 101)0 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 907 65720 13,8 977 82012 11,9 627 62721 10,0 13,3 16,6 12,7 15,2 11,7 15 
1 1815 130025 14,0 2040 179028 11,4 2924 209740 13,9 13,9 19,2 22,6 22,2 23,9 42 H 1374 127438 10,8 11 2400 4,8 128 16930 7,3 18,1 0,3 2,4 0,0 1,2 44 
Ky 640 50704 12,6 896 79460 11,3 278 31820 8,7 12,3 19,2 7,7 12,1 10,4 35 
M 414 52275 7,9 225 25325 8,9 279 38219 7,3 9,5 4,6 7,0 6,5 3,6 43 PK 129 17020 7,6 195 26705 7,3 116 11790 9,9 3,4 5,3 2,3 0,3 1,2 18 
Ku 707 69665 IU,1 918 124614 7,4 823 92042 8,9 12,2 21,9 16,2 16,0 8,7 57 
KS 84 10220 8,2 1015 288348 3,5 1445 475614 3,0 2,0 57,4 94,7 2,6 8,3 7 V 736 43048 17,1 582 46845 12,4 563 43734 12,9 5,9 6,5 6,1 9,0 7,9 23 
KF 298 33654 8,9 473 52181 9,1 392 31705 12,4 9,2 14,3 8,7 4,7 7,4 45 0 608 76637 7,9 344 49970 6,9 387 37803 10,2 14,0 9,2 6,9 6,8 3,3 .58 
Kn 552 54340 10,2 232 28133 8,2 406 39710 10,2 11,5 6,0 8,4 17,6 14,4 98 
L 125 9150 13,7 465 52460 8,9 247 19119 12,9 1,0 6,0 2,2 2,1 - 6 
KOKO MAA 8389 739896 11,3 8373 1037481 8,1 8616 1110938 7,8 9,6 13,6 14,6 9,1 8,1 33 
93 
LITTERA 3033 RUMPU1YcJT 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.r145 1964, 1t.ind.139 
jm/ 
Koko;:. Sqrte- Yksikk'6- Kokon, Suorite- Yksikkb- Kokon. Suprite- Yksikko- jm/tiok;n milj. 
kust. sears kust, kust. mör kust. kust. sears kust. autokm 
P111(1 IUUU mk 	jm mk/jm 1000 nk 	ja ink/jili IUIJU mk 	jni itik/jin 19(56 t9U' 1984 1985 1982 1986 
U 778 1943 40(3 1216 2971 409 824 2504 329 0,39 0,60 0,51 0,54 0,43 0,4 
T 2121 3035 699 1942 3865 503 2784 7055 395 0,33 0,42 0,76 0,54 0,54 1,0 11 1048 2u74 505 161 370 436 215 542 398 0,30 0,05 0,08 0,06 0,06 0,7 
Ky 11J2U 2299 444 1576 3614 436 262 988 265 0,56 0,87 0,24 U,3U U,14 1,6 
M 604 1584 381 33u 864 382 348 640 543 0,29 0,16 0,12 0,10 0,20 1,3 
PK 312 492 634 142 271 523 78 141 555 0,10 0,05 0,03 U,10 U,04 0,5 
Ku 702 2103 334 694 1579 44U 426 2052 208 0,57 (5,28 0,36 0,17 0,05 1,7 
KS 31 114 272 1111 3139 354 1234 3319 372 0,U2 0,62 0,66 0,22 0,08 0,1 
V 994 1463 679 1580 2126 743 1023 1982 516 0,20 0,29 0,27 0,34 0,28 0,8 
KP 248 873 284 481 1188 405 226 654 346 U,24 0,33 0,16 0,12 0,12 1,2 
0 236 609 388 489 792 617 468 hUU 425 0,11 0,15 0,20 0,08 0,08 0,5 
Kn 419 613 684 193 223 865 152 263 578 0,13 U,U5 0,Uo 0,04 0,U5 1,1 
L 189 292 647 418 931 449 465 463 1000 0,03 u,h1 0,05 0,07 - 0,2 
KOKO 
MAA 8701 17494 497 10333 21933 e71 8503 21703 392 0,23 0,29 0,28 0,22 0,18 0,8 
LITTERA 3041 KALLION LEIKKAUS  
1986, tr.ind,:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 
m 3 itd/ 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- m3 itd/tiekm milj 
kust. méaré kust, kust. maarö kust, kust. masra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/mitd 1000 mk m5 itd mk/m5 itd 1000 mk m 5 itd mk/m 5 itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 757 9799 77 1U36 148(34 70 645 14(301 46 2,0 3,0 2,8 3,5 4,2 2,3 
1 1009 16578 61 1056 18240 58 1518 26524 57 1,8 2,0 2,9 2,4 1,3 5,3 
H 852 16878 50 734 14116 52 297 4973 60 2,4 2,0 0,7 0,9 0,4 5,8 
Ky 534 11331 47 750 17196 44 256 5103 50 2,7 4,2 1,2 2,1 1,2 7,9 
N 59(3 8357 71 332 5465 61 119 1672 71 1,5 1,0 0,3 0,9 0,2 6,9 
PK - - - 61 624 97 1 50 24 - U,! 0,0 0,0 - - 
Ku 142 2660 53 177 1141 1112 27 225 12U 0,5 0,3 U,U - - 2,2 
KS 8 101 79 197 3372 59 520 10588 49 U,U 0,7 2,1 2,4 1,6 0,1 
V 180 2673 67 93 1909 49 170 2979 57 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 1,4 
KP 4 0 - 44 874 5U 136 2150 63 U,U 0,2 0,6 - U,2 0,0 
0 - - - - - - - - - - - - - - - 
Kn 31 85 365 179 1541 116 66 I2UU 55 0,0 0,3 0,3 0,1 U,U 0,2 
L - - - - - - 15 35 429 - - 0,0 u,u - - 
KOKO 
MAA 4108 68462 60 4660 79882 58 3770 695UU 54 0,9 1,11 0,9 1,0 0,7 3,0 
LITTERA 3042 MAAN LEIKKAUS, MASSAT TIELINJALLE  
1986, tr.ind.:148 1985, tr.jnd.:145 1984, tr.ind.139 
m3 itd/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Ykjkko- Kokon Suorite- Yksikko- m'itd/tiekrn milj 
kust. maara kust, kust. mearo kust, kust. sears kust. eutokm 
PIIRI 1000 m5 itd mk/m'itd 1000 mk mitd rnk/m5 jtd 1000 mk in 5 itd mk/m 5 itd 1986 1905 1984 1983 1982 1986 
U 262 146U0 17,9 472 25105 18,8 203 9870 20,6 2,9 5,1 2,0 2,9 3,4 3,4 
1 325 10229 31,8 627 33953 18,5 1237 66528 18,6 1,1 3,6 7,2 4,0 1,4 3,3 
H 1166 74911 15,8 470 27136 17,3 807 47218 17,1 10,7 3,9 6,8 5,7 4,8 25,8 
Ky 731 79243 9,2 929 54450 17,1 97 9695 10,0 19,2 13,2 2,3 2,1 1,6 55,4 
M 1281 85174 15,0 678 34933 19,4 718 44755 16,0 15,5 6,4 8,2 4,4 6,1 70,3 
PK 519 28282 18,4 210 15480 13,6 92 5158 17,9 5,6 3,1 1,0 1,6 1,5 30,3 
Ku 559 38483 14,5 237 19205 12,3 169 15834 10,7 6,7 3,4 2,8 1,8 0,2 31,8 
KS 65 5226 12,4 123 632U 19,4 796 54U72 14,7 1,0 1,3 10,8 16,3 11,7 3,7 
V 134 5150 26,0 236 19643 12,0 134 11780 11,4 0,7 2,7 1,6 1,6 4,2 2,7 
KP 26 1472 17,7 162 21559 7,5 84 4850 17,3 0,4 5,9 1,3 0,9 2,6 2,0 
O 415 48243 8,6 300 24239 12,4 105 6181 17,0 8,8 4,4 1,1 0,9 1,1 36,5 
Kn 139 22606 6,1 47 5000 9,4 i3 1542 14,7 4,8 1,1 0,3 - 0,4 40,8 
L 23U 12700 18,1 303 12917 23,5 34 2100 16,4 1,4 1,5 0,2 0,5 - 8,9 
KOKO 
MAA 5872 426319 13,8 4793 299940 16,0 4501 279583 16,1 5,6 3,9 3,7 3,3 2,8 18,9 
9,4 
LITILNA 3043 MAAN LEIKKAUS, MASSA] 	LAJIIEINAN  
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 
m3itd/ Kokon Suorite-. Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko-  Kokon Suorj.te- YkbLkku- m 5 itd/tiekrri  milj kust. masra kust, kust, moors kust. kust. soars kust. autokm 
PIIRI IUUIJ mk m5itd mk/m3 itd 1000 mk m 5itd mk/m5itd 1000 mk m 5 ftd mk/in 5 iliJ 19116 1985 1984 1983 1982 1986 
U 448 21U79 21,3 550 32723 16,8 467 5U982 15,1 4,3 6,6 o,3 10,7 8,6 4,9 T 1206 55288 21,8 518 25873 20,U IUU9 56826 17,8 5,9 2,8 6,1 7,0 4,0 17,7 H 1038 49691 20,9 866 33187 26,1 387 2U435 19,0 7,1 4,7 2,9 4,8 9,8 17,1 
Ky 395 27645 14,3 484 30510 15,8 307 20307 15,1 6,7 7,4 4,9 2,5 4,5 19,3 N 45U 24932 18,0 422 1566U 26,9 143 8970 15,9 4,5 2,9 1,6 1,2 0,9 20,6 PK 252 18002 14,0 79 2574 30,8 62 2520 24,4 3,5 0,5 0,5 1,3 0,3 19,3 
Ku 354 83U2 42,6 241 13477 17,9 7 448 16,5 1,5 2,4 0,1 0,4 - 6,8 KS 131 2668 49,1 121 9160 13,2 142 7084 20,0 0,5 1,8 1,4 2,1 1,5 1,9 V 419 22978 18,2 70 5558 12,6 527 24990 21,1 3,2 0,8 3,5 1,0 4,2 12,2 
KP 47 954 49,3 103 627U 16,4 64 5823 11,0 0,3 1,] 1,6 1,5 1,3 1,3 O 689 32304 21,3 356 52870 IU,8 190 12536 15,2 5,9 6,0 2,3 0,0 0,9 24,4 Kn 383 38790 9,9 14 1200 11,8 8 64 13.1,2 8,2 U,3 0,1) - 0,8 711,0 L 146 13527 10,8 84 5161 16,4 11 9U0 11,7 1,5 0,6 0,1 0,3 0,3 9,5 
KOKO MAA 5957 316160 18,8 3907 214223 18,2 3325 191883 17,3 4,1 2,8 2,5 2,7 3,0 1,48 
LITTERA 3045 PENKEREEN  TEKEMINEN TIELINJAN ULKOPUOLELTA TU000STA MAAMASSASTA  
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.:139 
m3itd/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- n 3 itd/tiekm  milj kust. mean's kust, kust. moors kust, kust. moors kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5itd mk/m5itd 1000 mk m5itd mk/m3itd 1000 mk m5itd mk/m5itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 363 13444 27,0 489 16751 29,2 473 19615 24,1 2,7 3,4 4,0 10,7 5,2 3,1 T 297 8449 35,2 599 20114 29,6 233 10539 22,2 0,9 2,2 1,1 1,6 0,3 2,7 H 868 31229 27,8 267 12026 22,2 71 582o 18,5 4,4 1,7 0,5 1,8 5,7 10,8 
Ky 1560 67735 . 23,0 1686 71497 23,6 619 35325 18,6 16,4 17,3 8,1 17,0 6,2 47,3 H 301 17496 17,2 982 55954 17,6 373 23063 16,2 3,2 10,2 4,2 3,6 4,0 14,4 PK 622 24208 25,7 279 13332 20,9 366 12801 28,6 4,8 2,6 2,5 1,6 4,1 26,0 
Ku 80 6376 12,5 73 2659 27,6 1 0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,2 - 5,3 KS 408 18584 22,0 213 6839 31,2 457 359U6 12,7 3,7 1,4 7,2 8,2 8,3 13,1 V 127 4060 31,3 332 9382 35,4 343 11269 311,4 0,6 1,3 1,6 1,3 0,7 2,1 
KP 171 6162 27,8 104 4229 24,5 192 3555 54,0 1,7 1,2 1,0 0,8 1,1 8,2 0 512 29775 17,2 1206 44055 27,4 6711 24245 28,0 5,5 8,1 4,5 1.,) 3,4 22,5 Kn 85 4134 2U,6 - - - - - - 0,9 - - - 1,8 7,5 L 292 13610 21,5 412 11102 37,1 188 4067 46,3 1,5 1,3 0,5 - 11,1 9,5 
KOKO MAA 5685 245262 23,2 6638 267940 24,8 3994 182211 21,9 3,2 3,5 2,4 3,2 2,8 10,9 
LITTERA 3051 SUODATINKERRUS 
1986, tr.ir,d.:148  1989, tr.ind.145 1984, tr.ind.=139 
m3itd/ Kokon Suorite- Yksikko-  Kokon Suorite- Yksikko-  Kokon Suorite- Yksikko- m3xtd/txekm milj kust. moore kust, kust. mra kust, kust. mara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/m5 itd 1000 ink m5itd mk/m5 itcJ 1000 mk in3 jtd mk/rn 5 itd 198o 1985 1984 1983 1982 1986 
U 148 3484 42,5 200 5621 35,6 208 5595 37,2 1,7 1,1 1,1 1,1 1,7 0,8 T 1079 32619 33,1 1638 46656 35,1 1678 59229 28,3 3,5 5,0 6,4 7,6 6,6 10,4 H 325 15062 21,6 111 4637 24,U 411 131136 29,7 2,1 0,7 2,0 2,0 1,4 5,2 
Ky 397 19630 18,2 133 4586 28,9 78 3304 23,7 4,8 1,1 0,11 0,2 0,7 13,7 H 372 9865 37,7 154 6662 23,1 89 4547 19,6 1,8 1,2 0,11 0,4 1,9 8,1 PK 462 17634 26,2 285 5609 50,8 374 9424 39,7 3,5 1,1 .1,9 2,3 2,0 18,9 
Ku 1953 87105 22,4 1855 85216 21,8 894 38169 23,4 15,3 15,0 6,7 7,9 6,2 71,9 KS 217 6564 33,1 159 6619 24,1 1273 65401 19,5 1,3 1,3 13,0 9,6 2,8 4,6 V 1164 37184 31,3 1695 98379 29,0 1334 51081 26,1 5,1 8,1 7,1 6,4 9,2 19,7 
KP 586 13997 41,9 1180 35233 33,5 604 23806 25,4 3,8 9,7 6,6 5,5 5,6 18,7 0 707 34056 20,8 351 13337 26,3 200 6809 29,3 6,2 2,4 1,3 0,7 U,7 25,7 Kn 800 35292 22,7 232 7862 29,5 189 6037 31,3 7,5 1,7 1,3 0,6 7,0 63,7 L 206 8829 23,3 66 2506 26,9 166 3717 44,7 1,0 0,3 0,4 - 0,2 6,2 
KOKO MAA 8376 321321 26,1 8059 282923 28,5 7499 290959 25,8 4,2 3,] 3,8 3,5 3,6 14,3 
95 
LITTEHA 3052 JAKAVA KERROS  
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, Lr.ind.139 - _______________________ _______ 
m 3 i tO/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suoritu- Yksikko- Kokon. ,inji-ttn- Ykoikku- iv 	ihi/tieks milj. 
kust. iiiaai'a kust, kust. iuovu-d knot . knot . uiiiiirii knot . uutukin 
PIIRI 10110 mk m 5 itd mk/m5 itd 1888 mk m 3 itd mk/m 3 itd 11)88 mk m 5 itd mk/m 5 itd 19116 19135 1984 1983 1982 3986 
U 2758 69819 39,5 5987 162422 36,4 427U 13771J9 51,1) 14,1 52,8 27,9 32,2 22,3 16 
8460 217761 38,8 9367 237814 39,5 93911 271676 54,6 25, 25,5 29,2 33,0 38,2 71) 
H 9436 326018 28,9 8232 281529 29,2 8623 5371)21 25,6 46,4 48,2 48,4 48,7 61,0 112 
Ky 3U27 97988 50,9 3558 111594 31,9 1629 68971 23,6 23,7 27,U 16,7 30,5 15,8 69 
M 3090 89614 34,5 2389 69109 34,6 1294 46537 27,8 16,3 12,6 8,5 8,6 12,7 74 
PK 1499 41565 36,1 2525 61827 40,8 291(1 84427 34,5 13,2 12,2 16,7 20,1 14,11 45 
Ku 2124 59947 35,4 2118 53477 39,5 2274 58186 39,1 18,5 9,4 18,2 10,0 7,2 50 
KS 412 8898 46,3 479 11669 41,1) 1392 42965 32,4 1,8 2,3 13,6 6,6 3,9 6 
V 2077 46961 44,2 1822 4681)1) 38,9 2211 82391 26,8 6,4 6,5 11,4 4,3 7,3 25 
KP 557 14292 59,U 1979 43286 45,11 117IJ 29441 59,] 3,9 11,15 8,1 5,5 5,6 19 
0 3841 93133 41,2 1667 53875 $U,9 997 52296 30,9 17,1 9,9 5,9 3,6 3,7 70 
Kn 861 34867 24,7 472 1.3473 35,U 538 13957 58,5 7,4 2,9 3,0 4,15 8,3 63 
L 580 20201 28,7 501 10699 46,9 - - - 2,3 1,2 - 0,0 0,11 14 
KOKO 
MAA 38722 1121056 34,5 41007 1156694 35,5 36705 12115577 30,4 14,6 15,1 15,8 16,6 16,8 50 
LITTERA 3053 SITOMATON KANTAVA KERROS  
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.139 
m 3 itd/ 
Kokon. Suorjte- Yksjkkb- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- in itd/tiekm milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk in5 itd mk/m 5 itd 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1000 mk m 5 itd mk/m 5xtd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 5UU4 90248 55 6039 105088 58 2997 63873 47 18,2 21,2 12,9 29,2 19,1 21 
1 7808 137499 57 10213 194247 53 10092 206046 49 14,7 20,9 22,2 29,6 22,8 44 
H 10832 296883 36 4123 100110 41 1751) 41671 42 42,3 14,3 6,0 15,3 26,1 102 
Ky 2803 69751 40 2450 51080 48 2966 68449 43 16,9 12,4 16,5 9,9 18,0 49 
M 4548 104731 43 3505 80613 44 18)33 41736 45 19,0 14,7 7,6 8,2 6,4 87 
PK 6758 135589 50 6465 141175 46 60131 158855 44 26,7 27,9 27,5 14,1 7,4 146 
Ku 7738 188045 41 8580 2092U9 41 6901 145745 48 .52,9 36,7 25,3 35,6 26,4 155 
KS 359 7323 49 1351 24826 54 4727 122336 39 1,5 4,9 24,4 13,8 13,5 5 
V 4355 134668 51 4950 100559 49 5524 81)3574 49 11,6 15,9 15,0 18,0 18,9 45 
KP 3028 53509 57 2U29 347511 58 1216 22903 53 14,6 9,5 6,3 6,8 5,8 71 
0 53613 110159 49 5873 131817 45 3888 83744 46 20,2 24,2 15,4 13,9 13,6 83 
Kn 2699 60446 45 1099 20211 54 1152 22340 52 12,8 4,3 4,7 19,5 24,5 109 
L 1352 28198 48 2971 64299 46 524 9783 54 3,2 7,3 1,1 4,5 1,3 20 
KOKO 
MAA 62655 1367049 46 59649 1257992 47 49503 1073855 46 17,8 16,4 14,1 17,u 15,8 61 
LITTERA 3154 SORATIEN KULUTUSKERRUS  
1986, tr.ind.n148 1985, tr.ind.:145 1984, tr.ind.r139 
m 3 itd/ 
Kokon. Siqri,te- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. S9grlte- Yksjkko- in 3 itd/soratiekin milj. 
kust. maara kust, kust. mär'á kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/m3 jtd 1000 mk m 5 itd mk/m3 itd 1000 mk m 5itd pnk/m 5 itd 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 130 3269 39,8 80 21713 36,] .36 472 54,3 2,4 1,5 0,4 1,1 4,1 33 
156 2736 57,0 4 - - - - - 0,7 - - - - 18 
H - - - 31 1041 29,8 45 1275 35,3 - 11,3 0,4 - 0,0 - 
Ky 141 2557 55,1 138 2731 .50,6 116 1987 58,4 1,3 1,4 .1,0 2,1 1,9 211 
M 26 622 41,8 48 1120 43,1 68 1122 61,0 0,2 0,4 0,4 1,2 1,3 5 
PK 381 7316 52,1 541 11239 48,2 430 10319 41,6 2,6 3,8 3,4 3,2 2,2 53 
Ku 360 6850 52,6 782 17504 44,7 1430 34628 41,3 2,0 5,0 9,6 7,13 3,7 42 
KS 123 2245 54,8 4971 100304 49,6 31)71 75577 40,6 0,8 37,4 27,5 0,1 0,3 13 
V 752 22323 33,7 427 13326 51,3 462 8908 51,8 7,1 2,6 2,7 5,6 4,4 130 
KP 169 2953 57,2 166 2742 60,4 55] 6925 51,6 2,u 1,13 4,5 1,7 1,0 41 
;Y 39 1] 
L 343 7582 45,2 - - - 1 32 20,0 2,3 - 0,0 11,2 - 62 
KOKO 
MAA 2761 62497 44,2 7606 156154 48,7 6201 145343 42,7 1,13 4,5 4,0 2,2 1,8 38 
LII lERA 3063 (JLJYSURA 
1986, tr.ind.:148 1985, tr.ind.r145 1984, ti'.iiid.r.19 -_____________________________ 
t/kcvytpddllystetiekm 
LI 
milj Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko-  Koko,, 	Suomi, - Yk 	ikko- kust. moara kust, kust. saama kust, kust. niasii, ktii. autokm 
PiiRi IUUU mk 	I uk/i 1008 ink 	I uk/I boLl mk 	I uik/1 1986 1985 1984 1983 1982 1986 
U 999 10103 99 1699 11154 152 476 4859 98 11,2 15,6 7,4 17,8 2,3 75 
4422 37817 117 6072 45867 132 4581 19496 116 10,8 13,6 12,2 16,2 10,4 69 
H 2852 32065 89 4824 32290 149 4473 32330 138 15,9 20,5 21,9 37,4 39,0 84 
Ky 2190 18193 12U 891 7370 121 1001 13216 76 16,2 9,6 17,9 13,3 12,0 99 
M 4485 43565 103 4075 33224 123 840 13287 o3 23,6 18,9 7,6 11,4 4,8 147 
PK 1886 11505 164 2366 17566 135 2927 26487 111 7,5 13,4 21,5 9,1) - 44 
Ku 651 6270 104 803 33772 24 43 1114 255 5,7 24,2 1,1 - 19,2 20 
KS 98 832 118 1227 8504 144 2857 19757 145 0,6 6,7 15,8 12,9 5,4 3 
V 1653 14357 115 2133 19592 109 1655 15247 109 5,1 7,2 5,8 7,9 1,8 27 
KP 1183 11004 108 580 4420 131 - - - 7,3 3,2 - 1,7 3,5 43 
0 2853 23673 121 1326 11578 115 1984 161J05 124 9,3 4,7 6,5 5,4 4,2 53 
Ko 954 8798 108 403 3260 124 984 8703 113 4,0 1 	5 4,0 - - 3o 
L 1094 11294 97 1905 15057 127 847 7940 1117 2,4 3,3 1,8 - - 17 
KOKO 
MAA 25320 229476 110 28304 24)654 116 22671 197511 115 8,2 9,6 8,0 8,5 6,4 50 
LITTERA 3064 KEVYTASFALTTII3E TONI 
1986, tr.ind.148 1985, tr.ind.145 1984, tr.ind.r139 
t/kevytpii11ystet1ekm  milj. Kokon. Suorjto- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksjkk)j- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. mra kust, kust. momma kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk11 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1986 	1985 	1984 	1983 	1982 1986 
U 910 8336 [09 - - - - - - 9,2 62 
294 1978 149 1056 7227 146 212 - - 0,6 4$ 
H 1553 12397 125 788 4434 178 4408 30521 144 6,1 32 
Ky U 0 - 2348 15508 151 474 3893 122 0,0 0 
M 245 1468 167 625 230 2719 199 1113 179 0,8 5 
PK 156 1098 142 3081 26289 117 1561 3563 125 0,7 4 
Ku 807 6342 127 - - - 419 2679 [57 3,8 20 
KS 0 U - 3322 20108 165 1044 7166 146 0,0 1) 
V 434 345 125 - - - - - - 1,2 6 
KP 193 1674 115 677 4603 147 469 3293 142 1,1 7 
O 0 0 - - - - - - 
- 0,0 0 
Ko U U - - - - - - 
- 0,0 U 
L 451 3286 137 - - - - - - 0,7 5 
KOKO 
MAA 5043 40044 126 11898 78399 152 8786 52228 147 1,4 9 
LITTERA 3065 ASFALTT1I3ETON1  
1986, tr.ind.r148 1985, tr.ind.r145 1984, tr.ind.139 
tlkestop8ällystetiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. buorite- Yksikkö- kust. mära kust, kust. moors kust. kust. maaro kust. eutokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t lLiOU mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 198o 1985 1984 1983 1982 1986 
O 1 - - 397 2126 187 10 46 217 - 0,8 0,0 3,4 1,3 - 
T 524 2532 207 1502 6355 236 1916 4460 430 1,1 2,7 2,0 1,1 0,6 1,0 H 224 1092 2115 782 4282 183 1068 5834 183 0,6 2,0 2,9 2,8 4,6 0,5 
Ky 92 440 209 293 1280 229 21 88 236 0,4 0,9 0,1 0,3 0,1 0,4 
60 72 833 287 1441 199 2970 171447 170 0,1 1,6 20,2 9,4 3,4 0,1 PK 280 0 - 817 4261 192 595 3371 177 0,0 5,2 4,5 - - 0,0 
Ku 2061 13036 158 69 303 227 3568 21789 164 19,4 0,4 27,5 7,1 4,4 17,9 KS 23 98 235 84 - - 1099 6225 177 0,1 - 6,1 9,5 - 0,1 V 1940 9849 197 193 703 274 194 644 302 7,4 0,5 0,5 0,2 - 8,3 
KF 70 500 140 - - - - - 
- 0,7 - - 6,1 - 1,2 0 1277 7958 160 78 530 148 12 24 495 12,5 0,8 0,0 - - 10,3 
Ko 25 0 - 4 - - - - - 0,0 - - - - 0,0 L - - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO 
MAA 6576 35577 185 4506 21281 212 11453 59928 191 2,4 1,3 3,9 2,9 1,3 2,2 
7. 	 PANUSI-APOIRT1I I9U6 
Sivu 
KUSTANNUSLAJIEN %-OSUUDET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 99 
Yhteiskustannukset 99 
Hoito 	................................ 	 99 
 Kunnostus .............................100
 Rakenteen parantaminen 	 100
RESURSSIEN 	TUNNI T 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 101 
Omana työn ............................ 101 
Vieraanatyin ......................... 102 
YHTEISKU5TANNUKSET ...................... 102 
 HOITO...................................103
 KUNNOSTUS ...............................103
 RAKENTEEN PARANTAMINEN  104 
RESURSSIEN 	TUNTIKUSTANNUKSET 
KUNNOSSAPITO OMANA TYtJNN 	 105 
KUNNO55APJTO VIEIAANA TYcJNÄ 105 
KUSTANNUSLAJIEN 	%-OSUUDET 
TOIMENPIDERYHMITJAJN 	 106 
URAKKAKUSTANNUSTEN %-O5UUDET 
TOIMENPITEI TTÄIN 	 108 
KOKONAISOMAVARAISUUSASTEET 
TOIMENPITEITTÄIN 	 109 
LIPA KUNNOSSAPITOKUSTANNURSET YHTEENSX - 
Kokon. 	Suarite- 	Yks. Mies- 	Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Omava- ______ kust. 	mäör 	kust, työ Yht. TH 	TR 	KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk % % 
U 188470 29 8 3 	1 1 10 1 31 15 7 73 
T 257337 35 8 4 	3 	- 1. 10 .13 0 16 14 17 69 
H 188776 26 9 1 11 10 1 18 28 8 60 
Ky 103361 31 11 4 	1 2 11 11 1 18 22 8 65 
M 116402 33 10 4 1 2 12 11 1 20 17 9 73 
PK 101352 34 10 . 	1 2 11 23 16 6 75 
Ku 109684 33 9 ............................................................................... .• 13 • 1 17 22 7 67 KS 100567 33 8 10 10 1 19 21 10 70 
V 163733 30 9 11 .10.. .. 	1 26 19 6 69 
KP 70802 27 8 11 :0.. 1 42 4 9 89 
0 113311 37 10 12 .1, 1 ........ . 26 14 2 73 
Kn 83611 33 10 4 16 15 22 11 9 76 
L 170330 34 10 4 	2 12 12 19 15 10 71 
K Q 1767738 32 9 
II 	 liii 	 ji 	ii 	ii 	ill; 
4 	.Z 	1 
ii ill 
2 11 1.1 1 22 17 9 70 
LITrEPA 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  _______ 
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cava- 
______ kust, määrä 	kust, työ Yht, TH TR KUP Muut Yht, 	PA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk % % 
U 28648 67 2 0 0 0 1 0 	. 5 0 26 90 
T 41790 59 2 0 1 	:1 .. 6 2 30 80 
H 29829 61 .: 0 1 3 . 1 7 0 26 88 
Ky 17789 60 2 1 . 	.0 -1 7 5 27 81 
M 19027 62 1 0 1 0 6 1 30 90 
PK 16486 63 -1 • 0 0 0 G -1 Q 9 0 30 92 
Ku 17790 63 0 0 0. 0 - 	:: '-1 6 0 31 90 
KS 18697 60 2 1 	. 0 1. 0 	. 0 	 ... 7 -1 33 91 
V 25809 66 -1 0 . - -i 	1 1 	:j .1 	. 8 3 23 87 
KP 11961 55 1 0 1 0 G 1 	0 6 1 37 89 0 22679 65 1 1 QH 0 '. 4 1 29 88 Kn 15551 54 2 1 .0 1 	1 0 5 0 38 89 L 35256 60 0 0 0 0 1 	1 0 7 0 32 85 
301312 61 1 
til l 
0 
. 
1 
I: 
:0 
. II 
Q 1 	. 	. . 6 1 30 87 
LI'ITEPA 1000 	HOITO ___________________________________________________________  
Kokon . 	Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cnava- 
_______ määrä kust. työ Yht. TU TR KUP Muut Yht, PA Muut riaali kat Muut raisuus  
PIIRI 1000mk % _____ 
U 71977 39 12 $ 4 I 14 tJ Z 22 3 9 81 T 99679 46 9 0 1 9 $ 1 19 2 iD 80 H 48985 38 15 } 4 3 15 13 a 22 6 4 83 
My 35155 39 14 7 4 1 2 13 12 1 18 8 7 78 M 38704 48 13 7 4 0 1 13 12 1 22 2 4 90 PK 37738 45 15 4 0 14 34 0 25 1 1 88 
Ku 35418 44 14 8 4 0 2 14 13 2 21 3 4 86 KS 35828 43 13 8 4 1 1 15 14 1 21 2 6 87 V 49885 39 14 10 . 1 12 11 24 4 7 85 
EP 19069 40 14 1 1 15 14 1 21 4 7 88 0 39099 48 12 4 12 11 20 2 7 87 Kn 25826 45 13 1 16 1c 20 4 3 88 L 66579 41 13 3 18 1 17 4 6 84 
KOKO ::I:I:;IrIII:I:::: -:::I  ______________________________  603945 43 13 I 1 14 12 1 21 3 7 84 
1 00 
LITERA 2000 	KUNNOSTUS ______________________________________________________________ ________ 
Kokon. 	Strite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cmava- ________ kust. 	1TI kust. ty Yht. TN TR KUP Muut Yht. K?\ 	Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 73189 6 4 2 1 6 6 	Q 51 35 -2 59 T 81255 15 7 I 12 - 15 36 16 52 H 74819 9 4 1. 2 1 7 7 18 58 4 33 
Ky 34987 11 7 2 2 10 1E 	0 23 49 1 43 M 40987 12 8 4 1 t 11 3 20 42 8 51 PK 32298 14 8 1 1 11 11 	0 24 43 1 49 
Ku 35495 13 5 1 2 1 1 12 0 17 51 1 41 KS 43044 12 5 2 I 11 jl 	E 22 48 2 46 V 71206 13 8 4 12 1 33 36 -1 53 
KR 33027 11 7 1 10 1 	0 65 5 1 88 0 33631 18 12 . 1 16 1 46 32 -22 56 Kn 34010 19 10 . 1 4 19 . 	3 30 22 1 66 L 63025 13 10 1 2 8 12 0 28 34 3 52 
MAA 650973 12 72 2.1 
ii 
z11f;::.29  39 2 52 
L1TTERA KUNNUSSAPITU YHTEENSIc  
Kokon. Miestyi Konetyö Kuljefts 
kust TO II KOP Muut KA 
PiIRI IOOU mk lyötunnit  
U 188470 865321 37196 56877 25141 12510 166625 
T 257337 1409518 69465 64834 25093 57679 263(387 
H 188776 835792 69317 58315 23906 23477 206154 
Ky ]iJ3361 536685 34092 28273 17386 17744 13U137 
N 11o4tJ2  649205 37836 42369 11096 15948 14121U 
PK 1(31352 561597 30818 31998 11656 1U314 125507 
Ku 109684 589697 33323 28061 1343(3 12145 134693 
KS 100567 537131 32769 21072 9009 991(3 104118 
V 163733 818521 48297 268(31 19762 28336 161776 
KP 70802 332669 216(38 lIoSS 7544 11219 72866 
0 113311 696359 35057 20505 16172 27259 124931 
Kn 83611 446525 28518 16392 12033 1673]. 115429 
L 17033(3 896331 46242 30871 19948 33872 212251 
KOKO 
MAA 1767738 9175351 524538 438023 212176 257152 1958784 
LITTEHA KUNNUSSAPITO OMANA TYON1 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
kust. TO TR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 137910 865321 37196 17877 24362 6523 128953 
T 178053 1409518 69200 42103 23753 14961 213024 
H 112761 835792 69317 42478 22837 9483 160493 
Ky 67267 536685 34089 15399 14150 4367 1U6189 
H 84591 649205 37703 21(334 929U 3869 114535 
PK 75597 561597 3U8U9 18868 9403 3658 108888 
Ku 73697 589697 33323 13U77 11627 2839 112839 
KS 70430 537131 32761 15342 8737 3517 92663 
V 113315 818521 48263 18778 15209 10614 126788 
KP 6278U 332669 21570 9920 7431 3433 66231 
0 83267 696359 34419 1241U 13793 9732 95620 
Kn 63641 446525 28297 9317 1U238 4443 8741JU 
L 12loU7 89o331 44477 18775 12678 13352 166191 
KOKO 
MAA 1244917 9175351 521432 255378 1835U8 9U791 1579814 
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LIT lERA  KUNNOSSAPITO VIERAANA TYUNA 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus  kust IFI JR KOP Muut KA 
PiiRI J.000 mk Työtunnit  
U 5tJ561 - - 39001 778 5995 37673 
T 79284 - 265 22733 1340 22716 50064 
H 76015 - - 15839 1070 13994 45661 
Ky 36U93 - 3 12874 3235 13378 23948 
M 31811 - 133 21335 1805 12080 26&76 
PK 25755 - 9 13131 2255 6657 16618 
Ku 35987 - - 14984 1804 9306 21855 
KS 30137 - 8 5730 272 6394 11456 
V 50419 - 34 8023 4552 17721 34989 
KP 8022 - 30 1735 114 7786 6635 
0 30044 - 638 8096 2379 17527 29312 Kn J.997U - 221 87074 1795 12288 28030 
L 48723 - 1764 12097 7269 20519 46061 
KOKO 
MAA 522820 - 3105 182652 28668 166361 378978 
LITTERA OUOU YHT[ISKUSTANNUKSL'I  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus kust. TH JR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 28647 310339 373 599 299 47 2736 
1 41790 433445 526 1076 573 715 4283 
H 29829 300210 39 969 300 68 6253 
Ky 17789 176495 547 609 378 90 3261 
M 19027 196871 68 689 244 60 2436 PK 16486 176447 133 537 102 19 2286 
Ku 1779U 178923 108 580 210 29 1483 
KS 18697 187237 237 557 371 13 3777 
V 25809 289409 83 748 472 107 2299 
KP 11961 115281 50 230 67 60 1150 
Ii 22679 245985 84 374 109 69 1830 Kn 15551 135210 110 588 285 68 1518 
L 35256 325282 88 1316 440 200 6996 
KOKO 
MAA 301311 3071134 2446 8872 3850 1545 40308 
1 02' 
LITTERA 1000 HOITO 
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
kust TH KUP Muut KA 
PIiRI 1000 mk Työtunnit 
U 71977 415172 26147 31945 1342) 6153 90328 
T 99679 656152 47252 29060 4541 8071 10U7U7 
H 48985 290153 44087 24813 3256 9637 72451 
Ky 35155 221743 20797 16669 4049 48U4 53383 
M 38704 295788 22926 19887 1230 3536 55577 
PK 37738 255602 22208 18291 1475 3670 61163 
Ku 35418 244528 23069 15256 1555 4271 51826 
KS 35828 239778 25226 15188 2061 3962 52152 
V 49885 309797 35036 16512 3730 5536 58555 
KP 19069 121316 14419 6342 186U 1320 30317 
0 39099 288260 21754 14665 2932 5448 49056 
Kn 25826 173488 16601 9370 2599 2870 42424 
L 66579 411165 34188 21954 8323 12691 128574 
KUKO 
MAA 603944 3922942 353710 239952 51034 71969 846513 
LITTERA 2000 KIiNNOSTUS 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus  
kust.  TH JR KUP Muut KA 
PIIRI  1000 mk Työtunnit 
U 73189 82170 4575 15328 5880 2346 43121 
T 81255 188513 10867 22404 913U 13320 89955 
H 74819 117752 9145 16427 7389 4095 58188 
Ky 34987 71565 5624 7087 5417 4358 36937 
M 40987 94780 8074 16037 4589 2905 45089 
PK 32298 72679 4242 8430 4350 2831 34444 
Ku 35495 83946 36)1 7077 4158 2758 41831 
KS 43044 94491 6402 4836 5830 4689 41779 
V 71206 164297 9588 7024 11609 16858 77343 
KP 33027 70939 4942 3728 3700 8403 30046 
0 33631 106764 7959 3562 7940 13330 45236 
Kn 34010 112073 9337 4866 7175 10011 54050 
L 63025 142062 10209 661U 9785 18669 68807 
KOKO 
MAA 650973 1402031 94595 123416 86952 104573 666826 
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LITTERA  3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus  kust TH TR KUP Muut KA 
PIIRI  1000 mk Työtunni.t  
U 14656 57640 6101 9005 5539 3972 304411 
1 34613 131408 1082U 12294 10849 15573 68142 
H 35142 127677 16046 16106 12961 9677 69262 
Ky 15430 66882 7124 3908 7542 8492 36556 
M 17683 61766 6768 5756 5033 9447 38108 PK 14830 56869 4235 4738 5729 3794 27614 
Ku 20981 82300 6515 5148 7505 5087 39553 
KS 2998 15625 904 491 747 1246 6410 
V 16833 55018 3590 2515 3951. 5835 23579 
KP 6745 25133 2197 1355 1917 1436 11353 
0 17901 55350 5260 1904 5191 8412 28809 Kn 8225 25754 247U 1568 1974 3782 17437 
L 5471 17822 1757 991 1400 2312 7874 
KOKO 
MAA 211508 779244 73787 65779 70340 79065 405137 
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LITILRA KUNNLJSSAPITO UMANA IYÜN1  
Kokon. Miestyö Konetyö I) Kul jLus 
kust UI (H Kul' (luut KA 
PiiRi 100U mk mk/h 
U 13791.1) 63,17 IJB,95 82,51 95,70 166,61) 82,56 
T 178053 63,75 1311,16 72,52 63,87 11)4,45 80,46 
H 11.2761 59,72 11U,67 73,05 64,66 IJU,95 72,98 
Ky 67267 58,92 127,39 78,43 76,73 124,29 70,22 
Fl 84591 59,09 121,911 79,89 78,39 82,17 72,47 
PK 75597 61,16 152,19 85,18 76,41) 114,43 75,25 
Ku 73697 60,56 124,39 94,84 72,16 85,61 79,1.0 
KS 70430 60,91 119,64 79,64 94,48 75,65 80,16 
V 113315 59,38 135,29 66,87 7U,30 IIU,8U  8U,39 
KP 62780 58,22 128,55 911,08 82,66 88,31 86,32 
0 83267 60,41 118,26 98,01) 75,51 124,40 77,1)5  
Kn 63641 62,28 124,08 91,411 67,84 79,32 84,49 
L 121607 63,83 146,15 76,93 73,02 81,114 76,71 
KUKU 
MAA 1244917 61,28 128,35 79,29 75,57 11)2,76 77,99 
1) 5is1tvt poman poiston ja koron sekä këyttökustannukset (eivät sisgllg 
kuijettajien kustannuksia)  
LITTERA KUNNU55APITU VIERAANA  TYÜNA 
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus  
kust. TH JR KOP Muut KA 
PIIRI 11)01) 	mk mk/h 
U 50561 - - 112,13 121,61 163,87 165,58 
T 79284 - 187,34 86,12 129,78 128,82 166,76 
H 76015 - - 11)7,69 122,44 139,16 166,31 
Ky 36093 - 158,67 99,30 107,82 165,61 151,63 
Fl 31811 - 154,86 1U1,12 139,65 147,75 187,59  
PK 25755 - 156,78 103,52 126,36 171,58 188,47 
Ku .35987  - - 93,65 137,44 173,26 192,16 
KS 30137 - 137,88 106,88 115,20 152,la  21)2,17 
V 50419 - 155,76 97,12 131,11 148,41 174,94 
KF 8022 - 157,411 91,21 114,87 140,11 187,58 
U 311U44 - 168,11 92,59 1U7,78 144,93 171,62 
Kn 1997u - 184,58 1U1,78 119,42 146,37 154,20 
L 48723 - 216,84 11)8,48 D5,64 1711,44 174,UU 
KUKI) 
MAA 5225211 - 197,68 1111,65 126,66 151,12 174,25 
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TUIM[NPIDERYHMJ MIESTYcJKUSTANNUSTEN OSUUS (%) 101M[NPID[RYHM1cN KUSTANNUKSISTA 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	EJ 	Kn 	L TVL 
YHTLISKUST 67 59 61 60 62 63 63 60 66 55 65 54 60 61 
HOITO  39 46 38 39 48 45 44 43 39 40 48 45 41 43 
KUNNOSTLJS 6 15 9 11 12 14 15 12 13 11 18 19 13 12 
RAK.PAIANT.  22 20 19 23 18 20 21 33 17 20 16 17 18 20 
KUNNOSSAPITU YHT.  29 35 26 31 33 54 33 33 30 27 37 33 34 32 
TOIMENPID[HYHM KONETYKUSTANNUSTEN  OSUUS (%) TOIM[NPIU[RYHMN KUSTANNUKSiSTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP U Kn L TVL 
ThTEISKUST 2 2 5 2 1-1 U 2-1 1 1 2 - 1 
HOITO  12 9 15 14 13 15 14 13 14 14 12 13 13 13 
KUNNOSTUS  4 7 4 7 8 8 5 5 8 7 12 10 10 7 
RAK.PARANT.  21 14 15 21 18 15 13 12 11 11 13 14 17 15 
KUNNOSSAPITO YHT.  8 8 9 11 10 10 9 8 9 8 10 10 1U 9 
TOIMENPIDERYHM KULJETUSKUSTANNUST[N  OSUUS (%) T01MENPIDERYHMN KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky Fl PK Ku KS V KP U Kn L TVL 
YHTEISKUSE  0 1 3 -1 U -1 0 0 1 1 - 1 1 1 
HOITO 14 9 15 13 13 14 14 15 12 15 12 16 18 14 
KUNNOSIUS  6 12 7 10 11 11 12 11 12 10 16 19 12 11 
RAK.PARANT.  24 22 21 24 25 20 22 22 16 17 19 29 16 21 
KUNNOSSAPITO YHT.  Iii 10 11 11 12 11 13 1IJ 11 11 12 16 12 11 
TOIMENPIUERYHM MATERIAAL1KUST. OSUUS (%) T01MENPIDEIYHMN KUSTANNUKSISTA  
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP' 	U 	Kn 	L TVL 
YMTEISKUST  5 6 7 7 6 9 6 7 8 6 4 5 7 6 
HOITO  22 19 22 18 22 25 21 21 24 21 20 20 17 21 
KUNNOSTUS  51 15 18 23 20 24 17 
? 
33 65 46 30 28 29 
RAK.PAIANT.  28 22 22 22 31 3U 19 1.8 31 47 29 25 19 26 
KUNNOSSAP1IO YHT.  31 la 18 18 20 23 17 19 26 42 26 22 19 22 
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TO1MLNPIDERYHMA URAKKAKUSTANNUSTEN OSUUS (%) TUIMENPIDERYHM1N  KUSTANNUKSISTA 
U I H Ky M PK Ku KS V KF 	1) U Kn L TVL 
YHT[ISKUST.  0 2 U 5 1 0 U -1 3 1 1 0 U 1 
HOITO 326821 . 3244244 3 
KUNNOSTUS  35 36 58 49 42 43 51 48 36 5 32 22 34 39 
RAK.PARANT.  5 9 17 9 7 13 21 4 21 3 21 13 28 14 
KUNNOSSAPITO YHT.  15 14 28 22 17 16 22 21 19 4 14 11 15 17 
TU1MENPIDERYHM  MUIDEN KUSTANNUSTEN OSUUS (%) TUIMENPIDEHYHMAN  KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
YHTEISKUST.  26 3U 26 27 30 30 31 33 23 37 29 38 32 30 
HOITO  9154 7 4 1 4 6 7 7 7 3 6 7 
KUNNUSTUS  -2 16 4 1 8 1 1 2 -1 1 -23 1 3 2 
RAK.PARANT.  1 13 5 2 1 3 4 11 5 1 2 2 2 5 
KUNNOSSAPITU YHT.  7 17 8 8 9 6 7 10 6 9 2 9 10 9 
1) Osa urakkakustannuksista sis11ytetty materiaalikustannuksiin 
TU1MLNP1DERYHNIJ URAKKAKUSIANNUSIEN OSUUS (%) IUIM[NPIT[[N KUSIANNUKSISTA 
U 	T 	H 	Ky 	1 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP'U 	Kn 	LTVL 
hUU Sorakul.kerr.hoito - - - - - - - - - - - 
I2UU Kevytp.paikkaus - 12 35 II - - 2 4 U - - - S 	U s 
13UU Kestop.paikkaus - 24 43 63 20 7 2 10 56 65 - 14 46 27 
l4UULumityöt U U - - U 1 U - - U U U 0 0 
1SUU Liukkauden torjunta  0 1 U I - Ii U - - - - 4 - I 
16UU Liikenteen ohjaus 8 2 20 26 U U 12 - S - 14 9 21 11 
J.7UU Viheraluetyöt  27 6 2 - - - - 12 2U 23 1 43 16 11 
l8UUMuuthoitotyöt  3 1 1 - U - U - U - 2 2 1 1 
19UU Lautat ja muut 
erikoiskohteet - I - - 2 1 8 7 U - - - U 1 
HO1TOYHTE[NSN 3 2 6 8 2 1 3 2 4 4 2 4 43 
21U0 Soratien kunn. - 4 5 - 10 2 6 - 9 5 7 5 9 5 
2200 Kevytp.tien kunn. - 36 69 31 16 6 70 63 5 1 20 8 31 26 
2300 Kestop.kunn.  41 55 79 84 74 85 88 82 83 U 83 86 84 67 
2400 Avo-ojien kunn. 7 13 18 - 22 - S - 51 51 41 12 28 21 
2500Putkienkunn.  27 - 2 - U 1 - - 6 0 U U 15 4 
26UU Siltojen kunn.  3] 18 48 45 6 13 46 53 16 14 10 9 8 27 
KUNNOSTUS YHTE[NS 35 36 58 49 42 43 51 48 36 5 32 22 34 39 
310U Sr -tien rp.sr-tienö - 5 12 - 12 - 1 1 5 7 - 12 41 5 
3200 Sr-tien rp.pööll.  7 10 17 5 7 21 11 10 11 2 11 9 28 12 
33UU Kevytp. 	rak.par. - 12 2 25 7 - 53 - 41 2 14 12 22 20 
3401) Kestop.rak.par. - - 17 32 - - 6 - 49 - 45 43 - 26 
3500Siltojenrak.par. - U27 - - - - 7 - - - - - 8 
RAK.PARANT.YH[.  5 9 17 9 7 13 21 4 21 .5 21 13 28 14 
TYcIKUSTANNUKSET YHT.  18 16 33 25 2u 19 26 26 22 4 17 14 19 21 
KUNNOSSAPITUKUST. YHT.  15 14 28 22 17 16 22 21 19 4 14 11 15 17 
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1) 	Osa urakkakustannuksista sis'11ytetty sateriaalikustannuksiin 
TLJ1MENPIDERYHMÄ KUKONAISUMAVANAISUUDEI (%) TOIMENPITE!  F FÄ1N 
U I HKy MPKKuKS VKI-' UKn LTVL 
110(3 Sorakul.kerr.hoito  94 98 98 98 97 96 95 96 96 98 99 94 97 97 
1200 Kevytp.paikkaus  93 85 6U 87 98 IOU 84 95 99 99 99 97 95 92 
1300 Kestop.paikkaus  98 40 22 23 59 90 65 34 42 35 92 83 32 56 
1400 Lumityöt  73 85 87 83 83 7] 8U 81 80 86 84 84 81 81 
150(3 Liukkauden torjunta  87 87 9U 81 98 92 94 97 92 94 96 89 96 91 
16U0 Liikenteen onjaus 74 84 64 58 87 9U 84 88 81 88 69 80 67 76 
1700 Vilieraluetyöt  57 65 76 68 76 73 69 67 70 68 63 52 74 68 
1800 Muut hoitotyöt 85 84 89 89 84 91 93 93 87 89 89 95 86 88 
1900 Lautat ja muut 
 erikoiskohteet 88 76 82 91 94 94 84 81 89 - 92 96 97 84 
HOITO YHTEENSÄ  81 80 83 78 9U 88 86 87 85 88 87 88 84 84 
210(3 Soratien kunii.  83 82 81 9(3 79 88 81 91 81) 91 86 84 78 83 
2200 Kevytp.tien kunn.  80 49 25 62 74 9U 23 32 80 88 60 8U 55 61 
2300 Kestop.kunn.  58 4U 17 16 25 13 11 17 14 98 16 12 14 32 
2400 Avo-ojien kunn. 51 42 34 45 48 67 71 74 23 34 30 50 29 43 
2500 Putkien kunn. 59 84 81 76 81 87 88 85 70 84 81 81 77 78 
2600 Siltojen kunn.  32 48 31) 46 61 72 35 39 62 80 74 72 79 54 
KUNNOSTIJS YHTEENSÄ  59 52 33 43 51 49 41 46 53 88 56 66 52 52 
31UU br -tien rp.sr-tien 81 69 62 74 60 97 8(3 76 82 88 77 65 43 76 
3200 Sr-tien rp.pëëll. 63 64 6(3 69 69 71 67 69 7U 93 74 76 54 66 
3iuU Kevytp. 	rak.par.  99 69 72 55 67 57 35 57 43 89 72 53 59 60 
34UU Kestop.rak.par.  82 58 47 4) 77 47 65 92 34 98 27 48 - 44 
35UU Siltojen rak.par. - 82 59 - iuu luo - 63 - - 2U - lULl 72 
NAK.PARANT.YHT.  70 66 oU 66 68 75 60 72 62 91 59 57 54 65 
TyUK0STANN0KS(:T YHT.  7U 67 54 62 69 71 63 65 66 89 7U 73 68 67 
KUNNOSSAPITUKUST. 	YHT. 73 69 oLi 65 73 75 67 70 69 89 73 76 71 70 
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